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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
S I L V E S T R E E R A U N V A L I E N T E , P E R O . . . 
Los periódicos llegados de E s p a ñ a 
y que alcanzan las primeras noticias 
de lo ocurrido en Melilla, repiten las 
palabras del Ministro de la Guerra, 
señor Vizconde de Eza, llegando a 
crear un estado de opinión que aqu í 
mismo, en Cuba, comienza a mani-
festarse. 
Dijo el de Eza que él no sabía una 
palabra, que no se le hab ían pedido 
refuerzos, que no autor izó el avance 
y que Silvestre era demasiado impe-
tuoso. Con esto, repetido por todos 
jo verdad el flamante ex-ministro es 
en lo de que Silvestre era valiente 
hasta la temeridad. 
El primero y el mayor de los de-
fectos de Silvestre era su honradez 
de palabras y de hechos; a Mar ía 
Sant ís ima, como irreverentemente se 
dice en mi tierra, le decía las cuatro 
verdades del barquero. Y esto, uni-
do a que tenía la cintura muy poco 
flexible y se man ten ía tieso y firme 
delante de esos figurones de la po-
lítica, acostumbrados a genuflexio-
Campamcnto de Haman, ocupado recientemente por nuestras tropas.. 
Por eso se asfixiaba en Madrid, 
se ahogaba en la Corte, donde tanto 
zalamero le hacía fruncir el ceño. Y 
los parás i tos de la diplomacia, los 
inút i les de la política profesional y 
loa advenedizos de todas las situa-
ciones, sal ían de su lado disparados 
como un r i f le , porque a las zalame-
mismo para el beneficio que cuando 
son penas las que hay que repartir . 
De más está el decir que Silvestre 
no ten ía un hambiente propicio en 
las1 altas esferas gubernamentales y 
que a excepción del Rey que supo 
conocer de sus mér i tos y penetrar 
D . ENRIQUE MANERA.—Tenien-
te coronel de Cabal ler ía , muerto glo-
riosamente en la posición de Annual 
D . FRANOISCO M A N E L L A . — 
Coronel de Ar t i l le r ía , muerto glo-
riosamente en la posición de Annual . 
r í a s de rigor contestaba con una m i -
rada o con una muy simple inclina-
ción de cabeza y seguía su camino 
para alejarse de tanta dulzura. 
Era el hombre de campamento, 
era el soldado que gusta de esa vida 
sana, noble, desinteresada de los m i -
litares que lo de uno es de todos, lo 
sus dotes, se le soportaba en silencio 
gracias a los éxitos continuos por 
él obtenidos. 
He ah í retratada la verdad. El ex-
ministro de la guerra, que tenía más 
miedo en Madrid que los pacíficos 
habitantes de Meli l la , se sacudió 
como pudo; y sabiendo que los muer-
tos no hablan, lanzó cuatro palabras 
suaves, envueltas en elogios para el 
héroe , y he ah í a Fe rnández Silves-
tre el único culpable de la ca tás t ro -
fe. 
¿No h a b r á en Madrid quien tenga 
civismo bastante para preguntar por 
los t í tu los y mér i tos del Vizconde 
esta zona si me proporcionan recur-
sos para castigar a los rebeldes que 
no oigan mis predicaciones en favor 
de la noble España . 
Insist ió Silvestre sobre el peligro 
que se corr ía entregando a ta l clase 
de hombre dinero y fusiles. Y tam-
bién insist ió el Raisuli, cuyo canto 
de Sirena convenció al general Jor-
dana primero y al gobierno de Ma-
drid, después. 
A l Raisuli se le devolvieron sus 
bienes, sus mujeres, su hijo primo-
géni to. Se le concedió una fuerte 
asignación para atender a los gastos 
de pacificar la Yebala y se le diero 
D. J U A N PEDRO HERNANDEZ. 
—Comandante de intendencia, muer-
to gloriosamente en la posición de 
AnnuaJ. 
E l coronel Morales, jefe de la Po l i c í a Ind ígena , muerto gloriosamen-
te en Annual, conversando con los jefes del poblado de Midan, cuando 
fué ocupada esta posición. 
E l general Silvestre reconociendo los alrededores del morabo de Sidl-
Drls, poco después de tomada esta posición. 
los órganos de publicidad de Madrid 
y de provincias y cablegrafiado a los 
periódicos más importantes del mun-
do entero, ya tiene hecha la necro-
logía el general Fe rnández Silvestre. 
Con razón dice el refrán que el 
muerto al hoyo el vivo a la frescu-
ra y a la desaprensión. Las tres cuar-
tas partes de lo dicho por el señor de 
Eza es incierto. Y como no acostum-
bro a censurar sin base, voy a de-
mostrarlo palpablemente, sin género 
de dudas, de Igual modo que es fá-
cil demostrar que en lo único que d i -
ñes y sonrisas más falsas que el al-
ma de Judas, de ah í que no gozase 
de grandes s impat ías entre quienes 
a toda hora estaban esperando que 
les pusiesen la ceniza en la frente. 
Silvestre era muy seco y muy po-
co dado a Zalamer ías . Con sus solda-
dos, en cambio, era un padre: tan 
compañero era para él un soldado co-
mo un coronel; y cuando alguno 
caía herido, se interesaba por su sa-
lud y por el estado del enfermo aln 
que le preocupase la gera rqu ía . 
Cabo de Tre* fí*rc*s 
M A L I L L A 
Petu 
E l general Silvestre visitando la posición de Dar-Drius a poco de ser 
cfcupada. 
te*** 
E l coronel Morales, muerto en la posición de Annual el dia 21 del co-
rriente, conversando con los genera les Silvestre y Montcrde el en mora-
bo de Sidi-Ha-Nasan. 
Plano de la zona de Meli l la , donde se han desarrollado los ú l t imos acontecimientos.—La l ínea de cuadra-
dos indica l a s i tuación de nuestro E jé rc i to antes del ataque de la j a r k a enemiga.—La de rombos seña la la 
de repliegue en los primeros momentos. 
I N F I N I D A D D E V E T E R A N O S I N G L E S E S E S T A N 
A N S I O S O S P O R P E L E A R E N M A R R U E C O S 
INFORMACION CABLEGRAFICA 
LONDRES, Agosto 18 
La publicación en esta capital de 
g noticia de que el consulado espa-
ñol estaba reclutando gente para com 
batir a los moros precipi tó una ava-
••ncha de ex-soldados ingleses sobre 
• I consulado esta m a ñ a n a , en n ú m e -
ro ta l quo fué necesaria la presencia 
Oe una gran fuerza de policía para 
conservar el orden fuera del consu» 
Udo. 
Los primeros solicitantes llegaron 
• las 7 de la m a ñ a n a . A l medio día 
U mult i tud se agolpaba a cien yar-
t la re<ionda del Consulado, es-
torbando el t ráf ico. Después de ha-
J*61" sido interrogados algunos solici-
Jfntes, se cerraron las puertas del 
^onsulado y la policía disipó a la 
multi tud. 
oHP-r0bablement<5 ^ a b r i r á alguna 
der ln* en alguna parte para aten-
r a los que quieran alistarse, 
hrol ntras tanto' quinientos hom-
dn los cuale8 >» han presta-
da "ÍT"010 con ^ aliados, muchos 
do ^ veteranos que se han bat l-
- ? >' -* años han emprendido el 
J C ™ de Southampton, puerto des-
« el cual se d i r ig i rán a E s p a ñ a en 
• « transporte español . 
oci,rt£naSe ?uo 108 solicitantes que 
Z ? ™ * * ? al consulado se alborota-
tnalfL ! ^ l l l a r la n o t ó l a de que la 
g a ^ í ^ C n t ? de 011100 no se pa-
l W n 7 Í 0 ^aSta <lue «os legionarios 
^ e n finalmente aceptados por el 
¿ ú n , l ^ e U * t a ; Pero no ocurr ió n in-
e5te, desat:'-a<lable. 
me cah^!{de 'OS « h i t a n t e s dijeron 
4 carecían de fondos para llegar 
a Southampton, y no fal tó quien i n -
dicase su intención de caminar has-
ta ese puerto. 
F A L L E C I O E L OBISPO DE SAN 
LUIS DE POTOSI. 
NEW YORK, Agosto 18. 
El muy Reverendo J a s é M . Igna^ 
ció Montes de Oca y Obregón, Obispo 
de la Diócesis de San Luis de Potos í , 
Méjico, falleció en la casa de Monse-
ñor MigutV. J. Lavelle, Rector de la 
Catedral de San Patricio. 
El Prelado mejicano llegó aqu í re-
cientemente en camino a su diócesis, 
de regreso de una visita a España , y 
se enfermó mientras visitaba a Mon-
señor Lavelle. 
F A L L E C I O A LOS 81 A5fOS 
NEW YORK, Agosto 18. 
E l Obispo Montes de Oca t en ía 81 
años de edad y fué obispo durante 50 
años . 
Durante los ú l t imos 37 años h a b í a 
sido jefe de la diócesis de San Lula 
de Potos í . 
L A REVISION DE LOS IMPUES-
TOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Distri to de Colum-
. .bia. Agosto, 18. 
Comprometida la oposición demo-
crá t ica , como resultado de la j un ta 
parlamentaria del partido celebrada 
anoche, el debate general sobre e l 
proyecto de revisióú de los impues-
tos que han presentado los republi-
canos cont inuó deba t iéndose hoy. Es-
ta jun ta parlamentaria es la cuarta 
(Pasa a t a . U L T I M A ) 
UN TEMA DE INVESTI 
GACION 
¿ Q I IEN MANDA LA J A K K A ? 
Remitimos a nuestros lectores al 
croquis que en esta misma plana pu-
blicamos. Y una vez que lo hayan 
examinado encon t r a rán perfecta-
mente justificado el t í tu lo de estas 
l íneas. ¿Quién manda la jarka? Me-
rece la pena de que el ministro de la 
Guerra y los técnicos del ministerio 
y de la alta comisar ía se preocupen 
del asunto. 
Por las flechas que aparacen mar-
cadas en el croquis (flechas que han 
sido descritas siguiendo las indica-
ciones de las noticias oficiales), los 
moros han empleado en el ú l t imo 
ataque contra las tropas españolas , 
una táctica que era perfectamente 
desconocida entre ellos. Esa táct ica 
consiste en tomar de flanco una lí-
nea que describe un arco, atacarla 
para abrir brecha de flanco y ame-
nazar después la parte más saliente 
del frente. Esa forma de ataque es 
la que se considera más clásica en 
todos los tratados de táct ica euro-
pea. Dicho en menos palabra: los 
moros han atacado a la europea, si-
guiendo los más clásicos preceptos 
de los generales franceses y alema-
nes. Hasta ahora, un ataque moro 
se dis t inguía por su intensidad mo-
men tánea , por su poca duración y 
porque quedaba en seguida reducido 
a límites locales. En esta ocasión ha 
ocurrido que los moros, organizados 
en columnas cerradas, emplean la 
manera tradicional de ataque y en-
vuelven la retaguardia de las posi-
ciones avanzadas por el conocido 
procedimiento de picar las l íneas de 
comunicaciones. Ante este hecho, 
verdaderamente singular, cabe pre-
guntarse, ¿quién manda la jarka? 
Toca al ministro de la Guerfra y ál 
ministro de Estado (sobre todo al 
ministro de Estado) enterarse. 
Debajo de la l ínea del r ío Kert , 
entre las posiciones españolas y la 
frontera de la zona francesa, se mue-
ve el famoso rebelde Abd-el-Malek, 
notable muy conocido por su domi-
nio sobre las cábi las , y que consti-
tuye una constante preocupación pa-
ra las tropas francesas de la región 
de Taza. Sabemos (y brindamos la 
información segur í s ima al ministro 
de la Guerra) que Abd-el-Malek dis-
pone de 5.000 fusiles, para emplear-
los bien contra España , bien contra 
Francia. 
Por otra parte, en la zona de Beni-
Urriaguel, hay un jefe llamado Abd-
e l -Kr im (del que se dice que ha 
muerto en el combate de anteayer), 
a quien todos hemos conocido mu-
cho en Madrid porque ha estudiado 
aqu í la carrera de ingeniero, cuando 
su padre era amigo de España . Se 
asegura que es Abd-el-Krim quien \ 
ha organizado la jarka encargada de 
atacarnos. En todo caso, su relación ' 
con el famoso Abd-el-Malek es evi-1 
dente. 
Insistimos: ¿quién o quiénes son | 
los que mandan a los moros y les 
han enseñado a emplear una táct ica 
c lás icamente europea frente a las 
posiciones españolas? 
Se t ra ta de un tema que merece 
la pena de ser detenidamente inves-
tigado. Y a los oficiales de la Poli-
cía ind ígena , a esos oficiales que 
merecen todos los laureles y todas 
las recompensas, brindamos el d i -
fícil encargo. 
(De " E l Sol", de Madrid.) 
E l general Silvestre recorriendo los alrededores de Sldi-Dris cuando fué 
establecido el campamento en esta posición, que ha sido evacimdu recien-
temente. 
DE L A FIR.MA DEL TPATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
INVITACIONES DEFINITIVAS PARA LA CONFEREN-
CIA DE WASHINGTON DE 1» DE NOVIEMBRE P R 0 X 1 0 
LAS INVITACIONES DE INGLATERRA, FRANCIA, ITALIA Y JAPON DIFIEREN DE LA DE CHINA. NO 
SE FIJA EL ALCANCE DE LAS CUESTIONES QUE SE TRATARAN EN LA CONFERENCIA, PERO 
LOS ESTADOS UNIDOS Y JAPON MANTIENEN SUS PUNTOS DE VISTA SOBRE SHANTUNG Y JAP. 
COREA Y SU INDEPENDENCIA GARANTIZADA EN 1883 POR LOS ESTADOS UNIDOS. 
Después de los «onda jes y tanteos 
que los Estados Unidos creyeron ne-
cesario practicar en las Naciones ci-
tadas en el epígrafe de este a r t í cu-
lo, se formuló el día 11 del corrien-
te, por el Secretario de Estado, 
Charles Evans Hughes en nombre 
del Presidente Harding, la formal 
invitación dir igida a Inglaterra, 
Francia, I ta l ia y Japón , para que 
participasen en la Conferencia de 
reducción del armamento, asuntos 
del Pacífico y del Extremo Oriente, 
que se ha de celebrar en Washing-
ton el 11 de Noviembre del año co-
rriente. 
No es el mismo, ni podía ser, el 
texto de la invitación a China, por-
I que ella no tiene armamento mar í -
j t imo ni terrestre cuya reducción pue-
!de ser objeto de la Conferencia: y 
i por eso falta en la invitación d i r i -
!gida a China el pár rafo 2o. de los 5 
'de las otras 4 Invitaciones. 
Y deliberadamente desde el p r i -
¡mer pár rafo , ha querido Mr. Hughes 
i decidir cuáles se rán las cuestiones 
Ide que se ocupará la Conferencia al 
decir después de agradecer la cor-
dial respuesta al deseo de que se ce-
lebren la Conferencia que ésta versa-
r á "sobre la l imitación del arma-
mento en relación con las cuestiones 
del Pacífico y Extremo Oriente." 
Y como si esta designación no 
fuese bastante clara, inaiste Mr. H u -
ghes en la segunda mitad del Pá -
rrafo 3o. (común a la invitación 
de las 5 Naciones) y dice: "que 
en el intercambio de opiniones, en 
la Conferencia, pudiera ser posible ' 
el hallar una solución a los proble- j 
mas de incuestionable importancia 
actualmente en el Pacífico y el Ex- i 
tremo Oriente, es decir, en las co-
munes discrepancias con respecto a ' 
asuntos que han sido y son de pre-
ocupación internacional y que sirvan 
para establecer amistades entre nues-
tros pueblos." 
¿ P o d r á alguien dudar que los Es-
tados Unidos pudieran poner sobre el 
í P a s a a la U L T I M A ' 
de Eza para llegar al Ministerio de 
la guerra? 
Porque entregar ese Ministerio en 
manos de ciertos señores, es m á s gra-
ve que el propio desastre de Meli-
lla. 
Hasta se le niega inteligencia a Sil-
vestre. Hasta ahora valió mucho; y 
al cabo de los 49 años de edad y 31 
de carrera, es que se vienen a ente-
rar de que Silvestre no era más que 
un soldado bravo. Pues bien, este sol-
dado sin inteligencia, t e rminó su ca-
rrera sin perder un a ñ o ; se llevó el 
primer premio de los arabistas en un 
concurso en Mel i l la ; r indió informes 
magníf icos sobre la riqueza agrícola 
y pecuaria de varias regiones de Ma-
rruecos y fué el Jefe de la Policía 
Xerifiana en Casablanca, durante 
varios años , con benepláci to del Sul-
tán y de los franceses. 
De su ac tuac ión hábil e inteligente 
habla m á s claro el gobierno francés 
concediéndole en aquella época la 
Cruz y Encomienda de la Legión de 
Honor, que lo que puedan decir aho-
ra los políticos inconscientes y cua-
tro cretinos ambiciosos a quienes ya 
no puede Silvestre hacer n ingún fa-
vor. 
Era cuando el cónsul francés en 
Larache creaba a España un conflic-
to diario; era cuando los oficiales 
franceses cruzaban el Lucus y había 
aquello de echar mano a l revólver. Y 
en esa época precisamente, el gobier-
no francés lo condecoró por su com-
portamiento caballeroso y por su ha-
bilidad para evitar un conflicto gra-
ve. 
Cuanto a sus dotes de organizador, 
apenas desembarcó en Larache, cu-
yo primer gobernador mi l i t a r fué él, 
l impió de bandidaje la comarca y le-
vantó campamentos que se transfor-
maban en poblados y luego en ciuda-
des con magníf icos cuarteles, hospi-
tales modernos, escuelas públ icas y 
granjas agr íco las . De Larache a Ar -
zila y Alkazar; y de estos lugares, 
salió en persecución del Raisuli, al 
que acor ra ló , al que ap re só su ha-
rem, confiscó sus bienes y retuvo 
como rehén a su hijo. 
Solo, abandonado de sus montañe-
ses y desacreditado, el Raisuli lanzó 
el canto de Sirena. 
Es un mal hombre—dec ía Silves-
tre—cuya palabra no tiene consis-
tencia y cuya falsía es notoria por 
sus hechos con las mismas kabilas. 
Estoy deseoso de vivir t ranquilo— 
decía el Raisuli—al amparo de ese 
gobierno y contribuyendo a pacificar 
fusiles y municiones, rodeándole de 
¡ todo el prestigio que necesitaba para 
; tan altos fines. 
A Silvestre, que no dobló la cintu-
ra, se lo llevaron a Madrid, y el Rey 
para que aquel bigote que estaba de 
I puntas y con razón, se domase un po-
co, lo llevó a su Cuarto Mi l i ta r en el 
que le d is t inguió con su personal 
consideración. 
De quién estaba en lo cierto y de 
quién era m á s inteligente, si el go-
bierno o el ex-gobernador mi l i ta r de 
Larache. los hechos se han encarga-
do de aclararlo. Aún estamos a vuel-
tas con el Raisuli , cuya primera ha-
zaña, ya al amparo del gobierno, fué 
atrepellar vilmente a una kabila que 
como la de Anghera, lo combat ió por-
que era adicta a los españoles . 
Vuelto a Marruecos, colaboró en 
las operaciones que culminaron en la 
ocupación del Fondak de Ain-Yedida, 
expulsando al Raisuli del lugar en 
que lo había hecho otra vez fuerte 
la t ra ición. Después pasó a Melil la y 
all í , desde la l ínea del Ker t extendió 
en poco más de un año el terr i torio 
de ocupación, dupl icándolo casi, to-
mando lugares tan importantes como 
Monte Mauro, estableciendo campa-
mentos llamados a ser futuras po-
blaciones como Dar-Drius, continuan-
do el ferrocarri l hasta Batel, Tlstu-
tin y Chevlca, met iéndose sin dispa-
rar un t i ro en Tafersit y p resen tán-
dose a las puertas de Alhucemas. 
Era muy valiente, sí; pero el ocu-
par a Tafersit sin disparar un t i ro 
demostraba que hacía más uso de su 
inteligencia que de su valor. Por 
otra parte, ¿qué combate sangriento, 
de esos que merecen la censura a ú n 
con el éxito, hubo en la región de 
Melilla? Y si no hubo esos combates, 
ni con mucho comparables a los que 
Berenguer y Barrera celebraban er 
(Pasa a la página CUATRO) 
EL MARQUES DE LEMA FE-
LICITA A GARCIA KOLHY 
Madrid, agosto 18. 
El Marqués de Lema, al dejar el 
ministerio de Estado, ha dir igido una 
carta al Ministro de Cuba, doctor 
Mano García Kohly, por los home-
najes recibidos durante su estancia 
en la Habana por su admirable labor 
política y de confraternidad. 
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B A T U R R I L L O 
En el ú l t imo Consejo de Secreta-
áos se denegaron siete indultos, tres 
de ellos por homicidio. Pero se con-
cedieron trece; uno por asesinato y 
cuatro por homicidio. 
E l Estado se a h o r r a r á ahora, o 
pronto según los casos, las raciones 
de los diez y siete penados, que en 
estos tiempos de economías hien va-
len haber desnaturalizado el fal lo 
de los tribunales. 
E l asesino obtuvo gracia porque 
la Audiencia que le condenó ha i n -
formado favorablemente. Si no era 
merecida la pena no debió impo-
nerla; si obró en justicia, no ha debi-
do contradecirse. Y así h a b r á suce-
dido con los cuatro homicidas: des-
pués de aplicarles la ley el T r ibuna l 
h a b r á reconocido que no obró con 
justicia, que el Código no es bastan-
te equitativo, que concurrieron cir-
cunstancias , que aconsejaban leni-
dad, en cuyo caso libres eran los 
magistrados de aplicar menores pe-
nas en la seguridad de que nadie ha-
br ía de acusarles por p r eva r i cac ión : 
nadie agota los recursos legales pa-
ra empujar más adentro del presidio 
a los hombres. 
Buen provecho haga a los favore-
cidos el perdón de los Secretarios, 
y téngase por satisfecha la vinaicta 
social, aunque yo sigo creyendo que 
ín t e r in el Estado no haga de los Pe-
nales verdaderos reformatorios y los 
reos no prueben cumplidamente ha-
berse regenerado, la sociedad que-
da indefensa frente a criminales e 
índu l t ado res . Las penas no deben ser 
crueles n i blandas, muy severas n i 
favorecedoras; solo justas, y quie-
nes las merezcan que las cumplan. 
Y continuemos pensando que si los 
que matan son enfermos del cere-
bro, la sociedad no tiene derecho a 
sepultar enfermos en el presidio pa-
ra que sufran trabajos corporales r u -
dos y reciban palos, sino el deber de 
curarlos y devolverlos a sus fami-
lias. Y sin son víc t imas del miedo, 
Indefensos entre las viles solicita-
ciones del medio, el Estado no tiene 
razón para encerrar v íc t imas , y so-
bran entonces leyes y jueces. 
• • • 
Esc r íbeme un lector, vecino de A l -
quizar, pidiendo comentarios conde-
nadores para la explotación de que 
son objeto los miserables y los vicio-
sos que compran n ú m e r o s de lotes, 
o sea que juegan a los terminales 
de la Lo te r ía . 
En todos los pueblos de esta re-
públ ica que Mart í " quiso crear mo-
ra l y decente, hay banqueros, hom-
bres que aceptan listas de n ú m e r o s 
vendidos por sus agentes en las cho-
zas, en los establecimientos y en ple-
na vía públ ica. Estos agentes ha-
cen su lista de cien n ú m e r o s , los de-
tal lan, y en la v íspera del sorteo acu-
den con ella y lo recolectado a l ban-
quero, quien les paga un diez por 
ciento de comisión y se hace res-
poasable ¿e pagar los premios por 
conducto del Intermediario. 
Cuando se trata de personas muy 
solventes (y yo he conocido un pro-
fesional y legislador que negocia-
ba en esto) no hay novedad. Cuan-
do « i n ú m e r o f inal de la L o t e r í a no 
ha sido copado, tampoco la hay. Pe-
ro suelen suceder casos escandalo-
sos. 
Hagamos la operación. U n ban-
quero recoge la lista por valor to ta l 
de tres m i l duros. Lo recaudado en 
efectivo son m i l . Supongamos que el 
terminal es el n ú m e r o cinco; han 
sido anotados a este n ú m e r o diez pe-
sos; suma a pagar 800; quedan 200 
para el banco y los corredores. Pe-
rro no sale el cinco; el premio ma-
yor de la Loter ía termina-en 25; se 
han suscripto a él por valor de 30 
duros: cantidad a pagar, dos m i l 
cuatrocientos pesos, m á s lo que ha 
percibido el agente. Sólo hay m i l de 
r ecaudac ión ; hay quiebra. Y enton-
ces o* se alza el banquero, o asegura 
que dió el dinero de cada suscrlptor 
a los corredores, mientras estos nie-
gan haberlo percibido, o interviene 
previa denuncia el juez correccional. 
En los tres casos los infelices y los 
viciosos han perdido las pesetas que 
dieron y la esperanza de cubrir las 
atenciones del hogar por cuya nece-
sidad jugaron. 
Es una estafa clara y determinada 
que el juez castiga si hay un jtrgador 
bastante iracundo, que denuncie sa-
biendo que t a m b i é n le a lcanzará pe-
nalidad. 
E l gobierno es t á incapacitado mo-
ralmente para perseguir estos enga-
ños . Sí él no sostuviera la Lo te r í a , 
los terminales no se rv i r í an de ins-
trumento para la explotación. Si él 
creyera que es tan delito como j u -
gar a los terminales vender billetes, 
d a r í a el ejemplo invitando a los c iu-
dadanos a sust i tuir la afición al azar 
por el ahorro. Sí él no hubiera 
consentido que a los confiados t ra-
bajadores que economizaban y guar-
daban en los bancos sus ahorros, se 
los b i r la ran los listos, t end r í a fuer-
za moral para castigar a los loteros. 
Finalmente, si no consintiera que 
al calor de esa inmoral idad se desa-
r ro l l a ra otra m á s punible, la de aca-
paramiento de billetes, privilegio y 
explo tac ión de los colectores, e h i -
ciera cumplir la ley que fi ja un pre-
cio máx imo a esos documentos of i -
ciales, todav ía e s t a r í a en ca r ác t e r 
penando a los estafadores. 
E l don Juan de Robres, de Mar t í -
nez de la Rosa, hizo un santo hospi-
t a l para asilar en él a los pobres, 
a los mismos que él h ab í a arruinado. 
Nuestro don Juan de Robres, espe-
culando con ese "impuesto sobre la 
esperanza y la miseria," que dijo un 
tratadista i tal iano, ha podido dar por 
la vena del gusto a los viciosos y 
mantener esperanzados a los míseros 
muchos de los cuales alguna vez se 
ven ricos por un premio de la Lote-
r ía , pero al propio tiempo atenuar 
su falta, aminorar los efectos del 
juego, destinar el producto de esa 
mal llamada Renta a hospicios para 
ancianos, a hospitales para pretu-
berculosos, a obras de caridad y de 
e n s e ñ a n z a cívica. 
P o d í a decir a los jugadores: l i -
bres sois de t i r a r vuestro dinero pe-
ro yo lo recojo para los infelices. 
P o d í a decir a los miserables: jugad 
In te r in t engá i s pesetas; cuando la 
ancianidad os r inda o por vuestra 
imprev i s ión los hijos desnutridos 
sean candidatos a la tuberculosis, 
yo los a l b e r g a r é en hospicios que vo-
sotros me h a b r é i s anudado a levan-
tar. 
Nada de eso. Las co lec tur ías sue-
len ser para linajudos o personajes. 
E l t reinta por ciento de la venta, a 
las arcas del Tesoro pasa, se engloba 
con las d e m á s recaudaciones, y se 
derrocha con ellas. 
No hay en la Caja Nacional, como 
en los libros de la Secre ta r í a de 
Hacienda, la debida separac ión , el 
deslinde de dinero por conceptos y 
para fines determinados. Así el se-
ño r I r lbar ren pudo—dicen—apli-
car el fondo de re t i ro y jub i lac ión 
de maestros y empleados civiles a 
pagos de servicio no apremiantes, 
no justificados, a las veces imagina-
rios. Y así n i lo que se recauda por 
giros postales queda incólume para 
devolverlo a las naciones contra quie-
nes se gira, n i lo descontado para 
pensiones existe a disposición de los 
vencidos en la lucha de la vida, n i 
lo obtenido por impuestos exclusi-
vamente destinados a los e m p r é s -
t i tos permanece, respondiendo a sus 
fines. Todo se mezcla, se confunde 
y amalgama, de todo se dispone en 
cada ocasión, y el c réd i to del Esta-
do rueda por los suelos. 
No le falta mucho a esto para pa-
recerse a lo que hacen los banqueros 
de terminales cuando solo han re-
caudado m i l y tienen que pagar 
tres m i l . 
Se refleja abajo la poca seriedad 
de arriba. 
J . N . ARAMBURO. 
a c i o m l p m p a r a a 
N U N C I O 
A N O U X X i X 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E C R U S E L L A S 
G U S T A M A S O A D A D I A 
J A B O N , P O L V O S . L O C I O N , 
POMADA, PASTA DENTIFRICA 
N o S u p e r a d o . e n 5 0 A ñ o s , I m i t a d o M u c h a s V e c e s , I g u a l a d o N u n c a . 
puerto NIquero; de cabotage tres vapo-
res procedentes de Media Lflna, Nlque-
iro y Santa Cruz en lastres; de pasajeros 
itres salieron para NIquero, Media Luna; 
en el supuerlo NiquA'o han entrado dos 
vapores de cabotage y han salido otros 
dos. 
Nueva Gerona: el vapor Colftn llegó 
ayer a las 8 a. m. con escala en Júcaro 
procedente de Batabanó con carga gene-
ral. A partir de esta semana reanudará, 
este barco tres viajes semanales. 
Trinidad: a las C a. ro. de ayer llegó 
procedente de Cienfuegos el vapor Anl-
ta, regresando al puerto de partida a 
las once a. m. 
Cárdenas: ayer no hubo movimiento 
en este puerto. 
Bañes: el día 15 entraron en este t 
merecieron las celebraciones del fueron vendidos a comerciantes de 
claustro de profesores. j esta capital, ha cobrado las cantl-
Termlnados sus cursos en Pa r í s , dades ín tegras , apropiándose parte 
pasó a visitar los principales labo- de ellas, que alcanzan una buena 
ratorios de Berl ín, t r a s l adándose cifra. 
más tarde a Viena, donde recorr ió ¡ Agregó el denunciante que no ha 
los m á s notables hospitales de la podido entrevistarse con Gabriel y 
capital de Austria. qUe és te , en una ocasión que logró 
Cumplidos los dos años que le c o n - ¡ h a b l a r qon él por teléfono, le dijo 
cede la beca de viaje, regresa a su que le diera tiempo hasta fines de 
país documentado con el caudal de l mes para llegar a un arreglo, 
conocimientos adquiridos en los m á s ¡ 
renombrados centros de cultura de : . , 
Enrona. - Antonia F e r n á n d e z Mart ínez , ve-
Damos la bienvenida al Doctor cina de M n ú m e r o 10, en el Vedado, 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
En la noche del martes ú l t imo, 
una representac ión de la Sección de 
Sports, de la Asociación de Depen-
diente¿. pasó a la elegante morada 
del correcto presidente de la Sección 
señor Joaqu ín Gil del Real, para sa-
ludarle en su onomást ico y hacerle 
entrega de un ar t ís t ico presenfe que 
le dedicaban los deportivos de la 
Asociación. 
Los comisionados fueron atenta-
ment erecibidos por el señor Gil del 
Real por su distinguida esposa se-
ñora ' María Teresa Triay de Gil del 
Real y sus bellas hijas, que les col-
maron de atenciones. 
E l señor Carlos A . F e r n á n d e z usó 
de la palabra e hizo presente la gra-
t i tud y el aprecio de todos los de-
portivos de la Asociación hacia su 
querido presidente, que para ellos 
era como una bandera, y a quien te-
nían que agradecer toda la labor 
realizada por dicha Sección de cuatro 
años a la fecha, pues él fué quien le 
dió auge y la engrandec ió con nuevos 
deportes haciendo que los teams y 
crews de la Asociación entrasen en 
las distintas justas celebradas. " A l 
entregar a usted este pequeño re-
cuerdo de nuestro afecto queremos 
dar a usted las gracias por su dedi-
cación a los sports, por sus sapos 
consejos y dirección y le ratificamos 
nuestra adhes ión y nuestro car iño 
personal", t e rminó diciendo el señor 
F e r n á n d e z . 
E l señor Gil del Real contes tó con 
breveá frases de afecto. Dijo que es-
taba agradecido al car iño que le de-
mostraba toda la juventud deportiva 
sana y entusiasta. Los an imó a se-
to manchego; chi l lndrón de ra^. 
ensalada' mix ta . caniero; 
Postres: Peras y melocotón^ 
Vino: Barr ica . Qes-
Tabacos: Hoyo de Monterro» 
Café y Sidra Gaitero. y-
PROGGAMA BAILABLE 
que e jecu ta rá la orquesta de i 
que Peña , a la una p, m.: Ilri* 
Pmnera parte 
Pasodoble Alma Andaluza 
Danzón La Bayamesa. 
Habanera Carmen. 
Vals Suspiros de Amor. 
Danzón La Guitarra. 
Pasodoble La Manti l la . 
Jota. 
Secunda parte 
Schotis Su Majestad. 
Danzón Son Oirentai 
Pasodoble La Pandereta 
• Danzón Las lágr imas se 
len . " ' fia' 
Mazurka Mimosa. 
Danzóón Cielito l indo. 
Pasodoble Viva P i loña , 
L A E X C U R S I O N J* 
V A R A D E R O 
EN E L COMODO V A P O R "RRnr. 
DE L O S ANGELES" QUE P A R T I R A 
E L SABADO DE L A I U B A X A 
PARA L A B A H I A DE CARDEKáS 
Los queridos compañeros en el 
periodismo Francisco Pérez y Adol 
fo Roqueñí , han organizado una ex 
curs ión m a r í t i m a a Varadero para 
el próximo sábado a f in de llegar el 
gui rpor la ruta trazada. Leyó el j domingo 21, día en que tendrá efec-
telegrama de felicitación que les fué j to en aquella hermosa playa el acon-
pasado por los remeros del Crew ¡ tecimiento náut ico del año. 
Pantera, desde Varadero, donde de- j Los señores Pérez y Roqueñí han 
fenderán con gloria la bandera so- arrendado el hermoso vapor "Reina 
cial en las regatas del domingo 2 l | d e los Angeles", de la Empresa Na-
y en las cuales desea sobresalgan j viera de Cuba, en donde los excur-
victoriosos. 'sionistas gozarán de mucha confor-
Con las copas en alto se b r indó tabilidad, de música, bailes, cinema-
por el biesnestar y la salud del ca- tógrafo , buenas comidas, etc., y han 
balleroso y amable señor Gi l del Real fijado como cuota de pasaje de ida 
por su distinguida familia, por las y vuelta, la mín ima cantidad de 20 
glorias de la Asociación y por su , pesos. 
próximo tr iunfo en Varadero 
Cuando se retiraba la Comisión, 
hacía su entrada otra del Centro A n -
daluz, de la cual formaban parte los 
señores Icardi y Caracuel, quienes 
Sabemos que hasta la fecha Infi-
nidad de personas han separado 
pasajes, siendo muy pocos los que 
quedan disponibles. 
Los elegantes y cómodos camaro-
tamblén acudían a felicitar al señor tes del "Reina de los Angeles" esta-
Gil del Real, quien recibió en su día 
muchas pruebas de afecto. 
JOVELLIiANOS 
Hoy, jueves, a las ocho y media 
de la noche, ce lebrará junta la so-
ciedad Jqvellanos, en Zulueta núme-
ro 4 6, con objeto de tomar acuerdos 
sobre el homenaje y despedida al 
Presidente. 
^U^0 Á0a*i¥J\%£n ^ ^ A L ^ Í ^ U r J h u r t a d o y le deseamos muchos éxi- • d e T l u ? d ¿ Que su esposo Cándido el No. 42. el primero procedente de Bos- ' s„ nrnfesirtn I García Flores, desde hace cinco días ton en lastre. Salió la goleta Maldeurn .tos en su proiesion. i . , , ' , 
P. Smit para Port Artur, E. Unidos, en I i l a a b a n d o n ó a ella y a sus dos me-
lastre. M A T 1 ! / ^ ! A O T \ í \ 1 i n i A /"< A O ñores hijas de jándolas en la mayor 
Caimanera: no ha entrado ningún va- [ M s l l | | I i W K l l l Ifi l A f l A \ 
por. Ha s»lido Lake Babyan con carga i l U i A V i n i J 1 \ J L á K X / í l \ \ j r x i ) 
do tránsito para Cienfuegos. 
Lluvias en muchos lugares de la Isla. 
Indigencia. 
Notas Personales 
También fué arrestado por hallar-
i se reclamado en causa por daño a 
! la salud pública, Rodrigo Núñez Ro-
¡ dr íguez, vecino de Corrales 156. 
: Ingresó en la cárcel . 
E L DR. HURTADO GALTES 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Bayamo 
Muelen los centrales Delicias, Boston 
y Santa Lucía. 
Santiago de Cuba 
Muelen los centrales Preston y Palma. 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Baracoa: el día 15 del actual entró el 
/añonero Yara. No hubo salida. 
Santa Cruz del Sur: el día 15 no hubo 
entrada ni salida de vapores en este 
puerto,ni en el de Manopla. 
Surgidero de Batabanó: en la noche del 
15 a las 9 p.m. halió para la Isla de Pi-
nos el vapor Cristóbal Colón conducien-
do pasajeros y carga general. 
Júcaro: el día 15 no hubo movimiento 
de vapores. 
Santiago de Cuba: durante las últ imas 
24 ñoras han tenldoentrada y salida en 
este puertolos siguientes vapores- nro-
cedente de Santo Domingo, el vapor Re-
maní; de Liverpool, Anselma de La r r l -
naga; para Cienfuegos, Martensdjk y pa-
ra Baracoa, la goleta central Boston, to-
dos con carga general. 
Júcaro: el día 16 de este mes no hubo 
movimiento en este puerto. 
Baracoa: el día 16 no hubo operacio-
nes en este puerto. 
Bayamo: el día 16 no hubo movimien-
to en este puerto. 
Calbarlén: ha salido de este puerto el 
vapor Putney para Filadelfla con 21,000 
sacos del Central San Agustín y 10,000 
del de Punta Alegre. Ha entrado el va-
por Abistal. 
Cienfuegos: el día 16 entró el vapor 
Mongolia en lastre procedente de Nor-
folk. No hubo salidas. 
Mariel: no ha habido movimiento en 
este puerto. 
Isabela de Sagua: el día 16 no hubo 
entrada de vapores. Salló el vapor ame-
ricano Moosehauslc con 15.000 sacos de 
azúcar para New York vía Manatí, el 
vapor Bañes Robert Mausk con 10,000 
sacos de azúcar para Galveston vía Cal-
barlén. No hay ninguno en el puerto. 
Baracoa: el día 15 entró el cañonero 
Yara. ».7o hubo salida. 
Manzanillo: ha entrado procedente.de 
Filadelfla el vapor de travesía Hollmla 
consignado a los señores Beattle y Ca. 
para tomar cargamento de azúcar dei 
Central Media Luna; el vapor americano 
Ramblar procedente de Kingston a to-
mar haitianos repatriados en el sub-
Harold Raymond Hatcher, vecino 
.del pueblo de Herradura y acciden-
En el vapor Flandre ha llegado talmente de Dragones y Amistad, en 
de Europa el Doctor Fé l ix Hurtado legta ciudad. denunció ayer a la po-
Glatés , alumno pensionado por la Fa-; ]icía que j0Seph A. Gabriel, de Pra-
cultad de Medicina de nuestra Un í - : do 123, altos, a quien ten ía enco-
vers ídad Nacional. En la capital de mendado el cobro de varias cuentas 
E s p a ñ a incorporó su t í tu lo , traba- pertenecientes a frutos menores que 
jando al lado del sabio Dr. Santiago j -
R a m ó n y Cajal y en el afamado Ins-
t i tu to Rubio. 
Pasó después a la capital de Fran-
cia, desde donde m a n d ó trabajos a 
nuestra Escuela de Medicina, que 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE L A REVERENDA COMUNI-
DAD DE PADRES ESCOLAPIOS, DE 
GUANABAOOA, DEDICA A SU E X -
OELSO FUNDADOR, SAN JOSE D E 
CALASANZ. 
FOMKNT CATALA 
Mañana , viernes 19, se ce lebrará 
una velada bailable para celebrar el 
onomást ico del conserje de esta so-
ciedad, señor Mariano Fonts Soler, 
quien tiene en honor de dedicarla a 
los señores socios. 
r án a la disposición de las señoras 
y señor i tas que los soliciten median-
te pago. 
NACIONALIDAD 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de últi-
ma voluntad, del registro de espaftolcs, 
de antecedentes penales, etc., etc., se 
gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A I . 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, Habana, 89. Te-
léfono M-209Ú. • 
C6786 
CLUB PILOSES 
He aqu í el programa de la gran 
j i r a campestre que en honor de sus 
asociados ce lebrará el Club Pi loñés 
en los jardines de La Tropical, Salón 
Ensueño , el domingo 21 del actual: 
MENU 
Aperi t ivo: Vermouth. 
E n t r e m é s : J a m ó n ; Mortadella; 
sa lchichón; aceitunas. 
Entrantes: Arroz con pollo; pis-. 
Apartado 913, Habana, 
alt. 14t.-4 
JUEGUITOS DE COMEDOR 
D I A 18 
F u n d e n t e O l í i v e r 
U l t i m a expresión 
de la medicación CA-
USTICA o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo m á s mín imo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es e l agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas , sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropes ías articulares, 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bril lante^ 
zafiros 7 otras piedlas predona», pro-
sentamos variado inr t ldo . 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolHl-
llo o coa correa, para caballero. 
A las 8 a. m . se da rán principio a 
la Novena del gran Patriarca de la 
niñez. Eu este día y en los sucesivos, 
hasta el 2 6, inclusive, h a b r á misa 
cantada. 
D I A 2 6 
A las 7 p. m., rezo del Santo Rosa-
rio, a l que segui rá el canto solemne 
de las Completas y de la Salve. 
D I A 27 
A las nueve, misa solemne, can t án -
dose la del maestro RaVanello, a 
gran orquesta. 
P r o n u n c i a r á el panegír ico del San-
to, el M. L Mon. Santiago G. Amigó. 
Protonotario Apostólico y Canónigo 
Penitenciarlo de la Catedral de la 
Habana. 
Pres id i rá estos cultos el Htmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, don 
Pedro González Estrada. 
M U E B L E S 
• NOTA.—Todos los fieles que, ha-
i hiendo recibido los Santos Sacramen-
. tos, visitaren nuestra Iglesia el día 
' ¡ 2 7 , pueden ganar Indulgencia plena-
l r ia, rezando por las intenciones del 
Romano Pontíf ice . 
do cedro y de caoba con marquetei*% 
y bronce, para sala, comedor y cu '*-
vejigas, alifates, codilleras y toda cía- *0* 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Ex ig i r nuestro SELLO D E G A R A N - j 
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro- Obrapía, 108-5, T PLACIDO, (AJTTES 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂  BEBIfÁZA,) >*<>. 1G. TEL. 1.3*59 
Habana.—Unicos agentes de OUivar. ' 
Bahainoode y Cíe. 
HABANA LAWN TENNIS 
(MOINO OJO) 
Anoche rebosó el público el tem-
plo donde tienen su ' "a l t a r i to" Ama-
da y la China, así como Africa que 
cont inuó su "carrera" de triunfos 
empezada en la noche anterior. 
Los boletos azules d ela "Afr ica-
na" alcanzaron buenos dividendos. 
He aqu í el record de las jugadas: 
Esmaltados, monísimos, muy 
apropiados para i r enseñando a 
los p i ñ o s a comportarse en la 
mesa como "mayores." 
Tenemos otros muebles di;-
minutos, propios para obsequiar 
a n iños juiciosos y aplicados. 
L A S E C C I O N X 
Obispo, 85. 
Nuestra fama es h i ja de la bondad de nuestros ar t ícu los . 
nUMoM^0rtmi0f9 S!2 me ío re s d"]ceS y el pan m á s r : ¡ulsíto. con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es ga ran t í a , de pureza en sus a r t í cu los tanto en los víveres como en sus vinos generosos. mema , como 
Haga siempre sus encargos, l lamando a l te léfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
PaEPABADA:::::: 
COD las ESENCIAS A p a de C o ! o n ¡ a _
ü ü d d D r . ) 0 H N S 0 N = más f inas:: = = 
E I P S I T A ? m EL BAltQ T EL PAÍlDELÍ. 
De renta: DB0GDE8IA JOÍSSON, Obispo 31, esqnlw a ¿ p i a r . 
Africa ( a z u l ) . . 
Africa ( a z u l ) . . 
Gloria (b lanco) . 
Luisa ( r o j o ) . . 
Africa ( a z u l ) . . 
Gloria (b lanco) . 
Al ic ia (carmelita) 
Gloria (b lanco) . 
Luisa ( r o j o ) . . 
Lydia (carmelita) 
Celia (verde) . . 
Amada ( r o j o ) . • 
Celia (verde) . . 
Lydia ( a z u l ) . . 
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ULTIMAS NOVELAS 
RECIBIDAS 
BLASCO IBAÑEZ. El préstamo 
de la difunta. Preciosa colec-
ción de Novelas cortas, última 
producción do esto gran escri-
tor. 1 tomo rústica % 1.09 
SARAH BERNHARDT. Pequeño 
Idolo. Novela. 1 tomo. . . . " 1.20 
CARLOS SPITTELER. Imago. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . " 1-20 
FERNANDO MORA. En el tejar 
de Frascuelo. Preciosa novela, 
1 tomo • | 100 
EDMON CAZAL. Joe Rollón. Otro 
hombre invisible. Novela de 
aventuras. 1 tomo rústica. . . 
TEOFILO GAUTIIÍR. La maja 
y el torero. Volumen I I de la 
Colección Abeja. 1 tomo rús-
tica 
REMY DE GOURMONT. Kl pe-
regrino del silencio. Traducción 
de Julio Gómez de la Serna. 
1 tomo rústica 
HENRI BORDEAUX. Los ojoa 
que se abren. Preciosa novela. 
I tomo " 0 6» 
FRANCISCO VILLAES PESA. 
Panderetas sevillanas. Tierra de 
encanto y maravilla. Poesías. 1 
tomo 
AUGUSTO MARTINEZ OLME-
DIDLA. Primer amor, primer 
desengaño. Novelas cortas. 1 
tomo 
JOSE FRANCES. La estatua de 
carne. Novela. 1 tomo rústica 
EMILIO CARRERE. El espectro 
de la rosa. Prefciosa colección 
de novelas cortas. Tomo XV 
de sus obras completas. 1 tomo 
LUIS ANTON DEL OLMET. Go-
bernación, Sánchez Minguez. 
Novela. Tomo I I de sus obraa 
completas. 1 tomo 
LUIS CHADOURNE. El dueño 
del navio.'Preciosa novela de 
aventuras. 1 tomo rústica. . 
ALBERTO GUILLEN. La linter-
na de Diógenes. Estudio critico 
de los principales literatos es-
pañoles contemporáneos, con 
un prólogo de Ramón Pérez de 
Ayala y un epilogo de Ramón 
Gómez de la Serna. 1 tomo. . 
AMADO ÑERVO. Cuento* miste-
riosos. Volumen XX de sus 
obras completas. 1 tomo rús-
tica 
PAUL VERLAINE. Luisa Le-
crerq. Memorias de un viudo. 
Prosas traducidas por E. Pu-
che. Tomo 111 de sus obras 
completas. 1 tomo 
ECA DE QUEIROZ. Notas con-
temporáneas. Traducción de An-
drés González Blanco. 1 tomo. 
BALZAC. El muerto viviente. No-
vela para todos. 1 tomito. . 
MUSSET. Mimi Pinson. Historia 
de un mirlo blanco. Novelas. 
Novela para todos. 1 tomo. . . 
CARLOS NODIER. Inés de las 
Sierras. Novela para todos. 
1 tomo 
ARDIEN GUYGNERY. Los amo-
res de Aramis. Novela para to-
dos. 1 tomo 
FRANCISCO A. DE ICAZA. 
Nietzsche, poeta. Interpretacio-
nes líricas. 1 tomo rústica. . 
FRANCISCO A. DE ICAZA. La 
danza de la muerte. Códice del 
Escorial. Grabados de Holbein. 
1 tomo rústica 
EUGENIO D'ORS. El viento en 
Castilla. Nuevo glosarlo. Vo-
í lumen I I . 1 tomo rústica. . • 
RAMON PEREZ DE AYALA. 
Belarmino y Apolonio. Precio-
sa novela. 1 tomo 
¡LOPEZ ROBERTS. El novio. Pre- „ oJ 
ciosa novela. 1 tomo. . . • • 
IJOKGE SAND. Ella y él. Novela. M 
1 tomo • • 
ABEL HERMANT. Los trasatlán-
ticos. Novela. 1 tomo. • • \ ' 
ABEL HERMANT. Los grandes 
burgueses. Novela. 1 tomo.^ • 
RODENBACH. El carlllonero. >o-
vela de costumbres flamencas. 
1 tomo ..• • 
HECTOR MALOT. Micaelina. „ j ,0 
Preciosa novela 1 tomo. • • 
lARNOLD BENNETT. Amor s a - „ j 99 
grado v amor profano. 1 tomo 
Arnold Bennett. El audaz Ma-
chin. Novela. 1 toipo. . • • 
ARNOLD BENNETT. La mujer 
bonita. Novela. 1 tomo. . • • 
R. CANSINOS ASSENS. La huel-
ga de los poetas. Novela. 1 tomo 
STENDHAL. Roma. Nápoles y 
Florencia. Impresiones de via-
je. 2 tomos rústica. . . • • • 
MAQUIAVELO. El principe, b i -
blioteca de Autores célebres, i 
tomo en medio becerro. . • • 
ARISTOTELES. La política. (K1' 
blioteca de Autores Célebres.; 
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POR FEEITAHIM) LOPEZ ORTIZ, Director de "Eí ÁatamórU d« Cuba». Eedaetor Téaút** E. Sánchrs Martí. 
GRAN TRIUNFO DE LA INDUSTRIA AUTOMOVIL ESPAÑOLA 
" E L I Z A L D E " C R E A D O R D E L " C 0 C H E - C D M B R E " 
La llegada a la Habana del p r i -
mer coche "Elizalde" que viene a 
Cuba, ha coincidido con la apar ic ión 
pública de un nuevo modelo de la 
propia fábrica catalana, que ha cau-
sado una sensación enorme en el 
mundo automovilista internacional. 
Así, el nombre "Elizalde" es de 
actualidad para nosotros, que v i v i -
mos siempre atento^ a todos los la-
tidos de la industria au tomóvi l y es-
pecialmente interesados por los pro-
gresos de la española. 
Dos acontecimientos se han suce-
dido en estos días entre nosotros de 
esos que reconfortan nuestro espír i -
Y es la ciencia, la que nos ofrece 
esas dos notas halagadoras de nues-
tro orgullo. La ciencia médica envía 
a Cuba al doctor Capdevila a prodi-
gar a manos llenas y gratuitamente 
el nuevo y maravilloso suero ant i -
tuberculoso, por encargo especial y 
expreso de su inventor el famoso Dr. 
Fer rán , gloria mundial y orgullo de 
su raza. La ciencia mecánica nos en-
vía un ejemplar del soberbio coche 
"Elizalde." 
Ambos envíos proceden de Barce-
lona y sin embargo lo que al lá lee-
mos en la prensa cubana nos pinta 
a la capital catalana entregada al te-
rrorismo en desesperada agonía . 
¿Por qué este empeño en lanzar al 
mundo, enormemente exajeradas, las 
notas tristes de la sufrida ciudad me-
di terránea, al extremo de que hay 
cronista que predice su Inevitable 
ruina y desapar ic ión? ¿ P o r qué ha-
cer el vacío a las notas ha l agüeñas 
y a sus triunfos científicos e indus-
triales de los que raramente llegan 
los ecos apagados a estas playas? 
Hemos de salir en defensa de la 
verdad y decir bien alto que Barce-
lona trabaja activamente y que ha 
vencido la crisis mundial presente 
más pronto que otras ciudades euro-
peas. Que lejos de estar próxima su 
desaparición, ha ampliado su t é rmi -
no municipal hasta las orillas del r ío 
Llobregat. Que es tá construyendo 
una extensís ima zona dedicada al 
Puerto Franco donde los mayores bu 
ques e n t r a r á n por canalizaciones i n -
ternadas t ierra adentro. Que las i n -
dustrias es tán mejorando y moderni-
zando su ins ta lación mecánica. Que 
los laboratorios científicos investi-
gan activamente. Que se es tán cons-
truyendo dos l íneas de t r anv í a s sub-
te r ráneos . Y sobre todo—que es lo 
presentante señor David Polhamus, 
hemos podido examinar atentamente 
el Elizalde recién llegado. 
Es un ejemplar de excelente cons-
trucción clásica, dotado de todos los 
atributos de un coche de alta cate-
goría. Su motor es un 4 cilindros en 
bloque, con las vá lvulas a un solo 
lado. Sus medidas son reducidas, 
siendo por lo tanto sumamente eco-
E l señor Polhamus nos explicó 
luego la progresión de los modelos 
siguientes al que con templábamos . 
Nos describió los tipos 26 y 29, 4 
cilindros, de 20 y 30 HP., que i n i -
ciaron la serie de motores de al t ís i -
mo rendimiento con culata de bron-
ce y válvulas en la cabeza, que en la 
Exposición de Pa r í s 1919 constitu-
yeron la mayor sorpresa del concur-
Lado izquierdo del nuevo Elizalde 8 cilindros en l ínea, mostrando los mnelles delanteros cantilever. 
que incumbe a esta secc ión—que la 
industria automóvi l se es tá enrique-
ciendo con nuevas marcas y nuevos 
modelos, fomentada por concursos y 
manifestaciones de gran importancia 
cual la reciente carrera "Trofeo A r -
m a n g u é " y la prueba turista "Cara-
vana al Sur de Francia," ambas ga-
nadas por vehículos de construcción 
catalana. 
• * * 
Amablemente invitados por su re-
nómico. Sin embargo, su potencia es 
considerable y suficiente para todos 
los .requerimientos del turismo nor-
mal o la ciudad. La carrocer ía , un 
modelo de turismo, es de l íneas so-
brias y elegantes siendo a la vez muy 
confortable. Este coche es un digno 
hermano de los que tantos triunfos 
vienen alcanzando desde hace años 
en cuantos concursos toman parte, 
especialmente en las severas pruebas 
de resistencia y regularidad. 
i«specto general del chassls Elizalde 8 cilindros en l ínea, mostrando la doblo suspensión de que está provisto 
E L A U T O M O V I L 
C H A N D L E R 
V U E L V E A S U P R E C I O D E L A Ñ O 1 9 1 3 
- 1 7 8 5 
F . O . B . C L E V E N L A N D 
I 
0 N L A V E N T A J A DE QUE H O Y fcS W A S PERFECTO QUE E N 1 9 1 3 
E L PRECIO E N CUBA SE R I G c POR L A S E N C I L L A F O R M U L A : 
P R E C I O E N F A B R I C A M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
i so alcanzando el primer lugar en los 
'ensayos de rendimiento, con 28 HP., 
j por l i t ro de cilindrada o sea por ca-
j da 61 pulgadas cúbicas de desplaza-
miento. 
Bl < ocho-Cumhro 
De esos modelos parte el nuevo 
tipo 4 8, de 8 cilindros en línea, cons-
truido bajo iguales principios técni-
cos pero encerrando el summum de 
perfeccionamientos y modernís imos 
progresos de la industria automóvi l , 
muchos de ellos originales del genio 
sorprendente del Ilustre ingeniero 
director señor Salvador Elizalde, h i -
jo del señor Ar turo Elizalde creador 
de la marca. 
La existencia del nuevo Elizalde 
8 cilindros tiene un origen intere-
sant ís imo. Podr ía decirse que se de-
be al Rey Alfonso X I I I de quien par-
tió la idea de que España poseyera 
un coche sensacional. A este propó-
sito copiamos de "Heraldo Deportivo 
de Madrid," los siguientes jugosos 
pár ra fos : 
"Hace tiempo ya que S. M. el Rey, 
que en cuestiones de industria na-
cional del automóvil sabe muy bien 
a qué atenerse (como en otros i n f i -
nitos temas, desconocidos por sus 
l ministros y por una Inmensa mayo-
ría de parlamentarios,) hizo saber 
al señor Elizalde que ver ía con gus-
to la existencia en E s p a ñ a de un co-
che-cumbre, algo equivalente 'a lo 
que tienen cada uno de los países 
donde hay verdadera industria na-
cional. 
La empresa era de titanes. Pero 
de titanes es la obra de Elizalde to-
da ella. Y don Ar tu ro Elizalde dió 
su palabra a nuestro soberano de 
que en su fábrica se in t en t a r í a ha-
cer ese coche. . . y el coche está he-
cho. 
Nuestros grabados dan bastantes 
detalles para que los inteligentes 
puedan apreciar lo que es el nuevo 
8 c i l indros en línea, que acaba de sa-
l i r al público después de un perío-
do de pruebas verdaderamente for-
midables, pues en este punto hemos 
A L C O H O L 
D E N O M I N A D O 
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C U B A F A B R I L 
E S P I R I T U M O T O R 
ENTRE OTRAS VENTAJAS HA COMPROBADO QUE E 
MOTOR NECESITA LIMPIEZA MENOS A MENUDO. LO 
CUAL RESULTA UNA GRAN ECONOMIA. 
E CANCANEO AFLOJA LOS MOTORES. CON EL ESPI-
RITU MOTOR NO EXISTE E L CANCANEO. 
" N U E S T R O V I N O D E P L A T A N O E S A G R I O 




P R O C U R E Q U E M A R A L C O H O L A U N Q U E S E A A G R I O 
(QDE NO LO ES) 
P E R O E S N U E S T R O A L C O H O L 
C U B A F A B R I L , s . a . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 6 H A B A N A 
LAS RUEDAS METALICAS 
DE DISCO 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
LAS PROXIMAS CARRERAS 
T H E CHANDLER MOTOR C A R C0MPANY 
C L E V E N L A N D . O H I O . ü . S . A . 
P r a d o 3 y 5 . 
A G E N T E S E N C U B A : 
J . U L L O A Y C í a . 
H A B A N A . T e l f s . A . 6 0 2 8 y M - 2 4 5 0 
Reunida en días pasados, la co-
misión de las carreras, se tomaron 
los acuerdos de las fechas en que 
és tas se efec tuarán . Teniendo en 
cuenta que el domingo 21 del co-
rriente son las regatas de Varadero, 
se acordó que las carreras se cele-
bren los domingos 4, 11 y 18 de sep-
tiembre p.v. Asimismo, se nombró 
una comisión, para que entrevistase 
el Dr. Ferrara, Director del po-
pular periódico "Heraldo de Cuba," 
para discutir la Copa Heraldo, con-
quistada tan brillantemente, por el 
malogrado Máximo Herrera, cuya 
discusión se ha r í a el día 10 de Octu-
bre en una carrera especial; y en 
honor del "dr iver" desaparecido, to-
das las máqu inas que tomen parte 
en esta carrera, lucirán un crespón 
negro. 
La fecha de las práct icas ha sido 
fijada para el domingo 21. Para este 
dia, aunque no es té completamente 
terminada la pista, se podrá prac-
ticar a pesar de todo, pues se tra-
baja de día y de noche, con este f in . 
Nosotros hemos podido ver el úl t i -
mo domingo, el trabajo que realiza-
ba un tractor marca "Case," con 
arado de tres discos: nos dejó asom-
brados, la perfección de su trabajo. 
Sabemos también , que las carre-
ras de motocicletas, se rán las mejo-
res que se hayan efectuado en Cu-
ba, porque los muchachos es tán pre-
parados con motocicletas de carre-
ras. De las máqu inas , nada tenemos 
que decir, pues sigue siendo la fa-
vori ta la máquina "ReVere" del co-
nocido joven Juan Morán y que pilo-
t ea rá el más popular y " ú n i c o " " d r i -
ver" cubano, Manolo Rivero. Hemos 
tenido oportunidad de hablar con 
Manolo y nos ha dicho que cree que 
la pista en construcción, será la me-
jor y menos peligrosa que ha habido 
en Cuba, y que de los carros y " d r i -
vers" que t o m a r á n parte en estas 
justas, como son Markham, Marceli-
no, Stevens, principales estrellas de 
nuestros "tracks". ninguno le qui-
ta el sueño, y por lo que no cree que 
le puedan arrebatar la victoria. Solo 
me falta conocer, di jo Manolo, el re-
sultado de una máqu ina que se es t á 
preparando y que según creo, apare-
cerá con el nombre de "Nicomedes 
Special." 
Cor re rán los Ford de Kel lv , 2 
Wil lys Knight , 4 Oackland. 1 Hud-
son Special, y un Special Racer De-
lage 6 cilindros con válvula a la ca-
beza el cual será manejado por Ste-
vens. 
Las rueda¿i do este t ipo .se d i señan 
para combinar un atrayonto as-
pecto con excepcional resistencia 
A pesar de que la gran mayor ía de 
los automóvi les y autocamiones es-
tá provista de ruedas de madera, ha 
existido ú l t imamente marcada tenden-
cia hacia la adopción de ruedas me-
tá l icas , tanto del tipo de rayos de 
alambre, o rayos de metal fundido, 
como del modelo del disco o sólida. 
Cada tipo de rueda tiene sus adhe-
rentes, y no es el propósi to de este 
ar t ícu lo el analizar los argumentos 
en pro y en contra de un modelo da-
do. Todas las ruedas tienen incues-
tionables puntos de superioridad, y 
en la actualidad tanto las de made-
ra como las con rayos de alambre 
son universalmente reconocidas y to-
do el mundo aprecia sus respectivos 
mér i tos . 
Con relación a las ruedas metál i -
cas de disco, que es un nuevo tipo 
adaptable a au tomóvi les y autoca-
miones, y cuya popularidad se ha 
¡extendido recientemente por su exhi-
bición en las exposiciones de auto-
móviles celebradas en Nueva York y 
Chicago, podemos decir que tienen 
mér i tos de mucho in te rés , y que los 
lectores h a r á n bien en considerar-
los. E l presente a r t í cu lo se refiere a 
tales mér i tos . 
En la rueda Disteel ]a placa que 
forma el disco se reduce en espesor 
a medida que se aparta del centro. 
Esta cons t ruc ión se logra por un 
procedimiento de laminación muy in -
genioso, después de lo cual la pla-
ca recibe la carac ter í s t ica forma de 
un plat i l lo por medio de una pren- j 
aa, y finalmente se f i ja a la llanta 
por pernos o remaches. Se dice que 
las ruedas construidas sobre este 
principio permanecen siempre per-
fectamente circulares bajo toda con-
dición de servicio, debido al hecho 
de que tanto el disco como la llanta 
forman una unidad metál ica que 
tiene expansión y contracción unifor-
mes; t ambién se dice que su l i m -
pieza es mu fácil, que toda presión 
queda distribuida por parejo, que 
el peso es tá centrado en la manzana 
o mazo, que la carga se soporta me-
jor y que ruedas de esta clase son 
fáciles de retirar y montar. Como 
son intercambiables, una rueda de 
repuesto no causa ninguna moles-
tia al ser instalada. 
LTn rasgo especial de estas ruedas 
metá l icas de disco es que cuando es-
tán montadas con la cara cóncava 
hacia afuera, quedan en la misma lí-
nea del neumát ico y al propio tiem-
po, protegidas contra todo daño por 
colisión. 
L a sección ancha de la l lanta for-
ma parte integral de disco y el anillo 
exterior puede retirarse desatorni-
llando algunas tuercas, lo cual faci l i -
ta mucho el desprendimiento del 
neumát ico . 
Estas ruedas son además reversi-
bles, es decir, pueden instalarse con 
el lado cóncavo o convexo en cual-
quier dirección. Cuando se usa el 
lado convexo hacia afuera, el vásta-
go de la válvula del neumát ico pue-
de arreglarse de manera que se pro-
yecte por la parte de afuera de la 
rueda, para lograr de esta manera, 
un acceso m á s fácil. E l reborde do 
cierre de estas ruedas, o pes taña , es-
.tá construida de manera que las cin-
co tuercas de cierre y sus respecti-
vas arandelas forman partes integra-
les a dicho reborde o pes taña . L a 
pes t aña de la rueda tiene cinco pasa-
dores que ajustan en otros tantoi; 
agujeros de su disco, donde ac túan 
como propulsores. Hay una barra es-
pecial que facili ta el encaje de la 
rueda en la manzana y cuya acción 
es hacer que los pasadores se intro-
duzcan con facilidad en sus respec-
tivos agujeros del disco. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas 
léalas en el 
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A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
" P A N H A R D " e t T i V A S S O R " 
V 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , ( e s q u i n a a S a n J o s é ) 
A G E N T E S : 
M a r t í n e z y C í a . 
A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 18 de 1 9 2 i 
H A B A N E R A S 
P a y r e t * 
NOCHES DE ZARZUELA. 
De Martí a Payret meras, Julia Perera de Demestre, Flo-
RcaJizado está ya el cambio. ra Castellanos de Anglada y la ¡nte-
Velasco y Santa Cruz se pasaron1 resante Blanca Rodríguez de Pernan-
cón todas sus huestes al rojo coliseo, j dez. 
No quedó más que Rogelio, el bue- | Consuelo Conill de Rodríguez Cas-
no ¿e Rogelio Bara, en el afortuna-' tell, Enriqueta Ramos de Astorga y 
do teatro de la calle de Dragones. ¡Matilde León de Armand. 
A la Viez que en éste debutaba j Carmela Alió de López, Carolina 
anoche Arcos con la Gioconda, ren- i Bolado de Selles, Lil ia Justiniani de 
día su primera fomada en Payret; Jiménez Rojo e Isolina La Presa de 
Ardois. 
Y Conchita Grau de Valverde, la 
bella esposa del administrador de La 
Discusión, completando el grupo de 
con Los papiros el brillante conjunto 
artístico de Mart í . 
•Feliz comienzo. 
Social y escénicamente. 
Payret, rebosante de público, ofre-1 señoras 
cía un bonito golpe de vista. Señoritas. 
En el palco presidencial descollaba; gentil Mina Almeyda. 
con su gentil hermana Rita María , la , Lucrecia y María del Carmen Faes, 
bella señora Henninita Gómez Colón £l¡a Justiniani, María León, Grazie-
Las regatas 
La noche del s á b a d o p r ó x i m o !mas elegantes estilos, a diferentes 
z a r p a r á , rumbo a Varade ro , el va - ¡ p r e c i o s . 
por Reina de los Angeles l leno de j Si las desea de v i chy , o de a l -
excursionistas. i godon , le br indamos asimismo una 
S e g ú n han l e í d o ustedes, h a b r á j va r i edad e x t e n s í s i m a . Dibujos , l is-
baile y cine desde la salida de l bar- ¡ tas, colores, cal idades. . . 
co — a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d o — j Cuanto a las corbatas, las tene-
hasta las dos de la m a ñ a n a . mes europeas, de ca l idad supe-
A las 11 a. m . de l d o m i n g o se- i r ior , y en los m á s originales cíise-
r á el regreso, s i r v i é n d o s e el a l - i ñ o s — d e gran vestir y que du ran 
muerzo a esa hora . D e s p u é s , o t ra ' una enormidad en f lamante esta-
vez baile. Para garant izar el orden, d o — , a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 3 5 , $ 2 . 9 5 , 
durante el v ia je de ida y vuel ta , 
van a bo rdo un sargento y cua t ro 
vigilantes de la P o l i c í a d e l Puer-
to . 
de Pereira. 
Citaré entre las damas reunidas en 
aquella sala a Julia Bolado de En-
trialgo, María Vil lar de Méndez Pé-
ñate v Blanca Santos de Justiniani 
lia Pola, Esther y Lydia A y a l a . . 
Y las tres bellas hermanas Georgia, 
Maricusa y Juana Mercedes Sánchez 
Manduley. 
Aparece hoy La tragedia de la viña 
Herminia Dolz de Alvarado, Teté | divertidísima, en el cartel de 
Chomat db Ortega y Hortensia B e n í - j p ^ r e t 
tez de Skirving. I Y se reserva la representación de 
María Isabel Navarrete de Angla- I El puesto de Antiquités para la prime-
da, Lucrecia Amenábar de Faes, Au- ra de las tandas aristocráticas de la 
rora Perera de García Feria, Cristina temporada. 
J iménez de Armand, Carlota Valencia Es la del sábado, 
de Santos, Herminia Toñarely de Ba-I A las cinco de la tarde. 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA f L O R CUBANA ^ : e s a d „ e ¿ T -
y es ta es l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l i o l o s m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d a s 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s , 
Gaceta Internacional 
(Viene de la P R I M E R A ) 
particular y sobre lo que pudo ha-
¡cerse y no se hizo desde el día 18 que 
comenzó a ser cr í t ica la s i tuación, 
hasta el 26 en que, según los partes 
oficiales que trae la prensa de Ma-
la zona de T e t u á n y Larache ¿por q u é l d r l d . comandante de la posición, 
salir ahora con el estribillo de que seüo[ ^e lázquez , telegrafiaba al ge-
era impetuoso, cuando basta esa pa- ne™1 Berenguer diciondole que su 
s i tuación era -crítica, Horrible, pero 
que n i él n i su tropa se rendi r ían 
nunca. 
labra para querer significar que era 
un loco y un impremeditado? 
Desgraciado del quo cae: las pan-
teras humanas, peores m i l veces que 
las de Java, se echa rán sobre la i n -
defensa presa para devorarla sin pe-
ligro de que la v íc t ima proteste. 
¡Ah! Si por una de esas casualidades 
que solo creyendo en los milagros son 
comprensibles, viviera ol general Sil-
vestre, valiente corre-corre se iba. a 
En esos ocho dias se pudo hacer 
algo más que celebrar consejillos, so-
bre todo si el gobierno hubiese saca-
do al pueblo español del engaño en 
que lo tiene sumido diciéndole que 
estamos en Marruecos ejerciendo una 
operación do Policía . Liamómosle la 
guerra de Marruecos y habremos d i -
$ 3 . 2 5 
Camisas de sport, blancas y 
blancas con listas de color , en l o -
dos los t a m a ñ o s . 
Guardapolvos, de distintas c í a -
l o s s e ñ o r e s P é r e z y R o q u e ñ i , ses Y & dist intos colores, que aho-
organizadores de la e x p e d i c i ó n , jra vendemos a $ 7 . 6 5 . 
ofrecen, p o r el precio de $ 2 0 . 0 0 , ' Y otros de ca l idad " e x t r a " , co -
dos bailes, exhibiciones c inemato-
g r á f i c a s , desayuno y almuerzo. Se 
venden los t ickets en los p e r i ó d i -
cos D I A R I O p E L A M A R I N A , " E l 
M u n d o " y " L a D i s c u s i ó n " . 
A d e m á s de l cont ingente que l le -
ve el Reina de los Angeles se tras-
l a d a r á a Varade ro , en animadas 
excursiones a u t o m o v i l í s t i c a s , la 
gran l eg ión de los que desean pre-
senciar las sensacionales regatas 
del domingo . 
S e ñ o r excurs ionis ta : ¿ S e f i jó 
usted en si e s t á b ien hab i l i t ado 
para i r a Va rade ro? ¿ N o le fa l ta 
nada? ¿ R e v i s ó usted las prendas 
que va a usar? 
Si algo le fa l ta le rogamos v i -
site nuestro depar tamento de ca-
balleros en donde e n c o n t r a r á cuan-
to necesite. 
lor champagne. 
Trajes de b a ñ o — d e una pieza 
— a $ 1 . 8 5 , $ 3 . 2 5 y $ 4 . 2 5 . De dos 
piezas, azul mar ino y negro, a 
$ 2 . 0 0 . De lana, f inos, en g ran 
va r i edad de colores y listas, a 
$ 5 . 9 5 , $ 7 . 8 5 , $ 9 . 2 5 y $ 1 0 . 3 5 . 
Sombreros de p l a y a — a z u l nat-
t ier , prusia, g r i s — a $ 1 . 0 0 . 
Cinturones en todos los colores 
a $ 0 . 9 5 , $ 1 . 2 5 . $ 1 . 6 5 , $ 1 . 8 5 y 
$ 2 . 2 5 . 
Tirantes , carteras, botonaduras , 
yugos, bastones, paraguas, p a ñ u e -
los, calcetines, e t c , etc. 
S e ñ o r excursionis ta: Cuanto us-
t ed necesite lo h a l l a r á en nuestro 
depar tamento de caballeros. 
La Femme Chic. Esta admirable 
revista francesa de modas cont ie-
ne i n f i n i d a d de elegantes modelos 
de trajes-sastre, de n i ñ a y de ba-
ñ o ; de vestidos de tarden de noche 
Si pref iere las camisas de seda ¡y de playa, abrigos*, capas, blusas, 
le ofrecemos una c o l e c c i ó n de los l e t c , etc. Precio. 9 0 centavos. 
Departamento de liquidación 
0 0 
E l j u i c i o f i n a l 
q u e h a c e n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o m p r a n e n 
S I 
L a E l e g a n t e 
q u e e s l a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n e y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e 
Muralla y Compostela Te lé fono A - 3 3 7 2 G 
armar entre algunos señores de im-lcho 1* verdad. Una guerra en la que 
pecable levita. ¡ K3Pafia tiene cierta extensión del 
Ya saben nuestros lectores lo que frente T el resto lo tiene Francia, 
hizo F e r n á n d e z Silvestre, contado a Lo demás es e n g a ñ a r al pueblo, co-
grandes rasgos. No hizo la cen tés ima lmo 86 hizo en todo tiempo y enga-
parte ninguno de los l ír icos que hanifiarse a sI mismo. Y tan cierto es que 
tomado el Parlamento por una jaula Íel gobierno estaba engañado y hasta 
de canarios o por una escuela de can- « l ívorc ia^ con.la nación, que creye-
to. A ese hombre, sin embargo, se ron en "n levantamiento general BI 
le dice que no fué sino valiente v que se mandaban tropas a Marruecos y 
por exceso de impetuosidad fué e l | aun "o ha cerrado la boca el Vízcon-
culpable del descalabro. de de Eza desde el día en que la abr ió 
No sé si hab ré convencido, no p o r ' a l observar que España entera acia-
falta de argumentos, sino por care-,maba a sus soldados, los acompaña-
cer de facultades para exponerlos, iba a la estación y los vitoreaba en la 
No obstante, pasemos a otro orden de i despedida. 
cosas para insistir en que el vizcon-l Hasta Ca ta luña , esa Ca ta luña con 
de de Eza y el gobierno Allendesala-
S A B A N A S " D I A N A " 1 9 2 1 
De 5 4 X 7 6 , 7 0 centavos una ; la docena $ 8 .00 
De 6 3 X 9 0 , 8 5 centavos una ; 
De 7 2 X 9 0 . $ 1 . 0 0 una ; 
la docena $ 9 .75 . 
la docena $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS " D I A N A " 1 9 2 1 
De 1 8 X 3 4 , 35 centavos una ; la docena $ 3 .50 . 
De 1 8 X 4 6 , 4 0 centavos una ; 
De 4 5 X 1 5 0 , 6 5 centavos una ; 
la docena $ 4 . 2 5 . 
la docena $ 7 .50. 
zar, fueron absolutamente ineptos e 
incapaces de tomar la más insignifi 
la que los políticos asustan a sus h i - l 
jos para que se callen cuando se po-
nen majaderos, ha aclamado al 
sus conciencias. 
cán te medidai La responsabilidad que Ejérc i to , lo ha despedido entonando 
quieren eludir les alennza por com-jla "Canción del soldado", ha corrido 
pleto y no pocas vidas de infelices ¡el pueblo por las calles de Barcelona 
soldados pesarán a estas horas sobre en cuestación públ ica para la Cruz 
Roja y ha dado una nota bri l lante 
de patriotismo que a estas horas en-
En uno de los fotograbados que comía la prensa de todos los mat l -
ofrecemos a nuestros lectores, apare - ¡ees . 
ce el fuerte de ñidi-Dris. En él se ad-j E l gobierno no ha salido de su 
vierte perfectamente la ensenada y ¡asombro porque esperaba no una se-
la playa, donde pudo muy bien efec-Imana t rágica , sino un trimestre t r á -
tuarse un desembarco nutr ido y ca-; gico. Por eso es que el señor Vizcon-
paz para contener a los moros, en vez de sigue con la boca abierta y va a 
de embarcar los restos de la gua rn í - ser preciso darle un susto para que la 
ción del fuerte. | cierre. 
Mañana hablaremos sobre estel 
DE LA 
DE DEFENSA NACIONAL 
Una caria del Subsecretario de Instrucción Pública 
He aqu í la carta que el Dr. Anto-
nio Iraizos ha dirigido al comandan-
te Prado, Presidente de la Central: 
Habana, agosto 11 de 1921. 
Agramnote 2 8. 
Ciudad. 
Señor : 
He tenido él gusto de recibir y leer 
el programa que esa Ins t i tución ha 
redactado seña lando aquellos puntos 
que estima principales para empren-
der una iabor reformadora y progre-
sista de conveniencia i/atría. 
Me han interesado sobremanera 
cuantos aspectos se relacionan con 
de la Repúbl ica . , 
Con mi felicitación más expresiva 
por el programa redactado por uste-
des quedo a sus muy gratas órde-
nes S. S. 
( f ) Antonio Iraizor. 
Estos tipos de s á b a n a s y fun-
das se l iqu idan en nuestro local 
de Galiano, 8 1 . 
All í pueden ustedes, a d e m á s , 
a d q u i r i r — a los precios m á s eco-
n ó m i c o s — c u a n t o deseen en con-
fecciones, tej idos, g é n e r o s de pun-
to , a r t í c u l o s de s e d e r í a , ropa b lan-
ca, tapetes, etc., etc. 
60 por 100 por lo menos, votando l e - | tos de la época y fundación de una 
yes que los regulen de acuerdo con 1 
el costo de la finca y la renta decla-
rada en el amillaramiento. 
7. —Inic ia r una fuerte y activa 
persecución, empleando todos los me-
dios legales contra los comerciantes 
e industriales que adulteren pro-
ductos alimenticios, que expendan al 
público, principalmente Id jocli';, por j Privadas se r i jan por un mismo plan 
S'V uno de los de mayor necesidad. ¡ de estudios, estando las privadas o 
¡ particulares, bajo la flscallzción de 
8. —Creac ión de Hospitales, Casns , las autoridades encolares, 
do Socorros, Asilos Nocturnos y Cre- I 
Universidad en la Provincia de San-
tiago de Cuba, Oriente. 
15. —Cons t rucc ión de Casas Es-
cuelas de acuerdo con los adelantos 
pedagógicos en todo el terr i tor io de 
la Repúbl ica . 
16. —Que las Escuelas Públ icas y 
PHOGHAMX 
PRIMERA PARTE 
l ' rbana 
1.—Apoyo franco y decidido a l 
Gobierno legalmente constituido pa-
ra que éste pueda desenvolver su 
la educación popular y estoy muy de'vasto >' democrát ico plan de refor-
acuerdo con la creación de A c a d e - Í m a s nacionales, en benefici ode los 
mías nocturnas gratis para adultos j intereses Eenerales-
de ambos sexos con la creación ' del 
escuelas de Artes y Oficios en cada' 2-—^omo medio de cumplir con 
provincia y en general con todo aque-, un dfiber pat r ió t ico conmemorar to-
llo que significa mejoramiento para daB ,as fechas nacionales, tanto fes-
la Escuela Públ ica en su parte moral tivas coino luctuosas y gestionar de 
f mater ia l ; y aunque disiento con la las autondades competentes que r e - i 
creación de otra Universidad en San- comjenden al pueblo en general t an - ' 
tiago de Cuba por razones que no son' to a los naturales del país, como a 
del caso explicar me ha interesado: los extranjeros engalanen sus edi-
tante el programa de ustedes y lo he' fIcios en los citados días como de-
leído con tanta a tenc ión que puedo mostraciÓ11 de resPeto a la Repúbl ica 
asegurarles que he de luchar por u-na: aue tanta sangre costara a varias ge-
parte a lo menos de esas bellas idHasi neraciones de cubanos, 
se vean convertidas en hechos dentro i , ^ 
de nuestra realidad que por desgra-1 .•1~(<ue Por l<W Ayuntamientos se 
cha es ahora estrec" 
da la falta de rec 
T a m b i é n me com^.. 
sarles que la proposición nmero 27 ! ! r 3 adquirirla3 de por sí. hacien 
' 1 do que en los días seña lados todos 
los residentes en el país , las enar-
17. —Pro tecc ión decidida a l niño, 
persiguiendo a los caseros que se 
nieguen a alquilar a matrimonios 
con niños, por ser atentatorio al pr ln 
cipio de humanidad, y oponerse al 
crecimiento de la población. 
18. —Crear leyes que establezcan 
el empleo de la mujer en las labores 
por ciento de cubanos en las indus- ' de fácil real ización, como son, el des-
t r ías y el comercio del país . ¡ pacho en los establecimientos de Ro-
ipa, Sedería, Pele ter ía , Quincalla y 
10.—Creación de Academias noc- Joyer'a-
turnas gratis, para adultos de ambos ,FT T J ^ , . 
sexos, vn todos los Distritos, estable- ^ ¿ T Í ^ i 0 para los obre" 
ci íado gremios para d.'sp r tar el es- r ° 3 de ambos sexos, mayores de 60 
• - i anos, como medio de evitar la mendi-
cnes en todos 'os pueblo', de la Repú-
blica, según lo exija Vt n ú m e r o rio 
población, cuidando do quo estos es-
ta inecimíentos es tén dotador de los 
e'vmentos neotrarios p a n la asistoi;-
cia pública. 
9.—Exacto cumplimiento de la 
ley que establece el empleo del 75 
líntülo rntre los obr~,ro3 (,ue asistan ! 
a ellos, centribuyendo pot medio de 
estas escuelas a elevar ol i ivel mo-
ral e intelectual de uuostrj pueblo. 
11.-—Que se establezca un curso 
completo de Historia y Geografía de 
Cuba, en todos los establecimientos 
de Segunda Enseñanza . 
cidad pública. 
20 .—Reglamentac ión del trabajo 
del niijo y la mujer para evitar la 
explotación. 
21.—Restr icc ión de la inmigra-
ción cuando el Gobierno lo estime 
conveniente y las circunstancias lo 
_ 'ameriten, siempre que sea en senti-
12 .—Funaac ión de un Campamen-1 general. 
to o Colonia Escolar en la Capital de 
la República, donde los niños de 
ambOs sexos del as Escuelas Públ i -
cas puedan pasar las vacaciones. Es-
te establecimiento será instalado en 
las afueras de la Ciudad y en una de 
sus partes más altas, bajo la Direc 
22. —Disolución de los Trusts, por 
ser perjudiciales a los Intereses del 
Pa í s . 
23. —Nacionalizar los Ferrocarri-
r ión de un personal idóneo y de re- les y las Empresas Navieras, así co-
cha v dolorosa da-i ad(lu.ieran una cantidad de banderas, ¡conocida moralidad, contando con m o todo lo que el Gobierno cons t i tu í 
ursos económicos i suficíente Para ser repartidas entre i un cuerpo de profesores de calisteg- do estime conveniente, 
nlazco pn pvnrp i los c 'n^danos pobres, imposibi l i ta- ' nia, un bot iquín y un m;dlco con | 
. ^ H H o • , , ; , , , . , , , . ! . . A n r ^ ^ _ „ f i . _ c J i _ i J _ . i _ _ . nmero 
que se relaciona con los niños que 
durante las horas de clases se em-
plean en los talleres a le jándolos de 
la escuela tasto el Secretario de Ins 
bolen. 
t r acc ión Pública, señor Francisco Za- 'b l'—;Ab.arataniiento de la vida, ro-
yas comn vn lipmrni ña n v. una !• 
•de primera necesidad, agravando en i crificios q^ie c o s t ó ' e l ' o b t e n e r l a . Ta 
.ras o yo he os de l ibrar 
ruda c a m p a ñ a al empezar el p róx ln 
curso escolar utilizando a nuestros 
'inspoctores para impedir que el niño 
sea explotado y asista antes de tiem-
po al lugar del trabajo cuando toda-
jando los Aranceles a los a r t í cu los 
varias enfermeras y dotados de los I 24.—Socializar las Industrias has-
demás elementos propios de un plan- . ta donde sea posible, pero siempre 
tel de esta índole. i ejerciendo una rigurosa fiscalización 
19 Í U A M M . • i ¡ sobre las ganancias de las mismas 
13.—Conferencias a los niños en | para evitar el ágio » 
las escuelas públ icas y privadas res- i 
pecto a lo que es la patria, los sa-
lo que sea neepsario los ar t ículos de j fraternidad que debe existir entre 
1o' todos los cubanos y el deber en que 
se encuentran de conservar la Repú-
-Rebaja de líos fletes ferrovia- | blica por encima de todo, libre c i n -
vía debe estar en la escuela i n s W IÍOSf^ l0S fi:utoJi menores facilitando ¡ dependiente sin ingrencias ex t rañas . 
^ H ^ O » „ ^ Í K Í ^ H » J ^ A . h . u i eI transporte de los mismos 
cívica y moral para que 
una educaclónj grandes Centros de población, 
l en el maña- ; 
a los 
r 14.—Creación de una Escuela de 
na resulte un ciudadano útil v dlenol fi • J i i i Artes y Oficios en cada Capital de 
' uignoi 6.—Rebaia de los alnuil^res en un ! Provincia de acuerdo con los adelan-
t i « 
25. — Imp lan t ac ión del sufragio fe-
menino. 
26. —Cumplimiento de la ley de 
7 de ju l io de 1909, por la «jual se 
creó la Renta de Loter ía . 
27. —Evi t ac ión absoluta de que 
el niño sea empleado en otras labo-
res que no sea la asistencia a clase 
durante las horas seña ladas por la 
Ley. 
28. —Creac ión de Súrceles mode-
los donde por un tratamiento espe-
cial de ca rác te r reformatorio, pueda 
devolverse a la Sociedad al ind iv i -
duo que ha sufrido condena, arre-
pentido de su pasado y dispuesto 
a ser úti l a sus semejantes. 
29. —Creac ión de penales para, 
menores dirigidos por elementos 
competentes en esta materia, para 
evitar que la infancia siga por la 
pendiente de criminalidad precoz en 
que se inicia al cometer un hecho 
delictuoso cualquiera y ser recluido 
en los penales de mayores, donde por 
muchas causas sonvíc t lmas seguras 
de las maldades mjs refinadas ^el 
hampa. 
30. —Creac ión de la Guardia Re-
publicana en todo el terr i tor io de la 
Repúbl ica , para garantizar y mante-
ner todos los Gobiernos legalmente 
constituidos y defender en caso ne-
cesario la independencia de la na-
ción. Esta Guardia cons ta rá de va-
rios Regimientos con sus respecti-
vas bandas de música , las cuales a 
más ofrecerán retretas en los Par-
ques extremos de las poblaciones y 
amen iza rán los actos patr iót icos . 
31. —Creac ión de Cementerios Ci-
viles administrados por los Ayunta-
mientos directamente. 
32. —Creac ión de establecimientos 
que bajo la Dirección de los Munic i -
pios regulen el precio en las transac-
ciones comerciales e industriales. 
33. —Desarrollo de la Marina Mer-
cante Nacional, como medio de ga-
rantizar el intercambio comerclol 
con las naciones extranjeras, dándo-
le impulso a nuestra riqueza nacio-
nal. 
34. —Creac ión de Tribunales de 
Arbi t ra je que den solución a los 
problemas obreros que surjan entre 
el Capital y el Trabajo, estando d i -
chos Tribunales compuestos por las 
partes contendientes y una represen-
tación del Gobierno. 
35. —Creac ión de Bolsas del I r a -
bajo ean todos aquellos Municipios 
cuya importancia as í lo amerite. 
36. — I m p l a n t a c i ó n del Jurado y l i -
mi tac ión de las facultades de los 
Juzgados Correccionales. 
37. —Cons t rucc ión de Casas en to-
dos los grandes núcleos de población 
para repartirlas entre los obreros y 
los empleados cuyo sueldo no exceda 
de 150 pesos mensuales. 
| cuentre casado en el 
jos. 
país y con h l -
. . SEGUNDA P A R T E 
Rural o Agrícola 
1. —Como medio de abaratar la v i -
da de una manera efectiva y desarro-
l lar nuestra gran riqu / >. grarla, 
buscando la mult ipl icidad de ingre-
sos nacionales por medio de la explo-
tación de nuevas fuentes de riqueza 
que nos pongan a cubierto de una 
segura bancarrota que nos lleve a la 
ruina más completa por la baja de 
los únicos dos productos, base de 
nuestra vida nacional como son la 
caña y el tabaco, se hace necesario 
ensayar otras fuentes de entradas, 
basadas en el desarrollo do los c u l t i -
vos menores, la Cerdicultura, Av icu l -
tura, Apicultura y Ganader ía con 
BUS diversas ramificaciones indus-
triales. 
2. — R e p a r t i c i ó n de los terrenos 
del Estado en pequeños lotes, de una 
a cuatro cabal le r ías , según el n ú m e -
ro de familia del solicitante. 
3. — S e r á requisito jndispensable 
para adquirir estos pequeños terre-
nos, ser cubano por nacimiento, o 
por na tura l izac ión en cuyo caso ^erá 
necesario que el reclamante se en-
4. —Estas tierras no se pod rán 
vender por el poseedor, n i traspasar 
a otra persona sino en aquellos casos 
ilegales previstos en la ley. < , 
5. — E l Gobierno proporc ionará a 
¡ los Colonos los aperos de labranza 
j necesarios para el cultivo de sus tie-
rras, y por medio de Fac to r í a s re-
i f raccionará a los terratenientes du-
rante los primeros ocho meses. 
6. —Se es tablecerá un Cuerpo de 
Peritos Agrónomos que enseña rán 
los distintos cultivos divulgando la 
ciencia agr ícola entre nuestros agri-
tultores. 
7. —Cons t rucc ión de carreteras 
que atraviesen nuestros campos po-
niéndonos en contacto con las po-
blaciones y con la Carretera Central. 
8. —Creac ión de Escuelas Agronó-
micas en todos los Municipios que 
pasen de veinte m i l habitantes. 
9. —Las Granjas e s t a rán dotadas 
de sementales y toda clase de semi-
llas para contribuir 1 aperfecciona-
miento de las especies. 
10. —Estas Granjas o Escuelas 
o to rga rán precios a cultivadores que 
presenten mejores ejemplares. 
11. —Se f u n d a r á n Botiquines Ru-
rales para atender a la salud del 
Agricul tor estando éstos' establecidos 
a una distancia prudencial. Estos 
Botiquines de campo es t a rán ba'jo la 
dirección de un médico que recorre-
! rá un Distr i to. Cada Bot iquín es ta rá 
ddesempefiado por dos enfermeros y 
, e s ta rán habilitados para prestar au-
xilios ráp idos a domicilio, cuando 
, fuera necesario el servicio en casa de 
a lgún vecino. Si el caso lo requiere, 
el enfermo será trasladado al Hos-
pital m á s próximo para su úebída 
curación. 
12. —Se cons t ru i r án viviendas en 
los campos en relación con la higiene 
y la civilización moderna, desechan-
do el pr imi t ivo bohío a. t ihigiénico 
'y enervante. 
13. —Establecimientos de Bancos 
Agrícolas de acuerdo con los úl t imos 
j adelantos en esta materia. 
Habana, Febrero 20 de 1921. 
Redactado por la Comisión desig-
' nada en la r eun ión previa celebrada 
1 el día 4 de enero de 19 21, integrada 
: por los señores : Comandante Juan 
Marcelino Prado, Teniente José Ma-
nuel Monteagudo, Jorge L . Cuervo, 
doctor Jorge Horstman, Comandan-
| te Benito Aranguren, Clemente Ro-
dríguez, Enrique M . Fornaris, Anto-
¡ nio Navarrete, de Córdova, Primo 
i Fe rnández , Clemente Mart ínez, An-
tonio Beladiola. Miguel Mart ínez, Jo-
| sé Y. Valdés. Capi tán Evaristo Mar-
, tinez. Coronel José Notarlo, Coman-
i dante J e sús Cruz, Federico Navarro 
j y Agust ín Sánchez, leído y aprobado 
i en sesión extraordinaria celebrada 
¡el día 20 de Febrero del año actual, 
I en esta ciudad. 
Biblioteca Religiosa 
Ult imos Libros Recibidos 
(8a. Lista) 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135 
Esta casa tiene el gusto de ofre-
cer a su distinguida clientela y a l 
público en general, una nueva co-
lección de obras de gran Interes, re-
cibidas ú l t i m a m e n t e y a cual más 
amena y sugestiva. 
Martines Sierra; "Aldea Ilusoria, 
1 tomo rús t ica . $0.90 
Mar t ínez Sierra: "Tu eres la Paz." 
1 tomo rús t ica . $0.90 
Mart ínez Sierra: "Motivos." 1 to-
mo rús t ica . $0.90 
Mart ínez Sierra: "La humilde ver-
dad." 1 tomo rúst ica . $0.90 
Blasco Ibañez: "Los Muertos man-
dan." 1 tomo rús t ica . $0.70 
P. Morán, S. J. Consideraciones 
para 3ríis Retiros, lo., 3o. y 
3o. tomo cada tomo en oo., rús-
tica 8 
P. Garzón. Meditaciones Espiri-
tuales. 6 tomos en 8o., tela. . | 
Fr. Tomás de Kempis. Imita-
ción de Cristo, letra grande. 1 
tomo en 8o., tela " 
Treinta Visitas al Hantíslmo para 
el Circular, y mes al Sagrado 
Corazón de Jesús. 1 tomo en 8o., 
tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Id. Id. en-
encuadernación fina y cortes 
dorados. 1 tomo en 8o., tela. . " 
P. K Egaña, S. S. Devocionario 
de María Auxiliadora. 1 tomo en 
8o., tela " 
P. E. Egaña, S. S. Devocionario 
Manual. 1 tomo en 8o.. t ía . . " 
P. B. de la Alcázar. Devociona-
rio Mariano. 1 tomo en 8o., 
tela ' " 
Pablo Minguet. Meditaciones pa-
ra la Santa Misa. 1 tomo en 8o., 
tela " 
Pablo Minguet. Ejercicio Cotidia-
no. 1 tomo en 8o., tela " 
Dr. J. de Cots. Día reliz. 1 tomo 
en 8o., tela blanca. . . . . . " 
Dr. Feo. de P. Más. Luz del Cie-
lo y Mes de María. 1 tomo en 
8o., tela " 
Palmes. La religión Demostrada. 
1 tomo en 8o., cartoné. . . . " 
Un Religioso Marista. El Angel 
del Joven Piadoso. 1 tomo en 
So., tela " 
Biblioteca Surtida. Luz Eupiri-
tual. 1 tomo en 8o., tela. . 
Oficio de la Santísima Virgen. 
1 tomo en 8o., tela " 
Recreo del Cristiano, Devocio-
nario de la Niñeí. 1 tomo en 
8o., tela " 
Quince minutos en compañía 
de la Virgen del Carmen. 1 to- m 
mo en So., tela 
Devocionario al Milagroso Niño 
Jesús de Praga. 1 tomo en 8o., 
tela 
Los Quince Jueves del Santlsi- • 
mo. 1 tomo en 8o., rústica. . • 
Quince minutos en compaftía de 
Jesús Sacramentado. 1 tomo en -
8o., rústica / 
P. Solans. Exposición Simbóli-
ca del Santo Sacrificio de la 
Misa. Contiene también varias 
ceremonias propias y exclusi-
vas de la Misa Pontifical del >t 
Papa. 1 tomo en 8o., tela. . 
P. J. M. de San José. Nazaret. 
Meditaciones para las festivida-
des de Marta Santísima. 1 to- n 
to en 8o.. tela. . . . . . . . 
P. J. de T. Rodríguez. Delicias del 
Buen Cristiano, con las Víspe-
ras de los Domingos. 1 tomo ^ 
en 8o., tela 
Eustaquio de Salcedo. El Devoto 
de Santa Teresa de Jesús. 1 j 
tomo en 8o., tela 
P. Agustín Ferrer. El Amado de ti 
Mi Alma. 1 tomo en 8o., tela. 
P. Mlchand. Temas de Meditación . 
para señoritas. 1 tomo en 8o., 
tela 
P. V. Rodríguez (Agustino). Luz 
' y Consuelo del Alma. 1 to- „ 
mo en 8o., tela 
P. Juan Mateos. Consolador Eu- ti 
carlstico. 1 tomo en 8o.. tela. 
P. H. Orzanco. Mes a la Virpen -
Milagrosa. 1 tomo en 8o.. tela. 
P. B. de la Cruz. Ancora del Cris- n 
tiano. 1 tomo en 8o.. tela. . • • 
P. E. L. M. Estrella Guía del 
Cristiano en su paso por la (| 
Tierra. 1 tomo en 8o., tela. . . • 
P. de la Compartía de Jesús. Ro-
c'o del Cíelo para Flores Ma- ¿ 
rlanas. i tomo en 8o., tela. • 
P. B. Valuy. S. J. Las Virtudes 
del Religioso. 1 tomo en 8o., (( 
tela. 
P. José Mach. Ramilete Espiri-
tual para la Juventud, o sea el 
Devoto de San Luis Gonzaga. ¿ 
1 tomo en 8o., tela • 
Abate Chaffanjon. El Crucifijo. „ 
1 tomo en 8o.. tela 
P. Juan Bta. Juan. Los Siete Do-
mingos a San José. 1 tomo en ^ 
8o., tela • • 
P. Francisco Javier. Mes del Sa-
grado Corazón de Jesús. 1 to- „ 
mo en 8o., tela • 
P. Francisco Javier. Oficio de la 
Santísima Virgen y de Difuntos 
Según el Ritual Romano, i „ 
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C O N T I N U A 
N U E S T R A 
U R G E N T E 
R e a l i z a c i ó n 
E N 
T k F a i r 
Ofreciendo diariamen-
te nuevas e insospecha-
bles sorpresas 
P R E C I O S RE DUCI -
DOS A L MAXIMO 
V e d i s 
Lavables desde 1.98 
De seda desde 4.98 
ROPA INTERIOR DE SEDA ROPA INTERIOR DE HILO 
Pantalones, a. . . . $ 2.98 
Ropones, a. . . •. " 4.98 
Refajos, a " 5.98 
Kimonas, a "14.50 
Medias, a " 0.66 
Corsets, a " 0.49 
Sayuelas, a. 
Refajos, a $ 1.48 
Camisetas, a. , . . " 0 . 1 9 
Pantalones, a. . . " 0.68 
Combinaciones, a. . " 0.58 
Kimonas, a " 2.98 
Ajustadores, a . . . 0.59 
. . " 0.68 
SURTIDO EXQUISITO Y NUEVO 
L a s damas que quieran consepuir algo nuevo, algo que sea real-
mente desusado, novelero y sugestivo, no deben perder la oportunidad 
de adquirir una de nuestras sabias y originales creaciones, do vestidos. 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
H A B A N E R A S 
En el Nuevo Frontón 
De gala. 
Como todos los miércoles. 
Así estaba anoche, por el aspecto 
que ofrecía la banda de palcos, el 
j Nuevo Frontón. 
Resaltaba entre el conjunto con 
• el encanto de su gracia y su belle-
za Amparo Dlago de Echarte. 
Fausta Vieta de Azpiazu, Margot 
, Barreto de Brú, Angelina Arenas de 
, Ledón, Eugenita Ovies de Viurrún y 
j Hortensia Pérez de Aldecoa. 
Blanquita Fernández Viuda de 
, Soto Navarro, Julie Tabernilla de 
González y Teté Robelín de la Guar-
dia. 
Las dos bellas hermanas Rosali-
ina del Cueto de González y Luz Ma-
rina del Cueto de Rosainz. 
1 Herminia Pérez de Rivera, Clara 
¡del Campo de Arenas, Angélica Pé-
¡rez Abreu de Alacán, Rosa Suárez 
•de Puga, Clara Castellanos de Sán-
chez. . . • 
Y Malvina Biat de Díaz. 
Muy Interesante. 
I Del grupo de-señor i tas que asis-
tió anoche al Nuevo Frontón citaré 
i a Lydia Rivera, Adelaida Taberni-
lla, Hortensia Alacán, Marta Taber-
nilla y Rosa Marina Castellanos. 
Guillermita y Gloria Reyes Gavi-
lán, hermanas las dos, muy gracio-
sas. 
Y Silvia Soto Navarro. 
Cine Lira 
Lira . 
Un nuevo cine. 
Alegre y atrayente abre sus puer-
tas en las esquinas de Industria y 
San José-
Vecino del Capitolio. 
Esto es, del teatro que construyen 
Santos y Artigas, a todo lujo, para 
I convertirlo en templo del arte cine-
i mato gráfico. 
i Habrá una función extraordina-
ria mañana en Lira , patrocinada por 
la señora Viuda de Culmell, para 
dedicar sus productos a todos los 
empleados del moderno y elegante 
cine. 
E l clou del espectáculo será la 
exhibición de la cinta L a marca del 
zorro en la tanda de las diez de la 
noche. 
Tanda de gala. # 
Que se verá animadísima. 
La señora viuda de Mesa 
E l duelo de un hogar. 
Duelo grande y santo. 
Ha muerto, vencida por viejos e 
implacables males, la señora Rosario 
Plasencla Viuda de Mesa, dama ejem-
plar por su bondad, por su sencillez, 
por sus virtudes. 
Embalsamado ha sido su cadáver 
para dársele sepultultura el sábado. 
Así lo pidió el hijo ausente, mi 
amigo queridísimo Fernando Mesa, 
que ha salido ya de Nueva York, ba-
jo el pesar de la infausta nueva, pa-
ra cumplir con ese último y sagrado 
deber filial. ; 
Aquí lo esperan sus demás herma-
nos, entre éstos, el señor Antonio 
Mesa, de la carrera consular cubana. 
A todos va mi pésame. 
Knrlque F O N T A N I L L 8 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
E n estilo Inglés ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
" L A CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Gallano,) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4682 
• A I T A I No se desespere. Tome el rico café de Bolívar, 37 
j í l L 1 ü . L A FLOR DE TIBES que deleita y reanima Tel. A-3820 
L A M B A 
INMUNIDAD 
Acabo de llegar a casa, con el mercaderes 23, y luego que haya vis-
traje hecho una lástima, por mor to otras, verá con cuál se queda, 
de un automóvil que venía "dlspa- , • 
rno," y en vez de acortar la marcha Conocimientos útiles: E l queso se 
para no salpicarme, aún aceleró más. falsifica incorporándole almidón, fé-
El auto en cuestión, venía vacío, cula de patata o de leguminosa, etc. 
vacío de pasaje y vacío el cerebro Triturando en un mortero un poco ? Z u t * ? J 
del "paragüero" que sin mayor ga- de 0 así faisifiCado y poniéndolo n t A n m ^ S Í S ? ' g 
nanc a. ha hecho que aumentara en d e s p u é s en un vaso con agua a la ? Í ^ l S ^ S S S h 
un ciento por ciento la ojeriza que / havan inf.ornorafio aleunas 1,08 corresponsales de la prensa 
tetiíro a la mayoría de los "drivers." I quf se. n^atn incorporaao algunas , habanera acordaron hacftr llegar al 
imigu n m iiiayuiia uo iua unvonM i g0tas ¿e tintura de yodo, aparecerá AAmtr.iatlaAn* nar,ara^ T ? * * ™ 
Estoy cansado de ver y de leer de- ° rolnrarlón vinlada obscura de- Administrador General de los Ferro-
t„„o,„».s a c u s a .as ? ^ M « ^ ^ P T C V ^ * 
leculentas. , , . gulentes: ha llegado a esta estación 
Para que no e den el queso falsi-| la orden de 8Uprimir la namada divl-
ficado, vaya a la esquina de tejas, ] BÍÓn de jOVeiiano3 sin tener en cuen-
estrella. Todas tienen precios bara-
tísimos, y se las venden a plazos. 
« * * 
E l chiste final: 
—Aquí donde usted me ve he can-
tado delante de muchos reyes. 
— ¿ Y dónde ha sido eso? 
— E n Madrid, en la pjaza de 
Oriente. 
Solución: ¿En qué se parece un ju-
gador de oficio a una cabra? 
E n que tira al monte. 
—¿Cuál es el funcionario que me-
nos camina? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINKS 
LA DIVISION DE J0VE-
LLAN0S 
olas de los "chauffeurs". 
Yo tengo un vecino, que es casi 
un familiar; Pío Peláez, dueño de 
varias máquinas de alquiler, (de lu-
xe). lleva 10 años manejando y aún i í"onte 414' ^ 80l° tie,nen .víveres ¡ ta que tal medida no reporta ven-
no ha matado a nadie, cuando ve a | 
un transeúnte y hay baches con j 
agua, acorta la marcha para no sal- i 
pfcar. 
Pués lo mismo que él podían ha- ; 
cer los demás, y se evitaban el odio | 
de los ciudadanos; todos los bende- 1 
• Irían cual bendicen las señoras a | 
la franela, los caballeros a la rus- | 
QUella y los niños a los grandiosos 
reyes magos, por sus millones lie Ju-
guetes. 
finos de superior calidad, como 8U-|tajaa ni economías y sí grandes tras-
perlores son los Tránsitos, Niveles jr Vfrnoi en el movimiento de agua-
toda clase de instrumentos para inge 
nieros, arquitectos y agrimensores; 
pues son fabricados por la afamada 
casa Kcuffel & Ksscr Co. 
Pídalos a P. Fernández y Co., 
de obispo 17. 
das, vías, líneas telefónicas y te l í - ¡ 
gráficas y empleomanía. Nos permi-
Enrique García Alvarez y Fernando 
Luque, L a tragedia de Laviña, con 
este reparto: 
Braulia: señora Silvestre. 
Charito: señora María Caballé. 
Paca: señora González. 
Luz: señora Pérez. 
Eustaquio: señor Martínez. 
Celestino: señor Palacios. 
Evaristo: señor Noriega. 
Cortinilla: señor *López. 
Pegote: señor Daroca. 
E l Orejas: señor Rivero. 
Florencio: señor Rojo. 
Caldeiro: señor Uribe. 
Ponclano: señor L a r a . 
Rafael: señor Daroca. 
Currito: señor Uribe. 
Don Ramón: señor Barba 
Comisario: señor López. 
Ignacio: señor Piquer. 
Celestino: Niño N, N. 
Botella: señor Rlzoglio. 
Crescencio: señor Cisneros. 
Estévanez: señor Pastor. 
Durante la temporada regirán los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: nueve 
pesos; luneta con entrada: un peso 
50 centavos; delantero de tertulia 
con entrada: 60 centavos; entrada a 
tertulia: 30 centavos; delantero de 
paraíso con entrada: 40 centavos; 
entrada a paraíso: 20 centavos. 
E l sábado, en tanda de moda, E l 
puesto de Antiquités. 
E n la matinée del domingo, Los 
Sorinos del Capitán Grant, con es-
pléndido decorado. 
Anécdota de un político español: 
En varias ocasiones se quiso agra-
ciar a González Bravo con un título 
i de Castilla. E l siempre lo rehusó des-
Por lo visto aquí hay varias in- . deñosamente, diciendo: 
munldades, la de los representantes, 1 —Me va muy bien con los apelli-
V la de los "titulados" "chauffeurs." dos de mis padres. No quiero motes. 
Jlue le den una "encendida" a uno pero no quiera usted tampoco que su 
y ae verá que no hay más arrollados, hijo permanezca en la ignorancia, 
i mas hijos sin padres o sin ma- . E i n^ro necesario es la "Colección 
orea por culpa de los automovilis-i de Temas" que prepara a su hijo pa-
las. Como no hay más reloj que Ion- i ra qUe responda a cualquier pregun-
gmes ni mejor arroz con pollo que el ta. Este libro lo mismo conviene a 
<Je la diana, todo lo demás, es como 
desayunarse sin la deliciosa mante-
QUilla arias, que es la mejor que vie-
a Cuba. 
grandls que a chicos, todos tienen al-
go que aprender de él. E n el mismo 
sitio donde le venden este libro, tie-
nen también un inmenso surtido ele 
plumas fuente Edison, las mejores 
ln l Viéramos la leeIón Que forman i qUe vienen a Cuba, escoja la suya: 
"a ,°Eare3 enlutados a causa de los j Librería Académica, prado 93, bajos 
accidentes" automovilistas, nos que- de Payret. 
aanamos horrorizados y pediríamos I * * * 
^ p . H a n ^ í o n r á r d e ' c i ó S ^ u é L Condensando la historia: (Año 390 
fuimos el "gordo" al santo cristo1 • 
Joe Arroyo Arena, cuya imagen del Humildad de Teodoslo. 
«maño que desée y tallada en ma- ' Irritado el emperador Flavio Teo-
•w», puede adquirir en o'reilly, 91, dosio con los de Tesalónica (al N. 
j1 'gual que puede y debe adquirir í de Grecia), por haber matado a su 
'°9 Pfeciosas valses: "Vals de Pie-' Gobernador, porque se negó a dar li-
ConT ' "Barba Azul" del eminente bertad a un cochero, envió tropas. 
b»nPOsltor cuhano E# Lecuona, y las que embistieron al pueblo, que se 
m AA(krti/>n<a. ^-«- »- " había juntado para ver los juegos 
del Circo, y cargaron con espada en 
re - / j v^uiicmc uiuv-uw, o^-j mano sin respetar edad, sexo ni con-
ŝta • i criolla para canto y plano; i díción y sin distinguir a los inocen-
rrer ima del gran Roig. Vda. Ca-¡ tes de los culpados, haciendo en me-
as >' Co. Prado, 119. (nos de tres horas tal carnicería que 
degollaron a más de siete mil ciuda-
tlmos sugerir al general Jack espere 
el regreso (Jel Jefe de esta División, 
señor Vázquez, para oír su opinión 
y proceder después como exija la 
verdadera economía y las razones de 
quien conoce bien las ventajas de co 
mover la división de Jovellanos. 
E L CORRESPONSAL. 
lieñ b  , ,  l s 
..p'a9 canciones para canto y piano: 
tovra TÍ" ícaPrIcho cubano, can-
ro„J Piano) y "Quire e m cho," se-
preparativos; ¡pobre hom-í Malos ore! 
«nLraQ8posa:—¿Conque te presentas 
cotnnil* a las do3 de la mañana, y 
.^Pietamente borracho?. . . Bueno 
danos. Al saber tan horrible ejecu-
ción San Ambrosio, obispo de Milán, 
escribió a Teodoslo para que expiase 
con penitencia tan grande pecado. 
Fué a Milán el emperador, y que 
ESPECTACULOS 
NACIONAL 
Esta noche se representará la co-
media en tres actos, original de don 
Vital Aza, titulada E l Sombrero de 
Copa, obra a la que se ha dado el 
siguiente reparto: 
María: señorita Orti». 
Filomena: señora Abrines. 
Rosa: señora de Lora . 
Don Nemesio: señor Berrio. 
Carlos: señor Banderas. 
Leopoldo: señor Adams. 
Don Cipriano: señor González. 
Pepito: señor Sirgo. 
Portero: señor Farinello. 
Juan: señor Casin. 
Mozo primero: señor Núñez . 
Mozo segundo: señor N . N . 
Mañana, viernes, se pondrá en 
escena la comedia de Muñoz Seca 
Los Hijos Artificiales. 
Se prepara el estreno de Los Ca-
ciques . 
E n ensayo, la comedia de Muñoz 
Seca, Faustina. 
MARTI 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n la primera parte se represen-
tará la comedia en dos actos y en 
prosa, arreglo del francés, por Pina 
Domínguez, titulada Matrimonio C i -
vil, con este reparto: 
Doña Cruz: Luisa Obregón. 
Antonia: Amalia Gi l , 
Gabriela: Antonieta Escribá. 
Victoria: Enriqueta García. 
Enrique: Adolffo Gambardela. 
Torcuato: José López Ruiz. 
Manolito: Santiago Imperial. 
Brino: José Collado. 
Criado: Emilio Monasterio. 
E n la segunda parte, bailes popu-
lares clásicos por L a Gioconda y 
gran acto de maquietas. imitaciones 
y parodias por el creador del género, 
Rafael Arcos. 
Precios por función: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos 
con seis entradas: seis pesos; luneta 
jy butaca con entrada: un peso; de-
j lantero de principal: 80 centavos; 
(entrada general: 60 centavos; delan-
tero de tertulia: 40 centavos; en-
, trada a tertulia: 30 centavos. 
SU OPORTUNIDAD 
Camisas día, bordadas, a . . . . $ 0.95 
Camisas día, bordadas y cintas 
pasadas ,,1.75 
Camisas día, francesas, borda-
das, de cambray, muy finas a „ 1.95 
. DPTO. DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, altos. 
r i N D 
G A R C I A . , < ^ l S ^ T 5 ELy f \ . M . D E L A 5 F \ A 
< < C O N D A L , , 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Alto Aragón. 
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ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con Vcirla-io progra-
ma. 
Mañana, viernes, reprise de la 
obra de Villoch titulada ¡Está vivo! 
E l lunes 22 se estrenará la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Robreño, 
música del maestro Anckermann y 
decorado de Gomis, titulada L a ban-
carrota . 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
cos. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E l tercer beso, interesante cinta 
melodramática en seis actos, de la 
famosa marca Paramount Artcraft, 
interpretada por los simpáticos y co-
nocidos artistas Vivían Martin y Ha-
rrlson Ford, y Batalla campal, co-
media de Mack Sennett en dos actos, 
son los estrenos que se anuncian pa-
ra hoy en Fausto, en las tandas prin-
cipales de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos. 
E n la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas. 
Victoria, la estupenda producción 
dramática del eminente director M. 
Tourneur, en la que figuran los fa-
mosos actores Jack Holt, Seena 
Owen y Lon Cheney, se pasará en la 
tanda de las ocho y media. 
Mañana: E l tercer beso. 
Sábado: E l despertar de una ma-
dre, producción especial. 
Lunes, martes y miércoles: Kis-
met, por Otis Skinner y Rosemary 
Theby. 
estreno en Cuba, por Alberto Capo-
zzi. 
Pronto: L a fuerza bruta, estreno 
en Cuba, de Buck Jones. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, Estre-
no en Cuba de la cinta titulada E l 
Sultán. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la intere-
sante cinta titulada Cuestión de ho-
nor, por Viola Dana. 
Mañana: E l testigo fantasma, por 
Will Rogers. 
E n las tandas rsetantes, Siempra 
alerta, por William Farnum, y E l 
triunfante, por Douglas Fairbanks. 
E l lunes: L a cruz ajena. 
E l martes: E l hombre del Norte, 
por Mitchell Lewis. 
L I R A 
E n el Cine L i r a , situado en Indus-
tria y San José, se ha combinado 
para hoy un magnífico programa. 
Tandas dobles de las tres y de las 
cinco: L a vida social, por Me Do-
nald, y E n uso de licencia, por Dou-
glas Mac ean. 
A las ocho: Vida social. 
A las nueve: E n uso de licencia. 
Tanda elegante de las diez: Vida 
social. 
Para todas las tandas rige el pre-
cio de 20 centavos. 
Mañana, función extraordinaria: 
se proyectarán las cintas L a marca 
del zorro, por Douglas Fairbanks, y 
E l taumaturgo, por Thomas Meig-
ham. 
E l sábado: L a hija del rico por 
Susana Grandais, y L a hija del la-
drón, por Anita Stewart. 
P A Y R E T 
L a temporada Vclasco. 
E l programa de esta noche es muy 
variado. 
E n la primera parte se represen-
tará la humorada cómico-lírica, orí-
CAMPOAMOR 
Más fuerte que la muerte, produc-
ción de argumento muy interesante, 
se estrenará en la función de moda 
de hoy. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la obra de Warner titu-
lada Por caminos inexplorados. 
Las tandas restantes se cubrirán 
con las comedias Leones rellenos. 
E l circo que pasa y E l arte de ser 
actriz, los dramas L a pista del cul-
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la cinta titulada Muerto o 
vivo, de la que es protagonista el 
aplaudido actor Jack Hoxie. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a mujer que no era, 
por Olive Tel l . 
Mañana: Falsificadores de cheks. 
VBRDUN 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda: cintas cómicas y es-
treno del pelsodio 14 de Terrible 
rugido, por Ben Wilson y Neva Ger-
ber. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos L a zarpa, por Clara Kim-
ball y Jack Holt. 
E n la cuarta, el drama en siete 
actos Velo de la fidelidad, por la 
genial actriz Norma Talmadge. 
Mañana: Flor de sombras, por 
i Viola Dana. 
E l sábado: estreno de la cinta Más 
fuerte que la muerte, por Alia Na-
zimova. 
E l lunes: estreno de Su Majestad, 
por Douglas Fairbanks. 
E l miércoles: estreno de la cinta 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks. 
E l jueves: Campeón embustero, 
estreno en Cuba, por el actor Rex 
Beach. 
W I L S O X 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a Barriotera, por Ma-
ry Pickford. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Promesa cumplida, por Robert 
Warwich. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de L a adorada sal-
vaje, por Edith Robert. 
Mañana: L a garantía humana, por 
Corine Griffith. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Su media naranja, por 
Allce Brady. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
| L a perla del Circo, por Billie Rho-
des. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Flor tardía, por 
Eugenio O'Brien. 
Mañana: E l dios del azar, por Ga-
bys Deslys. 
COMIENZA L A LIQUIDACION 
DE VERANO 
COMIENZA L A LIQUIDACION D E 
VBRAKO BN "LA P R I N C E S A , " 
( OM P O S T E L A Y J E S U S MARIA 
1 TRIANON 
E n las tandas elegantes de hoy se 
j pasará la cinta titulada L a Parlan-
I china, por por Priscilla Dean, 
j Viernes: Flor tardía, por Eugene 
| O'Brien. 
Sábado: Ladrones astútos, por 
¡Gladys Brockwell. 
Domingo: a las cinco y cuarto, 
| Casi casados, por May Allison; a 
las nueve y cuarto: Lazos de amor, 
:por Pauline Frederick. 
Pronto: Felipe Derblay, por Pina 
|Menlchelli; Ambiciones mundanas, 
; por Dorothy Phillips; Los novios de 
¡la viuda, por Constance Talmadge. 
;AW„ Ul-e o n . . . . ^ " — , " V " , ' • « - 7 E n segunaa, ei juguete cómico en 
UvaK verá8! por de pronto, ve al riendo entrar en la Catedral, el Santo ! dos actoSi or¡ginaI de ios señores 
ano y traeme mi dentadura. Mas 1 Obispo se presentó a la puerta, le de-¡ . j — 
te 3 K * al infellz haber ido a mar- ! tuvo y le declaró que estaba separa- \ A f T l h r p r n S t n t T l t í O r i D l C S 
o 2 ^ 0aa a tomar buenos helados ido de la Comunión de la Iglesia has- J Ü U I U I U I M m m V . j U l a i / l W 0 «I riliVÍ'* a lomar buenos helados, ; 
ao nn^I.!,08o licor >>ctar Piña, que 
«Ja unlrf.!.en trancé de q 
jnujer; digo, únicamente que 
la 
]a 11 
^ca^aV.01110 regal0 una caja de .< 
Que es i para sopa- la flor del día. 
Pafia di^ J11̂ 01" que viene de E s -
*• «"go de Catalunya. 
Curiosidades. 
ta que expiase su delito publico oon, Col ^ 
penitencia publica. Obedeció Teodo- ^ P ^ d.ne 
sio, volvió " « J ^ • ~ k l ¡ S ^ ; sombreros de todas clases cumplió con humildad la penitencia | ^ f(>rmag Eg axixom4tlco en la Ha. 
publica. baña que en esa sombrerería sé sir-
l Si el emperador Flavio Teodoslo re-) ve al público en tal forma, que todo 
conoció que había hecho mal; reco-i ej qUe entra una vez a comprar un 
I nozca usted señor comerciante que t sombrero, se hace parroquiano de la 
- , i está perdiendo el tiempo, causándose caga 
^tlpto die la Pirániide principal de trastornos e incomodidades al no 8onibreros "Nacionales," a 
to. dpi 86 anta un coloso de eranl- ordenar al "Expreso Lalo" sus em- ! j 2 00, los de jipijapa desde $3.00 
$500. Sombreros ingleses, 
nceses e italianos, elegantes, du-
raderos y económicos. Los acredlta-
senido con rapidez e idoneidad. , ¿oa sombreros americanos "Knox 
* • • I Hat," exclusivos de la casa y que 
Curiosidades: E l lago más pro- tanto gustan a nuestros elegantes, 
fundo que se conoce es el Baikal, en Toda clase de sombreros y a todos 
Asia: Tiene más de 2,000 metros de1 precios 
hondo. 
ginal de los señores Enrique Para-
das y Joaquín Jiménez, música del i pable y A fuerza de pufios y la Re 
maestro Francisco^ Alonso, titulada ! vi8ta universal número 92. 
Las Corsarias. I Más fuerte que la muerte se pro-! 
n d l 'yectará también mañana en las tan-
idas de moda. 
Después de la tempestad, por el 
grgan actor Dougglas Fairbanks, se 
anuncia para las tandas elcg?ntes 
del sábado y domingo. 
E l lunes se -strenará la cinta ti-
tulada Deuda satisfecha, por Harry 
Carey. 
E n estos días llegará la intere-
sante obra de Priscilla Dean titulada 
Reputación, que ha obtenido en los 
teatros de New JTork magnífico éxito. 
^ el n lev g i-  J .  
ma hum 6 8010 la cabeza ofrece for- barques de mercajjcias, ya sea por hasta 
•tolflraoíA*' es la "esfinge", cuya ferrocarril, correos o vapores. lranC) 
TaDiDoco ^n0 ha PO'-lldo explicarse Llime al teléfono A-4301, y 8erá'rader( 
to p0„ ^nadie 8e explica cómo R e n i - servido con rapidez e idoneidad. . doa x 
COMEDIA 
Debut del galán Joven señor Mon-
talt, con La Dolores. 
10 R e y V o r f ^ 9 6 ^ " ^ " c ó m o Beni 
Ater ía ^f,50. ae la ^ a n fe-
p0r ánimaa J ' de monserrate 2, 
^ c a n S ^ ^ 6 dar tai1 b^ata 1* 
yaya lueeA ^ ?ta precl0 ea otro sitio, 
Y n l . ^ ?llí y compare. , i Duenfr. - -muy l . 
?e b C o nLC.0?„P.arar ^ 1" cajas lo8 Para caudaaies que tienen 
Añores González y Marina, de 
ANGEL Y A N N A R E I L I E HIJAS 
(Italiano.) 
HABANA, 118. T E L E F O N O M-3951 
Dorador y Plateador de vasos sa-
grados y demás artículos concernien-
El'^téma de la casa Collía es ser- tes a la Iglesia, joyerías, fondas y ca-
Más de 2 000 joyas de brillantes, vir bien al público, complacerlo y por ifés-
zafiros, topacios, granates le pueden eso la fama de la casa Collía. Obis- • Se compra oro y plata, 
enseñar en angeles 10, esquina a po 32, es universal. I . 33673 alt l t l 8 4d 19 
Deseando contribuir en la medida 
de sus fuerzas al abaratamiento de 
la ropa para que las bellas damitas 
cubanas puedan lucir primoross toi-
lettes a pesar de la crisis económica 
que estamos atravesando. L a Prin-
cesa, de Compostela y Jesús María, 
ha rebajado todos sus artículos con 
un 75 por ciento de descuento. 
La Princesa renuncia durarfe la 
crisis a todas las utilidades, por eso 
vende al costo y se conforma con no 
perder ya que ganar en las actuales 
circunstancias es poco menos que im-
posible. 
Vayan por L a Princesa, y verán 
las mesas llenas de telas preciosas, 
las cuales se detallan a precios de 
gangas. 
Muselinas y holán bordado, organ-
dí suizo en todos colores, telas guln-
ghan inglesa a cuadros de esa tela 
que tan en boga está para el uso 
diario, baños de mar, etc., de mucho 
lucimiento 5' poco costo. 
En artículos de perfumería fran-
cesa hay lo mejor que viene a Cuba 
y hay gran surtido de estuches pro-
pios para regalos, en 
" L A P R I N C E S A , " COMPOSTIÍLA Y 
J E S U S MARÍA 
33372 16-18 
N E P T I N O 
E l programa de hoy es muy va-
riado. 
Entre las cintas que se exhibirán 
se anuncíala la titulada E l mosque-
tero neoyorquino. 
Viernes: L a novela de un joven 
pobre. 
i Sábado: Socios en desgracia. 
Domingo: E l juramento de un 
hombre. 
C I N E MENDEZ 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, en la Víbora. 
Para hoy, jueves, día de moda, se 
anuncia un interesante programa en 
este fresco cine. 
A las ocho y media: estreno de la 
magnífica obra cinematográfica In-
terpretada por Bessle Berriscale, E l 
precio de su compra, y una comedia 
en dos actos. 
E l sábado 20, en la tanda elegan-
te de las cinco y media. Lazos de 
honor, por el actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
Por la noche, el programa será 
uno de los más selectos de la tem-
porada. 
E l domingo, tres funciones: a las 
dos y media, a las cinco y media y a 
las ocho y media.» 
Pronto: L a Virgen desnuda y He-
chicería, por Francesca Bertini 
L 
OLIMPIO 
Jueves de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
nará la cinta en ocho actos, inter-
pretada por Alicfi Joyce, titulada Ba-
jo el poder policiaco. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. Un sitio en el 
sol, por la niña Mary Me Alister, y 
los episodios noveno y décimo de E l 
hombre de la media noche. 
Mañana: L a pequeña fuente o Lo-
ca de amor, por Francesca Bertini. 
E l sábado: Flor de amor, produc-
ción de Griffith. 
E l domingo: a las cinco y cuarto. 
L a perla del circo, por Billle Rho-
des; a las nueve y cuarto, Andreína, 
por la Bertini. 
L A R A 
E n la tanda de la una se pasarán 
cintas cómicas 
Por fin de temporada liquidamos to-
• dos los sombreros de Verano, adorna-
dos y en formas sueltas, para señoras 
I y niñas . 
V é a l o s y se convencerá de que da-
mos tres por lo que vale uno. 
Flores y toda clase de adornos, tam-
bién están rebajados. 
" L A ZARZUELA" 
JABONES KNÍGHT 
MEDICINALES 
i Además de los magní f i cos i jabones 
', que para el baño y tocador, fabrica 
'John Knight Limited, Jaboneros de la 
i Real Casa Inglesa, produce unos ex-
celentes jabones medicinales, sin igual 
para la prevención de afecciones üe la 
i piel y su curación. 
Family Health, delicioso en el baño. 
Terebene, a base de trementina de Chio, 
Eucaliptus, Pino de Noruega, Alqui-
trán de Hulla y otros, son los jabones 
Knight, que cuidan y defienden el cutis 
i Pruébelos, yendo al Salón de Ventas de 
la Casa Vadla, Reina, 59, nada le cos-
. tará conocer estos jabones. 
1 r 18 ag. t 
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F A i A P E A A P I A 
In formac ión diaria de l a R e d a c c i ó n sucursal del 
D L 4 R I 0 D E L A M A R I N A en Madrid 
D E B A R C E L O N A 
C o n t i n u a c i ó n d e u n a v i s t a . — I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e l s e ñ o r M a r t n e z A n i d o . 
Barcelonaü 13 de Julio de 1921 
Ante la Audiencia se está viendo 
la causa por asesinato del fabricante 
don Teodoro Jenny, yy asesinato 
frustrado de los dos hijos de éste , 
ocurrido en Sabadel el 22 de Febre-
ro del año pasado. 
E l tribunal está presido por don 
Isaac de las Pozas y lo componen 4 
magistrados, según dispone el Real 
decreto suprimiendo la actuación del 
Jurado en los casos en que la pena 
que se pide sea de muerte o de ca-
ya vamos teniendo. Hemos consegui-
nidos se acusen unos a otros, y esto 
L A C U E S T I O N D E L P A N E N M A D R I D 
E L A L C A L D E P R O P O N E E L A L MENTO D E P R E C I O OPINION D E L 
MINISTRO D E FOMENTO 
Madrid, 14 de julio de 1921. 
E n el Ayuntamiento se celebró 
ayer mañana una reunión de tenien-
tes de alcalde, presididos por el al-
calde, conde de Limpias, para tratar 
del conflicto del pan que se avecina 
en Madrid. 
E l alcalde expuso el estado actual L pensable artículo 
ge de nuevo este apremiante proble-
ma, por lo que la Junta de tenien-
tes de Alcalde acordó elevar al Ayun 
tamiento la moción que se discute, 
no como solución, sino como medio 
de evitar que el pueblo de Madrid 
pueda llegar a carecer de este indis-
del conflicto, proponiendo el aumen-
to del precio del pan hasta 72 cénti-
do que los últimos individuos déte- mos el kilo. 
es u nbuen síntoma, ya que hasta! L a propuesta del aiCaide fué apro-
ahora los detenidos se encerraban en, bada por mayoría. E n contra votó el 
un impenetrable silencio. Estas acu-l Señor Cordero, que abogó por la mu-
saciones servirán de base a la ctua-¡ niCjpaiiZaCi5n ¿el pan, y se abstuvie-
ción jnu dicialy.ale ,agr§ D . . M P 'ron de votar los señores Marcos y 
ción judicial suman unos cuantos los - Palomero, por creer necesario cono-
atestados que se han enviado a l a ^ e r antes los Informes de los harlne-
autoridad judicial. | ros y de los obreros, para tomar en-
E l Gobernador afirmó que la si-, tonces un acuerdo, 
tuación ha mejorado mucho, confian- Hablando el gobernador civil ayer 
¡do en que nos vamos acercando a lajeen los periodistas, manifestó que dena perpétua. 
Actúa de fiscal de S. M. Sor. Me-¡ normalidad, ya que se va acabando i tiene la impresión de que el pan no 
lesa guerra civil que resulta de perse- 'subirá de precio hasta dentro de un dina Después de los informes de los pe-iguirse unos a otros por las calles 
ritos médicos y armeros, declaró un 
hijo de la víctima, quien explicó la 
forma en que se perpetró el crimen 
reconociendo en los dos procesados a 
dos de los autores del mismo. De-
claró luego la criada Josefa Roig 
que fué la que abrió la puerta a los 
asesinos, reconociendo también a 
los procesados como dos de ellos. 
E l capitán de la Guardia Civil de 
Sabadell y el inspector de Policía 
que como delegado del Gobernador 
fué a Sabadell relataron la forma en 
que se efectuó la detención de los 
proocesados y la confesión expontá-
nea de éstos de ser los autores del 
hecho, cometiendo el delito por ha-
berles ofrecido un desconocido la 
cantidad de 2500 pesetas, que según 
parece no les fué abonada después. 
Continuó luego el desfile de tes-
tigos, y hoy probablemente termina-
rá la vista. Hasta ahora la prueba 
testifical es desfavorable a los proce-
sados. 
Ante los periodistas que hacen in-
formación en el Gobierno civil de 
Barcelona, hizo unas interesantes mo 
nifestaciones el señor Martínez Ani -
do, a propósito de la campaña que 
se hace en Madrid con motivo del 
supuesto traslado de uno de los pre-
sos del castillo de L a Mola a Barce-
lona. 
Manifestó que no sabía nada de la 
carta que se dice escrita por dichos 
presos y especialmente por el "Noy 
del Sucre", dirigida ,al ministro de 
la Gobernación. 
Dijo que ignoraba lo qlue decía 
la carta y cuáles son los temores de 
los detenidos en el castillo de L a 
Mola. E s preciso tener en cuenta 
que ninguno de elqs puede ser con-
ducido a Barcelona sin permiso espe-
cial del Gobierno. 
L a autoridad, conste de una vez 
para siempre, y para deshacer equí-
vocos tal vez intencionados, no so 
propone traer a nadie de L a Mola 
para emplear procedimientos violen-
tos. Todos los ciudadanos deben üer 
amparados por igual. Precisamente 
en estos dias ha estado por Cataluña 
*1 señor Company celebrando coníe-
rencias sin qlue nada* le ocurra, ni le 
ocurrirá mientras las autoridades 
puedan evitarlo. 
—Mi mayor deseo— dijo el señor 
Martínez Anido —es que funcionen 
los Tribunales, pero para ello era 
necesario facilitar los medios que hoy 
Clarod que esto no se puede ase-
gurar de un modo absoluto, pues por 
ejemplo, el señor Martínez Domingo, 
que nunca se ha distinguido en con-
tra de las organizaciones isndicalis-
tas, ha sido objeto de un atentado. 
Lo que es preciso es que nadie se 
mes, pues actualmente, con el auxi-
lio del Gobierno, hay adquirida su-
ficiente cantidad de harina para ela-
borar pan durante ese tiempo, sin 
necesidad de alterar el precio. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, el ministro de Fomento 
habló extensamente de la cuestión 
deje amedrentar por los anónimos ¡del pan en Madrid, 
amenazadores pidiendo dinero. i Opina el señor L a Cierva que la 
—Tengo conocimiento —dijo el 
gobernadoh —de que estos dias se 
han recibido muchos, en especial las 
señoras, por creer los autores, sin 
duda, que de este modo es más fácil 
conseguir su objeto. E l que reciba 
uno de estos anónimos debe darme 
cuenta inmediatamente. Hoce pocos 
dias me avisó una persona que había 
recibido uno, y rápidamente pudimos 
averoguar quién se lo había enviado. 
— ¿ Y de los atracos en las fábri-
cas, qué nos dice usted?—preguntó 
un periodista. 
— ¡Ah, nada! Que se pongan en 
guardia y que se defiendan. No es 
posible establecer un retén de vigi-
lancia en cada establecimiento, pues 
por este procedimiento, cada vecino 
necesitaría un guardia civil. E l que 
sea atracado debe defenderse; es me-
nester que la gente se c costumbre a 
ello. 
Y nada más, repito que la carta de 
los fiindicalistas de Mahon es una 
pura patraña. Aquí no se asesina a 
nadie que está bajo mi autoridad. 
Cuando tanto miedo demuestran es 
por que no tienen la conciencia tran 
quila. 
Con estas palabras dió por termi-
T * ( \ ' la entrevista el señor Martínez 
Anido Jespidióndose do los periodis-
tas. 
Han sido remitidos al campo de la 
subida de seis céntimos en kilo, con 
la que se cree solucionado el con-
flicto, es exagerada. Dijo que el tri-
go bajó anteayer de precio, y ayer 
sufrió una nueva baja. 
Del examen de los factores que 
juegan en el conflicto se desprende 
claramente que éste ha sido el mo-
mento más propicio para cortar radi-
calmente el auxilio del Estado, por 
carecer de justificación. 
Uno de los periódicos que más a 
fondo conocen la cuestión del pan. 
E l señor Cordero pidió la palabra, 
y después de lamentar la ausencia de 
muchos concejales, pues a la sesión, 
no obstante su importancia, asistie-
ron escasamente los necesarios para 
que pudiera celebrarse, apoyó un vo-
to particular proponiendo la muni-
cipalización del pan, como única so-
lución práctica de la cuestión. 
Censuró duramente a los tenientes 
de alcalde, diciendo que con su mo-
ción regalan unos millones de pese-
tas a los tahoneros; culpó al Ayun-
tamiento de no haber previsto que 
fatalmente tenían que llegar estas 
circunstancias, sin preocuparse para 
nada de buscarle una solución, y fi-
nalmente, censuró al ministro de Fo-
mento, de quien dijo que con sus de-
cretos • ha favorecido únicamente a 
los acaparadores, ha elevado los 
aranceles y ha provocado un comple-
to desorden en los transportes. 
Contestó el alcalde al señor Cor-
dero, diciendo que disculpaba su ac-
titud, resultado de la política socia-
lista que profesa, y manifestó que su 
propxxesta para la municipalización 
no es más que una "etiqueta", pues 
para llevar a la práctica este proce-
dimiento hacen falta doce millones 
de pesetas, y no los hay. Lo demás 
sería un ensayo que a nada conduci-
ría. 
Terminó diciendo, que aun con la 
Elevación del precio, el pan resulta-
rá más barato en Madrid que en 
otras poblaciones. 
Rectificó el señor Cordero, insis-
'. "Diario Universal," dice acerca del tiendo en su criterio y repitiendo 
conflicto actual lo siguiente: 
" E l motivo fundamental de la ca-
restía del pan en Madrid, es precisa-
mente ese: la confabulación, los Sin-
dicatos, que han convertido la in-
dustria panadera en un monopolio, 
que ni siquiera paga como tal al E s -
tado. Los Sindicatos, a que se con-
sulta siempre, en lugar de disolver-
los, y que desatienden siempre que 
les conviene las órdenes de la supe-
rioridad, las órdenes del mismo mi-
nisterio de Fomento, con solo que 
se le antoje al amor propio de cual-
quiera de sus componentes. 
Con prescindir de los Sindicatos, y 
en lugar de darles todas las facilida-
des para cerrar el paso a los que no 
se avienen a sus ambiciones, abrir 
camino a la libertad industrial, esta-
ría resuelto, y definitivamente, el 
problema del pan en Madrid, y las 
Bota, para ser reconocidos los arte- tahonas que, por producir en malas 
f * - * ? ^ ? . ^ ,a:nc.5_S_ e_n^°^rao L ^¡-condic iones , según dicen, sirven de 
pretexto a la carestía, o se pondrían los bajos de la casa nmero 3 de la calle del Olivo, uno de los domicilios 
que usó el sindicaliita Vandellós. 
Continúa detenida la esposa del in-
quilino de la tienda, cuyo paradero se 
ignora. Parece comprobado que el 
matrimonio citado, con tres niñas hi-
jas del mismo, no comía ni dormía 
en la tienda, en la que seguramente 
en mejores codiciones económicas de 
producción o desaparecerían, que es 
lo que, por lo visto, interesa al pue-
blo de Madrid, que no tiene por qué 
sostener industrias atrasadas, per-
turbadoras de la economía del vecin-
dario. 
Si la millonada que ha gastado el 
se celebraban reuniones sindicalistas Estado en auxiliar a los fabricantes 
nooiurnas, pues era costumbre dejar I de pan y a los fabricantes de harinas 
hajada, pero sin cerrr, la puerta de'hubieran ido a beneficiar al pueblo 
hierro 
Eote hecho lo observó el sereno, 
peí o el inquilino 'e dijo que no se 
preocuparán. 
L o s p r o g r e s o s de l a I n g e n i e r í a E s p a ñ o l a 
L a rápida visita realizada por 
nuestro Monarca a la región an-
daluza ha servido para poner de re-
lieve la labor merit ís ima de los in-
genieros civiles españoles que, con 
un trabajo incesante y con sacrifi-
cios dignos del mayor encomio, la-
boran de un modo eficaz por el en-
grandecimiento y la prosperidad de 
nuestro país. 
Es preciso acudir al lugar de las 
obras para poder apreciarlas en su 
justo valor. No en balde Su Majestad 
el Rey, alentador e iniciador de cuan-
to puede beneficiar a sus súbditos, 
manifestó deseos de visitar esta mag-
na labor de la ingeniería española, 
que habrá de aumentar la rique-
za y la prosperidad de la feraz tie-
rra andaluza. 
Fué la primera visita de nuestro 
Monarca para el pantano de E l Cho-
rro. Un breve recorrido en automó-
vil desde la estación de Govantes lle-
vó al Rey y a cuantos le acompaña-
ban en la excursión a uno de los ex-
tremos del pantano. 
Para darse idea de lo que signi-
fica esta obra, baste saber que el 
año de 1913 era esta zona un in-
menso valle de nueve kilómetros de 
extensión, al que iban a parar las 
aguas pluviales, distribuyéndose lue-
go en arroyuelos que, si bien benefi-
ciaban a varios pueblos, la mayor 
parte del caudal se perdía sin pro-
vecho para la agricultura malague-
ña. 
Bastó la mano del hombre, del In-
geniero español, para que aquel des-
filadero, con diminutos caseríos, se 
convirtiera, en el intevalo de ocho 
años, en uno de los más hermosos 
pantanos españoles. 
Fué necesario que la ingeniería 
llevará allí uno de sus hombres más 
preeminentes, a don Rafael Benju-
mea, y los resultados de su trabajo 
Incesante ahora se han visto premia-
dos con el aplauso del Rey y la ad-
miración de toda España. Calcula-
minado el trabajo principal, ya que 
nos falta, en parte, la labor de dis-
tribución de las aguas. 
Fué la otra visita, en su aspecto 
de relación con la ingeniería, a las 
obras de riego del valle inferior del 
Guadalquivir, cuyo acto de inaugu-
ración firmó el Monarca sobre la j aumentos se calculaba el pan al pre-
presa de Peñaf lor. | cío de la harina, con lo que ahora 
Fué necesario recorrer treinta k i - l debería venderse en Madrid a 63 cén 
de Madrid, aún sería defendible la 
continuación del despilfarro. 
Sería curiosísimo que se publica-
ran, por ejemplo, las distribuciones 
de harinas hechas en Madrid para 
que se viera a quien y para qué se 
han dado harinas de tasa y aumen-
tos de jornales, y a quién y para qué 
se han negado, y sería más curioso 
aun saber si todos los sacos de hari-
na que el ministerio ha ordenado Jar 
se han dado. 
Pero no se hará nada de esto, y 
hasta es probable que el señor L a 
Cierva retroceda en el camino em-
prendido, y siga pagando diferencias 
que ya están compensadas en el pre-
cio del pan, puesto que antes de los 
lómetros; para conocer al detalle las 
obras realizadas en este valle. 
Cuéntanse entre éstas el acueduc-
to sobre el río Corbones, de 232 me 
timos y ahora se daría, sin variar la 
'tasa, un margen de tres y medio cén-
timos en kilo, lo que para una taho-
na de 500 kilos (tahona hipotética 
dría un sobreprecio de 17.50 pesetas 
diarias, contando ya con el beneficio 
oo ei pantano para 100 millones de', güe y distribución, la prosa de 192 
tros de longitud, de hormigón arma- f ^P"."8,.^111?nta5Í^taSA _su_p̂ n" 
do construido sobre palizadas; el tu-
bo de la Cascajosa, también de hor-
migón, trazado en curva, de 20 me-|>1ndustnal Que antes tenían." 
tros de longitud; el acueducto de 
Azaaque, también construido sobre 
palizadas de 288 metros de largo, 
que se une a la obre de Agua Lora 
por medio del canal, distando de es-
ta obra seis kilómetros y medio y la 
obra de Agua Lora, que está consti-
tuida por tres grupos de alcantari-
llas para dar desagüe al arroyo del 
mismo nombre, cuando éste va en 
aguas normales y que sirve de alivia-
dero en las crecidas, aislándose del 
canal por medio de dos grupos de 
tres compuertas. 
Desde esta obra al acueducto de 
la segunda Madre Vieja hay una dis-
tancia de ocho kilómetros, teniendo 
esta obra una loflgitud de 292, cons-
tituida en dos partes: una en tramos 
de cuatro metros sobre palizadas y 
otra en tramos de dos metros sobre 
pilas, siguiendo después el acueduc-
to de la Primera Madre Vieja, de 
170 metros, formado por un cajero 
de hormigón armado sobre pilas de 
hormigón en masa, colocadas a una 
distancia una de otra. Entre este 
acueducto y el origen del canal hay 
una longitud no Inferior a ocho ki-
lómetros. 
Llega por último, y después de ad-
mirarse infinidad de tubos de desa-
metros cúbicos, ya tiene en su cau 
dal 85 millones, que habrán de lle-
var en su día el aliento vivificador de 
sus aguaa a los diferentes pueblos de 
la provincia de Málaga, 
Unanse a esto los saltos de agua de 
los Gaitanes, el Gaitancillo y tantos 
otro» para la producción de energía 
e léctr ica—¡La huella blanca tan an-
siada como necesaria en nuestra na-
c i ó n ! . — Y todos los españoles habre-
mos de sentir gratitud hacia nuestros 
tócnlcoa. que con su trabajo van con-
vlrtlendo nuestro suelo en tierras 
feraces, en zonas férti les de regadío 
que no estarán expuestas a las per-
tinaces sequías que en otros tiempos 
no« arruinaban. 
Siquiera de pasada, bueno es re-
cordar que si aquellas, obras fueron 
Inauguardas en 1914 por un minis-
tro conservador, el señor Ugarte, 
hoy otro, el señor L a Cierva, ha te-
nido el honor de acompañar a nues-
tro Rey en esta visita que da por ter-
metros de longitud por tres de al 
tura, prolongada en la margen dere-
cha por un muro de 12 metros de 
altura y continuado por un pedra-
plén de 220 metros. 
E n la margen izquierda está si-
tuada la obra de la* toma del canal 
con unos 12 metros de elevación; 
la entrada del agua tiene lugar por 
cuatro portillos de tres metros de 
ancho y 2.50 metros de altura, si-
tuados en su parte inferior; la aber-
tura de estos portillos se regula con 
cuatro compuertas de hormigón ar-
mado, suspendidas cada una de dos 
cadenas Galle, que se mueven por 
mecanismos situados en la parte su-
perior de la obra. 
J3L A Y U N T A M I E N T O A C U E R D A 
E L E V A R E L P R E C I O D E L PAN 
Madrid, 17 de julio de 1921. 
Para tratar de la importante cues-
tión del pan celebró ayer sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento de Ma-
drid, discutiéndose el dictamen emi-
tido por la junta de tenientes de al-
caldes, autorizando la elevación del 
precio de tan necesario artículo a 72 
céntimos. 
Al comenzar la sesión se dió lec-
tura a la Real orden del ministerio 
;de Fomento, comunicando que a par-
tir del día 15, queda suprimido el su-
ministro de harinas a precio de ta-
sa por el Estado y la subvención a la 
industria panadera para el pago de 
jornales. 
A continuación se leyó el dictamen 
redactado por la junta de tenientes 
de alcalde, a que antes hemos hecho 
•referencia. 
E l alcalde, señor conde de L i m -
pias, hizo historia del problema del 
pan desde el año 1919 hasta el mo-
mento actual, refiriéndose a la huel-
ga planteada por los panaderos y a 
la solución provisional dada por el 
Gobierno, subvencionando la indus-
tria para compensar el aumento de 
jornales. 
Suprimida esta por el Estado, sur-
riarse por el choque de los cuerpos 
flotantes, quitándolos durante las 
grandes crecidas. 
Las márgenes del río, en las proxi-
midades de la presa, están defendi-
das con corazas sistema Bianchini, 
con la innovación de excelentes re-
sultados, consistentes en el revesti-
miento de las mismas con hormigón 
para evitar la oxidación del mate-
rial metálico. 
Estos datos son suficientes para 
conocer la Importancia de la merito-
ria obra llevada a cabo, que en su 
día proyectó el Ingeniero don Anto-
A la Izquierda de la presa, o sea ¡ nio Hernández, y que han realizado 
]unto a la obra de toma, se han cons-'los de la jefatura de Sevilla, a las 
truldo los portillos de limpia, que son i órdenes del señor Rojas 
en número de cuatro y se cierran Conforta el ánimo pensar en esta 
con compuertas de fundición, moví- labor de nuestros Ingenieros hacia 
aaa por un mecanismo desmonta- una Patria rica y próspera 
ble, con lo que se evita pueda ave-• (De " L a Epoca" de Ma íadrid.) 
sus censuras, añadiendo que si en 
otras poblaciones está el pan tan ca-
ro o más, esto solo quiere decir que 
están tan mal administradas como 
Madrid. 
Intervino el señor Noguera, quien 
censura también la actuación del al-
calde y del ministro de Fomento, y 
afirmó que la mayor parte del trigo 
que existe en Valencia se encuentra 
podrido. Estimo que el Ayuntamien-
to no puede retrasar ni un momento 
el abordar de una vez el problema 
en Madrid, 
del pan en Madrid. 
Habló luego el señor García Cor-
tés, argumentando en forma análo-
ga a la empleada por el señor Corde-
ro, y extrañándose de que suba el 
pan ahora precisamente en que se 
inicia la baja de las harinas. 
E l señor Serrano Jover dijo que 
se debe poner la cuestión en sus 
verdaderos términos, entendiendo 
que la municipalización solo puede 
hacerse con la garantía del Estado, 
mientras no se modifique la legisla-
ción por que se rigen los Ayunta-
mientos. Por lo que hace a la fór-
mula, manifestó que los mauristas la 
aceptan, a la fuerza. 
Hablaron después los señores A l -
varez, Sánchez Bayton, el alcalde, y 
otros concejales. E l primero, en un 
extenso discurso, dijo que hay que 
tener en cuenta dos factores para 
hablar de este asunto. Uno es el pre-
cio de los trigos, y el segundo, el re-
ferente al pago de las diferencias 
en los jornales. 
L a semana pasada se vendieron 
los trigos a 46 pesetas, y la anterior 
a 47; tienden, pues, a la baja, y des-
de este punto de vista no hay nada 
que pueda asustar a la Alcaldía. 
E n cuanto al pago de la diferencia 
de jornales, único motivo que se 
puede alegar para modificar el pre-
cio del pan la suma que el Estado 
abonaba a los fabricantes ascendía 
mensualmente a doscientas cinco mil 
pesetas, pues como hemos dicho an-
tes el precio del trigo y la harina 
colocan las cosas como estaban en la 
época en que se podía dar el pan 
a 66 céntimos el kilo. 
E l señor Alvarez Aznar, pide al 
alcalde que le facilite los datos so-
bre la producción diaria de pan en 
Madrid y ante la negativa del señor 
conde de Limpias de facilitárselos 
continúa su discurso diciendo que 
para su argumentación pondrá una 
cifra cualquiera; Por ejemplo, 200 
mil kilos diarios. 
Con esta producción no habría ne-
cesidad de gravar el precio más que 
en poco más de tres céntimos el ki-
lo; no hasta seis, con que lo grava 
la moción. 
Cree que el asunto está bien claro 
y que los números son el mejor ar-
gumento para demostrar que la su-
bida del precio es exagerada e inne-
cesaria. 
E l alcalde manifestó después que 
el dato de la producción del pan no 
es fijo, pues depende de una porción 
de causas; ahora bien, el 14 de Ju-
lio se fabricaron 154,372 kilos canti-
dad muy distinta de la que se supo-
ne, y el cálculo no responde a los op-
timismos de los que combaten la su-
bida del precio, puesto que a menor 
producción mayor gasto. 
Rectifica el señor Alvarez Arranz, 
afirmando que borra la cifra de 200 
mil kilos, fijada por él caprichosa-
mente, para poner en su lugar la di-
cha por el alcalde. Con esta cifra por 
base, asegura que hay suficiente pa-
ra el pago de los jornales con la di-
ferencia de 66 a 70 céntimos; luego 
habiendo la alcaldía fijado el precio 
en 72, se cobran dos céntimos más 
en perjuicio del público. 
E l alcalde dice q«e hay que vivir 
prevenidos pues es de temer una 
nueva subida en el precio del trigo, 
y contando además, como desgracia-
damente hay que contar, con la irre-
gularidad en los transportes, la más 
elemental prudencia aconseja se fije 
el precio en 72 céntimos. 
Nuevamente intervino el señor 
Alvarez Arranz, lamentándose de 
que el alcalde compare a Madrid úni-
camente con las seis provincias don-
de el pan alcanza más elevado pre-
cio, no comparándolo con las restan-
tes donde se vende mucho más ba-
rato. 
E l señor Bayton habla para repe-
tir argumentos ya expuestos por 
otros ediles, y por último se pone a 
votación el dictamen fijando en 72 
céntimos el kilo de pan. 
Nominalmente, se aprueba el dic-
tamen por dieciocho votos contra 
nueve, levantándose seguidamente 
la sesión. 
E n resumen, que aun cuando pa-
rece demostrado que con los cuatro 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
L a Laguna, Tenerife, 15 de Julio 
de 1921. 
Grandísima emoción me causó la 
lectura del elocuenta y muy sentido 
discurso pronunciado por el Minis-
tro Plenipoteciario de Cuba en Ma-
drid, Señor García Kolhy, con moti-
vo del homenaje de que fué objeto 
por las sociedades españolas en el 
gran Teatro Nacional de la Habana 
y al final del banquete con que fué 
agasajado. ¡Qué elevados conceptos 
al expresar su amor a la raza de la 
que estamos orgullosos de pertene-
cer! Y me explico el entusiasmo con 
que fué oido y las continuas aclama-
ciones que a cada momento inte-
rrumpieron tan brillante oración. 
Sentí mucho a mi paso por Madrid 
i no haber tenido el gusto de saludar-
lo con cuyo objeto fui a la Legación 
de Cuba y también al amigo Pichar-
do a quien tuve la satisfacción de 
estrechar la mano, este me dijo que 
hacía pocos días el Ministro había 
emprendido viaje a Cuba en uso de 
j tenía el honor de conocerle me inspi-
I licencia por motivos de salud; repi-
to que lo sentí porque aunque no 
raba ha tiempo una gran simpatía 
por sus gestiones en su alto puesto 
en Madrid en pro de la confraterni-
dad* de Cubanos y Españoles. 
Son tantos los intereses que ligan 
este país con Cuba por su numerosa 
emigración, que existe aquí una 
gran preocupación por la crítica si-
tuación financiera que atraviesa esa 
rica y fértil Isla. Son muchas las fa-
milias que tienen ahí sus deudos y 
de los cuales recibían periódicamen-
te recursos más o menos, importan-
tes y si bien no se padece lo que se 
dice miseria, estos contribuían a su 
mayor bienestar. Generalmente en 
los países que no hay grandes for-
tunas y por consiguiente la riqueza 
está repartida, como «sucede en éste, 
escasea la pobreza y esto explica en 
parte la tranquilidad que por aquí 
disfrutamos y sobre todo en esta 
época de tantos conflictos de carác-
ter social que por todas partes del 
Mundo constantemente están ocu-
rriendo. No hay esas grandes huel-
gas que tan grandes trastornos pro-
ducen, algunas pero pequeñas han 
habido con los trabajadores de los 
puertos pero se han solucionado rá-
pidamente y en cuanto a las que 
pudieran originar los jornaleros del 
campo, se puede asegurar que no 
llegaran a estallar por el sistema 
que se sigue para la explotación de 
la tierra pues la agricultura es la 
base principal de la riqueza de es-
tas islas. 
Constituye una verdadera manco-
munidad la que existe entre el obre-
ro del campo y el propietario por lo 
que aquí se llama la Medianería que 
consiste en un contrato entre el cam-
pesino y el hacendado, aquel pone el 
'trabajo y éste los animales para la 
¡labranza, aperos, herramientas, la 
! finca y corre además a su cargo la 
| contribución y demás impuestos del 
¡Estado, el usufruto se reparte por 
| igual entre las dos partes, ésto con-
tribuye a que como en tiempos muy 
|lejanos que como dijo el poeta: " Y a 
'no volverán," haya al mismo tiem-
'po que subordinación y respeto a las 
clases acomodadas, cariño y consi-
deración afectuosa. No es raro en-
contrar en los aldeanos el respetuo-
so tratamiento de "Su merced," qui-
tarse el sombrero para saludar y te-
.ner que instar para que se lo pon-
gan durante el tiempo que permane-
¡cen en la presencia de uno y hasta 
¡en la misma Capital se puede obser-
• var algo de ésto. A mi me ocurrió 
un caso que considero digno de re-
jferirse. Venía con mi señora por los 
alrededores de la población por un 
sitio que era un callejón limitado 
por un gran muro y al otro lado el 
campo; se aproximaban al frente de 
la dirección que llevábamos dos ar-
tesanos con dos borricos cargados de 
maloja y cuyos haces se arrastraban 
por el suelo, había como una vara de 
polvo y yo le dije a mi señora: Bue-
nos nos van a poner estos hombre? 
cuando pasemos por su lado. Y cual 
no sería mi sorpresa que mucho an-
tes de llegar a ellos se detuvieron, al 
pasar por su lado se quitaron el 
sombrero y nos saludaron dicién-
donos: Páselo bien, su merced. Se 
quedaron quietos hasta que nos dis-
1 tanciamos para no empolvarnos y 
(debo decir que aquellos sujetos eran 
par amí completamente desconoci-
dos; esto no ocurre ya en ningún 
país del mundo y menos en los que 
ahora decimos y llamamos adelanta-
dos. 
Recientemente han llegado los re-
presentantes en Cortes habiendo si-
do objeto de un cariñoso recibimien-
to por sus activas gestiones y favo-
rablemente conseguidas muchas de 
i ellas de proyectas de mucho interés 
Ipara Tenerife como son las Obras 
,del Puerto, creación del Observato-
jrío Meteorológico, casa de Correos, 
i obras públicas y la Universidad, pu-
diendo cursarse en ésta todas las asig-
| naturas de la facultad de Derecho, 
^ a Laguna recibe con est concesión 
constituirse además con el Instituto, 
| Seminario, Escuela Normal de Maes-
tras, Escuelas religoisas de la Doc-
trina Cristiana y Religiosas Domini-
|cas, el centro de cultura de toda la 
región. 
| E n los últimos números de eso 
i DIARIO, he leído el artículo "In 
^emoriam" en recuerdo de Don Ni-
icolás Rivero, su antiguo Director 
y Propietario y con motivo del ani-
versario de su fallecimiento, tam-
bién me enteré de los actos celebra-
j dos en Nueva York al inaugurar 
Icón una brillante ceremonia el bus-
¡to de tan esclarecido patricio, así co-
! mo los obsequios de que fueron ob-
jeto los representantes de ese pe-
¡ríodico en dicha Capital. E n mi eta-
jpa en Cuba por los años del 78 al 
88, tuve el gusto de tratar al insig-
ne periodista y admiré siempre sus 
! relevantes dotes en todos los órde-
ines tanto en el de escritor sino tam-
'bién sus prendas personales. Qué 
' gran carácter, y que gran entereza 
jen sus opiniones, arraigadas, de una 
i gran convicción y que le valieron 
grandes disgustos y contrariedades, 
hace algunos años tuve el gusto de 
saludarle en Sevilla acompañado de 
sus hijos, lo que le recordé a su hi-
jo el actual Conde de Rivero en mi 
reciente estancia en la Habana. 
Eustasio González de V E L A Z C O . 
céniimos de diferencia que hay de 66 
a 70 se cubre la cantidad que venía 
abonando el Estado para pago de 
jornales, el vecindario madrileño se 
•verá obligado a pagar el kilo de pan 
a 72 céntimos, abonando dos cénti-
mos de más en cada kilo. 
NUEVOS DETALLES DE LAS % 
RACIONES EN MARRUECO! 
L A POSICION D E BAD-ES-SOR.— NOTICIAS OFICIALES 
madrid, 15 de julio de 1921. .chas por los sultanes como 
al comportamiento de aquello ^ 
Se reciben nuevos detalles de las rreros en dicha campaña 
importantes operaciones realizadas Más allá del Mejacen, en u 
el 11 del actual, cuyo objetivo con-! gras montaña sde Sumata r KDÍ" 
sistía en lograr la convergencia de tas de extensos bosques y en ,, N 
las dos columnas de Ceuta, para | las más elevadas cumbres .Jfá ^ 
formar el frente único y envolver el ; Santuario de todos los morabit ^ 
macizo de Sidi-Embarek, ue es la : la zona. 
barrera que cierra e aelceso de Be- i A la izquierda, al fondo y en < 
ni-Aros, posesionándonos de la enor - | timo término se divisa vaearn ^ 
me riqueza de la cabila como medio la montaña de Suguau alta y-iS?* 
eficaz de obligar a los indígenas a ¡ da mole de Buhaken, en cuya fau 
la smisión y ponernos en condicio- ! y entre una mancha verde se d 
nes ventajosas para los avances pró- cubre el blanco caserío de Ta? 
ximos a los zocos del Jemis y Tazrut, , con la esbelta torrecilla de su ^ 
como objetivos de finales de esta ! quita 
primera etapa de operacio 
E n la subida a la posició 
Es-Sor, el enemigo había establecí - | montañas y hacia el Norte y 'en u 
nes. A la izquierda de nuestras trom 
n de Bad- ¡continúa una formidable P U A ^ " * * for idable cadena di 
i   « 
do tres líneas de defensa, apoyadas ! elevado pico se encuentra el Saií, 
sobre tres barreras sucesivas de co- tuario de Muley Abdeselam, fren¿! 
linas, que se flanqueaban mútua- Por frente del Santuario de su aW, 
mente y permitían una resistencia lo Sidi-Hassuar. 
tenaz 
E l flanco Izquierdo de la colum-
na ofrecía la principal dificultad. 
pues estaba dominado por la abrup- tuario de Sidi-Heddi, lugar de T» 
ta sierra de Afkir, cuyas crestas I regrinaciones populares y centro d» 
Al pie dê  Bad-Es-Sor se extiend. 
un risueño valle en cuyo fondo «I 
ve el zoco E l Jenis, cerca del 
extrañas y curiosas supersticiones. 
con sus peces y sus gatos sagrados* 
sus cofradías de epilépticos e iluml, 
nados que son objeto de la constat 
te veneración fanática. 
Tal es la zona en la que está» 
avanzando, con éxito, nuestras tro. 
pas. 
E l alto comisario que había salí, 
do de madrugada de su campamej. 
to de Megaret presenció desde la po. 
sición de Pokba-el-Gozal el desplfe. 
gue de las columnas. 
Cuando nuestras tropas ocuparon 
la posición de Bad-Es-Sor, el gene-
ral Berenguer se trasladó a ella j 
dió instrucciones a los generales 
Marzo y Manzano sobre los futuros 
avances. 
Después de comer en un bosque 
cercano, marchó el alto comisario 
a recorrer las posiciones ocupadu 
por el general Barrera. E l general 
Berenguer cruzó la llanura de Mai-
seras y subió la montaba del mis-
mo nombre, a cuya cumbre llegó des-
aparecían envueltas en densas nu-
bes. 
Estas cadenas de montañas, si-
tuadas hacia el fondo del valle que 
riega el río Jarrub, forman una lí-
nea de altas cimas denominadas co-
linas de Beni-Ras, que era indispen-
sable ocupar para permitir el avan-
ce y para facilitar los movimientos 
de las tropas del general Marzo. 
iJe este cometido encargo un des-
tacamento de fuerzas mandadas por 
el coronel Serrano, que desempeñó 
do a los numerosos grupos de ene-
el papel de guardaflanco, contenien-
migos que bajabqan de las cumbres 
de la sierra. 
E n la vanguardia formaban la 
barca amiga y las "mías" de la Po-
licía. 
Comenzó el ataque, y protegidos 
por la Artillería, dió principio al 
avance atacándose las primeras po-
siciones enemigas. 
L a columna del general Marzo 
después de atravesar el Jarrub asal-
tó sucesivamente las tres líneas de i Pués de penosísima ascensión por 
colinas con el apoyo eficacísimo de | bosques espesísimos de árboles secn-
siete baterías y numerosas sécelo- | Ja1"68, y matorrales que hacíau mnr 
nes de ametralladoras que protegían difícil la marcha, 
asimismo el avance de los Regula- Atravesó después el aduar de Mai-
res y del Tercio Extranjero. E l ca- l seras recién incendiado por las tro-
lor abrasador y las dificultades del Pas Regulares en castigo a la resis-
áspero terreno hacia durísima la lu- tencia y al daño que hicieron los 
cha, pero los soldados con un espí- enemigos durante el ataque de tres 
ritu incansable continuaban el avan- i escuadrones al galope para cercar la 
ce bajo el mando acertado del gene- i montaña de la que nos apoderamos 
ral Marzo que dirigió admirable-i victoriosamente; esta carga de Ci-
mente el movimiento de sus tropas. I Gallería produjo gran emoción, arran-
A las doce de la mañana la posi- cando a las ttopas patrióticas gritos 
clón de Bad-Es-Sor, estaba conquis- | de entusiasmo, 
tada dándose Inmediatamente co- ¡ E n la cumhre de Malseras, avlstó-
mieuzo a los trabajos de fortifica- • se el alto comisario con el general 
ción. I Barrera permaneciendo juntos lar» 
Simultáneamente la columna del I go rato estudiando el terreno donda 
general Serrano ocupó la colina de habrá de desarrollarse dentro de po* 
Beni-Resdel desde donde contuvo eos días la acción contra el RaisulI 
briosamente el empuje de los mejo- en su último refugio de Tazrut. 
res contingentes énmigos. Respecto a la actitud de éste, B-
Desde la alta posición de Bad-Es- guen circulando distintas versiones. 
Sor, se descubre un espléndido pa- siendo lo más digno de crédito, li 
norama; al Sur, la montaña de Mal- i de que buscara su último amparo 
seras, asaltada por las fuerzas de 1 en el Santuario de Muley?Abde5e-
Larache y al pie el histórico río ! lam, antes de rendirse. 
Mejacen, cuyas aguas van a morir j E n el ministerio de la Guerra 68 
en las llanuras del Alcázar, donde en í ha recibido un telegrama del al"> 
1572 fué destrozado el Ejército del comisario, en el cual le comunicayai 
romántico Rey don Sebastián. ministro que se ha celebrado el en-
E n esta región aún se conservan fierro de los cadáveres de los dos 
recuerdos de aquella derrota, pues- oficiales muertos, señores Guitartj 
to pue los privilegios que disfrutan Núñez. 
los jerifes Alami y Raisulí, así co- E l estado de los heridos í.l0splt,' 
mo las tierras que desde tiempo in- lizados es satisfactorio, mej0.rfan'l° 
morial están en posición do algu- todos, menos el alférez don Alirc"* 
ñas cabilas, eran las concesiones he- Chamorro Román, que está peor. 
A F R I C A S A N G R I E N T A 
Yo no sé si escribo bajo la impre-
sión de un dolor Intenso, sentido al 
leer las horribles noticias que llegan 
salpicadas de odio y sarcasmo por 
los detractores de España, e inspi-
rado en la visión de una trágica pe-
sadilla que me presenta la imagen 
del hermano que ha debido caer en 
una de las emboscadas salvajejs de 
los hijos del desierto. 
E n las sienes he sentido un algo 
así como el aletazo de un ave agore-
ra, buitre ensangrentado en el festín 
de los muertos, que ha graznado su 
fúnebre mensaje como un trisaglo in-
fernal en mí oido, ensordeciéndome 
los tímpanos. 
E l está en Africa! . . . Acaso vivo 
y sobre un fogoso corcel de guerra, 
sable en mano descargando golpes de 
muerte sobre los enjaicados de la 
aspereza, o acaso descuartizado a zar-
pazos; que así haber hacerlo los ka-
bileños indómitos que alguien sin 
conocerlos, ha dicho que tienen razón 
en sus feroces acometidas. 
No, no tienen razón de acometer 
al que los educa para ser su compa-
ñetro, su hermano, su maestro, su 
faro luminoso que los guia en un sen-
dero de modernismo y progreso, en 
una era de redención que está más 
en armonía con la vida que otras cru-
zadas iniciadas por la civilización y 
terminadas en las ambiciones del do-
minio y el dinero. 
España no ha derribado sus basti-
llas ni levantado un lema de Igual-
dad, Libertad y Fraternidad; no ne-
cesitó nunca de esas vanas ostenta-
ciones para marchar a la par de los 
pueblos que se han hecho grandes 
con los refinamientos de la hipocre-
sía y otras con todos los refinamien-
tos del crimen. 
Quienes recuerden el Africa de los 
tiempos de don Juan Prim, O'Don-
nell y los demás valientes de su épo-
ca, y a través de los años, a fuerza 
de sacrificios, de millones de hom-
bres y de pesetas se ha logrado cons-
tituir un territorip productivo y con-
cordante con los puebios civilizados, 
no podrá negar que la conquista ha 
sido por el bien y el engrandecimien-
to de una raza, por la redención de 
esa parte ds humanidad que aulla 
en los desolados desiertos con todo 
el salvajismo primitivo y la fuerza 
de la Naturaleza en todos sus órde-
nes. España se ensanchó, en cierto, 
sobre los campos y poblados de los 
que ostentan el turbanle y la Media 
Luna primitivo ha ido cediendo te-
rreno a lo moderno y sobre los 
rreones donde tremolaron las orn 
mas de un verzo falso y sangrlem . 
tremolan los estandartes gloriosos u 
un pueblo que fué y será glorlos°' 
No existe una razón ni es un ars 
mentó aquello de decir de una C I T ^ 
zaclón con cañones; estamos en j, 
momentos culminantes de rec0^^ 
a la fuerza como la única eflc^1* 
bre todos los principios y Ia ae ^ 
trañadora de todas ias utopIaf,ierza, 
la vida. Los negadores de la IucU,. 
en una propaganda de más ae ^ 
renta años, h?n caído en el crr. na 
mantener sus principios revolu ' ad» 
ríos por, medio de una Tuerza ar 
superior a las organizadas Por !? ^c-
biernos constituidos, los P1"6"', i» 
res de la paz han visto que » ^ 
fuerza no podrían sostener sUjimpi0 
trinas y andar armados a tir0 roa 
defendiendo la paz que c o n q u i s ^ 
con la caída de los impenor P̂ 1 toSj. 
dio de la revolución más espau ; 
y sangrienta que conocerán ios 
G L 0 S - A "vecotr 
Los de la "Magna cruzada r£ ^ 
cen de la poca preparación en 
tica y en la fuerza de EsPanfpS( lo» 
dominar a ias sectas marroquíes ^ 
mismos que hipócritamente se ^ 
duelen de la desdicha actuar ^ 
acaso los que ayudan mor ucr 
rialmente a los moros para (1 ntjr» 
metan. . .Frente a toda la. juct»8 
de tratados, de amistades, ae ^ loS 
por el progreso y la armonía ^ 
pueblos, ¿seguiremos aPf bordad»5 
el avance de las tribüs desou ^ 
que con conocimiento de cau ¡g 
zan a destruir lo que por ioSr 
hizo a costa de tantos s a c r » " ^ e0 
No, España no puede d(;teIj* p»' 
estos momentos a enviar tarj ]t 
ra dar ni pedir expücac iony 
fuerza se rechaza con la r"f I,are<:1' 
L a responsabilidad ha des^ ^ 
do en todos sus sentidos; >a 
responsables los goberuantes bis.. 
de los males que a través ae ^ 
toria se han sembrado, N 0 ^ Q ^ ' 
frente a los compromisos a i' 
eos para respetar a QU16116"^ c*8*»' 
a matarnos en nuestra proy ^ ge;-
ní pueden ser responsables ac ftfl|0r 
to del pueblo, que hendo en deSflSp«' 
propio y con el dolor de .a .^¿¡fft 
ración se lance al campo ¿ pr<r 
con sus propias manos y po beriij»' 
pia cuenta la, sangre de ios 
nos. 
(Pasa a la ULTIMA). 
Estrell; 
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CEMENTERIO DE C010N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
r r r R R A M l E N T O S DEL. D I A 16 
E>T n F 4 G O S T O DE 1931 
^ . r i i l a \ g u i r r e , de Cuba, de 34 
E S t r | a n Miguel. 278. Endocardi-
• ñ ^ ' J ñ l i , campo común, bóveda 
ti*-T„„a Mar ía Arcante. 
^ J l l f M Lópz, de Cnba. de 2 8 años . 
1° i ? ' Tuberculosis.—SO. 9. zo-
Cuba Vnrf'a hilera 1, fosa 68. 
^ . S o Mart ínez, de Cnba, de 38 
CanÍLl?ada y J. Tifoidea.—SO. 9. 
^ ^gunda . ' bilera 1. fosa _69. 
joña .se,BUN-oya de Cuba, 61 anos, 
jóse A V í 'pjeuritis.—SO. 9. xo-
B o s P ^ ^ J ^ h i l e r a 1. fosa 70. 
líos 
• 'as | | 
n Una(i9, 
óbitos ¿ 
y en 4k 
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^ ^ D i D e g o . de' CCuba. de 42 
^nt7eanefrag ¿ 1 . Ne f r i t i s . -SO. 9. 
^ a segunda , "bilera 11 fosa 71 
W S L S á o Pa l lás . de E s p a ñ a . 34 
G La Benéfica. Apoplegla. SO. 
*n0S'«a secunda, bilera 2, fosa 11. 
5'TZ?ida Posada, de Cuba, de veinte anos, 
L HosDital Municipal. Infección, mía 
^ 0 . " zona segunda, bilera 2. í o -
• » . ; • , „ soto, de Cuba, de cinco me-
MnSores ( K ) . Infección Intestl-
,es., V E 4 segundo orden, hilera 
lt . fosa 'A agracia Coppinger, de Cuba, de 
. • meses, San Lázaro , 201. Eclamp-
Z-NE. 4. segundo orden, hilera 
^ ' íael Martínez, de Cuba, de cln-
*LP* Delicias. 37. Bronquit is .— .. Del 
gB-T ««I 
U 6. segundo 
^ w g u ñ d o orden, hilera 4, fo 
Tomás Díaz, de Cuba, de 49 años . 
Hospital Calixto García . Hemorragia 
cerebral.—SE. 5, segundo orden, h i -
lera 3, fosa 12, primero. 
Justo F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 
43 años . Hospital Calixto García. 
Nefritis.—SE. 5, segundo orden, h i -
lera 3, fosa 12, segundo. 
Luisa Vega, de Cuba, de 45 años . 
Hospital C. García . Tuberculosis.— 
SE. 5, segundo ofden, hilera 3, fo-
sa 13, primero. 
Rodrigo Cuella, de Cuba, de 5 4 
años . Hospital C. García. Tuberculo-
sis.—SE. 5, segundo orden, hilera 
3, fosa 13, segundo. 
Aquil ino Ventosa, de E s p a ñ a , de 
42 años . Hospital C. García . Gan-
grena.—SE. 5, segundo orden, hilera 
3, fosa 13. segundo. 
Emi l ia Andrade, de Cuba, de 31 
Hospital C. García . Septice-
SE. 5, segundo orden, hilera 
3, fosa 14, primero. 
Mercedes Vi l la , de Cuba, de 50 
años , Concha 29. Asistolia.—SE. 5, 
segundo orden, hilera 3, fosa 14, 
segundo. 
otal, 28. f> 
¡na Pérez, de Cuba, de seis 
„«;PS Infanzón ( A ) . Eclampsia.— 
Mgr^ segundo orden, hilera 4, fosa 
" «peundo. 
Joaauín Martínez, de Cnba, siete 
meses/Acierto y Arango. Tumor.— 
u 7 segundo. 
María Flores, de Cuba, tres años , 
infección. — SE. 7. segundo orden, 
hilera 4. fosa 8. primero. 
Carmen Ocampo, de España , de 
K afios. Lagunas, 93. Tuberculosis. 
BE. 6, segundo orden, hilera 3, fosa 
15 primero. 
Pedro Martínez, de Cuba, de 80 
•ños. Hospital Calixto García. Gan-
grena.—SE. 5, segundo orden, hile-
ra 3,3 fosa 15, segundo. 
Antonio Ponce, de España , de 65 
Cerro 472. Esclerosis.—SE. 5, 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A 14 
AGOSTO 
Juan Angulo, de Cuba, de 43 años . 
Alambique 53. Angina de pecho.— 
NO. 6, campo común, bóveda de Juan 
Angulo. 
Claudio González, de España , de 
21 años , La Benéfica. Miocarditis.— 
SSO. 9, zona segunda, hilera 1, fo-
sa 47, 
Faustino Rodr íguez , de Cuba, de 
41 años . Lagunas, 38. Tuberculosis. 
SO. 9, zona segunda, hilera 1, fo-
Teg^ndo 'orden, 'h i le ra 4, f o- ¡ sa 4 S. 
Agus t ín Lafont, de Cuba, de 62 
años , Cristo 14. Uremia.—SO. 9, zo-
na segunda, hilera l , fosa 49. 
Josefa Mart ínez , de España , de 52 
años . General Lee, s/n. Mal de 
Bright.—SO. 9, zona segunda, hilera 
I , fosa 50. 
Antonio Trobo, de España , de 51 
años . Cirrosis.—SO. 9, zona segunda, 
hilera ! , fosa 51. 
Luis Peñalver , de Cuba, de trece 
años . Herrera 3 4. Meningitis.—SO. 
9, zona segunda, hilera 1, fosa 52. 
Juan González, de Cnuba, de 65 
orden, hilera 3# fosa 16,1 años . Churruca, 37. Pará l i s i s .—SO. 
1 9, zona segunda, hilera l , fosa 53. 
I Juana Luis, de Cuba, de 48 años. 
Luyanó . Tuberculosis.—SO. 9, zona 
segunda, hilera 1, fosa 54. 
Rosa Morales, de Cuba, de tres 
afios. La Rosa, 7. Bronquitis.—N7. 
4, segundo, orden, hilera 12, fosa 5. 
Carlos Argüel les , de Cuba, de dos 
meses, J. Abreu, 25. Gastrocolltls.— 
SE. 7, segundo orden, hilera 3, fosa 
10, segundo. 
Evaristo Negrelra, de España , de 
17 años , Hospital Calixto García. Pa-
ludismo.—SE. 5, segundo orden, h i -
lera 3. fosa 10, segundo. 
Emil io Díaz, de España , de 46 
años . Hospital Mercedes. Infección. 
SE. 5, segundo orden, hilera 33, fosa 
I I , primero. 
José Toro, de Cuba, de 35 años . 
Castillo del Pr ínc ipe . Tuberculosis. 
SE. 5, segundo orden, hilera 3, fosa 
11, segundo. 





EXTEBKAMIENTOS D E L D I A 15 
DE AGOSTO 
Aracelia Méndez, de Cuba, de cín-
ico meses, Ayesterán, 10. Atrepsia.— 
NE. 20, osario de Manuel Ponte. 
Un feto dado a luz por Gloria Re-
mlrez. Cerro 436. Mal del co rdón .— 
NE. 18, osario de José F, Remírez . 
Antonio Pulido, de Cuba de 80 
años. San Miguel 210. Esclerosis. 
HG. 8. campo común, terreno de A. 
Pulido. 
Sara Ramírez, de España , de sie-
te afios, Marlanao. Caquexia.—SO. 9, 
lona segunda, hilera 1, fosa 55. 
Dolores Rodríguez, de Canarias, 
de 60 años. Palatino 21. Mal del co-
razón.—SO. 9, zona segunda, bile-
ra 1, fosa 56. 
Ascensión Pozo, de España , de 39 
afios. Alambique 15. P n e u m o n í a . — 
80. 9, zona de segunda, hilera 1, i o -
ta 57. 
Emilio Carrasco, de España , de 
4¡ afioa. Diaria, 36. nberculosls.— 
SO. 9, zona segunda, bilera 1, fo-
ca 58. 
Francisca Mercier, de Francia, de 
65 año», Vapor, 24. Suicidio por ar-
ma de fuego.—SO. 9, zona segunda, 
hilera 1, fosa 59. 
Teresa Pérez de Cuba, de 4 4 años, 
Santa Felicia, 11. Enteritis.—SO. 9, 
«ona segunda, hilera 1, fosa 60. 
Diego CCasañas, de Cuba, de 30 
afios. Hospital Calixto García. Tu-
berculosis.—SO. 9, zona segunda, h i -
lera 1, fosa 61. 
Domingo Almeida, de Cuba, de 40 
tilos, Armonía 1. Peritonitis.—SO. 
I, lona segunda, hilera 1, fosa 62. 
Fermín Cruz, de España , de 34 
tfioa. Canteras Las Torres. Trauma-
tumo por aplastamiento. — SO. 9, 
*>na segunda, hilera 1, fosa 63. 
Ruperto Llanes, de Cuba, de 45 
«os. A. Naranjo. Tuberculosis.— 
" 9. zona segunda, hilera 
•a «54. 
1, fo-
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G r a n t r i u n f o d e l a . . . 
Viene de la TERCERA pagina 
j de decir, por propia experiencia, que 
en la fábrica Elizalde todo cuanto se 
pone en ensayo es objeto de pruebas 
que podr íamos calificar de "crimina-
les," 
La conciencia de esta casa ea. In -
verosímil , y su escrupulosidad en la 
elección de materiales es, sencilla-
mente, anticomerclal. No encontra-
mos calificativo que mejor exprese 
nuestra idea. 
Esperamos que en breve será pre-
sentado este coche a su inspirador 
don A l f o i ^ o x m , y que ello permit i -
r á a los aficionados madr i leños ad-
mirar este coloso de la industria es-
paño la . " 
La idea del monarca español era 
la de que Elizalde fabricara un co-
che que representara a E s p a ñ a dig-
namente en el concierto mundial de 
la industria, pero Elizalde se ha ex-
cedido y ha creado el vehículo supre-
mo que encierra en sí lo mejor de lo 
mejor que se haya j a m á s concebido. 
Veamos sino el siguiente resumen 
de puntos distintivos que destacan 
en el nuevo coche: 
Motor 8 cilindros en l ínea. 
Bloque motor y cá r t e r de una pie-
za de aluminio. 
Camisas interiores de acero intro-
ducidas a presión. 
Culata desmontable de bronce. 




2 buj ías por cil indro. 
Engrase au tomát ico de todas las 
articulaciones de chassis, cardans 
I muelle, etc. 
Muelles cantilever y semi-elíctlcos 
42 combinados, en el eje delantero y en 
el trasero. 
Frenos en las cuatro ruedas ac-
cionados por servo-freno. 
E l motor de 8 cilindros ya es sa-
bido que es la ú l t ima palabra de la i 
técnica automóvi l siendo este proce-
dimiento empleado por todos los mo-
dernos coches de carrera por sus 
. enormes ventajjas, debidas a que la 
pr.egun<lo orden, hilera 4, fo-¡ mayor ligereza de cada una de las 
niero- . | piezas en movimiento (con re lación 
a las de un motor de menos c i l in - i 
dros de igual cilindrada total) permi- ' 
te mayores velocidades al ser redu-; 
cidas las fuerzas de inercia alterna- I 
tiva, productoras de vibración y des- I 
perdido de potencia. No es desprecia-. 
ble tampoco su mejor equilibrio y 
más perfecta regularidad cíclica. 
La culata desmontable, de una i 
aleación Inventada y patentada por! 
Elizalde, a base de bronce, aumenta I 
el rendimiento térmico del motor de 
un modo considerable pues la mayor 
conductibilidad del bronce permite 
aumentar la compresión a un l ímite 
hasta ahora imposible, sin que se l le-
gue a temperaturas que provocar ían 
la ignición prematura de la mezcla. 
Si a esto agregamos la posición de las 
válvulas en la cabeza y que és tas son 
cuatro por cilindro, soluciones ambas 
consagradas por los motores de ca-
rreras, hallaremos el por qué de la 
estupenda fuerza del nuevo motor! 
Elizalde. 
Y no es esto todo. Dos magnetos' 
para S cilindros cada uno, dan chis-¡ 
pa a dos bugías por cil indro en for-
ma que la in ter rupción de uno de los 
magnetos no tendr ía ninguna conse-
cuencia apreciable. 
Las ventajas de dos carburadores 
para la perfecta regular izac ión de la 
mezcla a tan altas velocidades, no ha-
ce falta encarecerlas. Otros detalles 
notables son: dis t r ibución por engra-
nes helicoidales, ventilador desem-
bragable, mando de válvulas por dos 
ejes de excéntr icas y balancines. 
E l embrague es de cono invertido 
y muy progresivo, trabajando ente-
ramente encerrado por un cá r t e r de 
aluminio lo que no impide la accesi-
bilidad a los resortes de ajuste. 
La caja de 4 velocidades está se-
parada del bloque motor y tiene las 
palancas directamente sobre ella 
quedando por lo tanto en el centro del 
chassis. En el lado izquierdo de la 
caja por la parte exterior es tá el 
tambor del servo-freno acoplado a 
uno de los ejes de la misma. Una 11-
ger ís ima presión sobre el pedal de 
freno embarga al tambor los mandos 
del freno a las cuatro ruedas con lo 
que sin esfuerzo muscular alguno se 
frena el coche de modo progresivo y 
proporcional a la velocidad del co-
che. 
E l cardan único, los mandos de los 
frenos y las articulaciones de los 
muelles de suspensión es tán lubrica-
dos au tomá t i camen te por circulación 
de aceite forzada por el motor, con 
indicadores de la circulación en el 
tablero. Queda pues eliminada toda 
molestia por el engrase de esas par-
tes no existiendo en todo el coche 
una sola cepilla de grasa. 
La susnensión, problema tan difí-
cil de rosolver satisfactoriamente, ha 
sido objeto de una a tención especla-
lísima y el método adoptado por E l i -
zalde bajjo patentes propias, consti-
tuye una de las soluciones más nota-
bles que j a m á s se hayan dado al 
mismo. Ambos ejes llevan muelles 
cantilever, los que trabajan libremen-
te en la suspensión del coche y amor-
tiguamiento de las sacudidas. Las 
reacciones del frenado y aceleración 
las reciben unoc muelles suplemen-
tarios semielípticos que aumentan la 
eguridad y estabilidad del coche. 
De romperse uno de loa resortes, no 
puede desviarse el coche, siendo siem-
pre fácil una reparac ión que permi-
t i rá , sin el menor peligro, terminar 
el viaje. I n t i l es decir que con esta 
suspensión no existen los malos ca-
minos. 
Las medidas del Elizalde son como 
sigue: cilindros 90x160 m|m. ; dis-
tancia entre ejes 4.300 metros: em-
plazamiento para la carrocer ía , 3 
metros; largo total . 5.671 metros; 
ruedas 955x155 mlm. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVER0 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
ABOGADO 
Especialidad penal y civiL Divorcios, 
$100. Consultas. $10. 
Compostela, 65, tercer piso. Te lé -
fono M-3898. 
30994 31 a r 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oc 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico d« visita de la Quinta de De-
pendientee. Inyecciones de Neo-Salvar-
aán. Tratamiento inter-raquideo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
ciales. 




Dr. Juan Rodr'^uez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123 
11 a. m. y de 2 
A-8701 
C5648 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medl-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos. Galiano, número 12. Te lé -
fono A-8631. 
32043 5 ;p. 
Clínica Urológica del Dr. Venero 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-93S0 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Exr.men directo de la vejiga, '•iñones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f icos > 'Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
i DR. GABRIEL M. LANDA 
Medicina en general. Nariz. Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 10a, 
junto al D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avar i j s i s y venéreas del i lostmal 
San Lula , en París . Consultas:^ de 1 
a 4. Otras horas ocr convenio. Campa-
nario 43. altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208, 
-¡19 31 Jl 
Dr. R0BEUN 
! Piel, sangre y fenfermedades secreta*. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
¡ Calle de Jesús María, U . Teléfono A-1332. 
i J>e 4 y media a & 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbia, Facul -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientlficor. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-
te. 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. días nábiles. 
Habana. 65. bajos. 
P. 30-d-i7 
Dr. FJUBERTO RIVERO 
EspeclalisLa en enfermedades del pe- I 
cbo. Instituto de Radiología y E lec tr l - | 
Cidad Médica. Ex-intcrno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del ¡Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127: de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Doctora AMADOR 
Especialista en ias enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-1 
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ARTURO ^ RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a I I 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr. REGUEYRA 
Consultas: de 9 a 
5 p. m. Teléfono 
Ind. 24 jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
A B O G A D » 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción da fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4882, A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Tfcléfonc 
A-2432. De » a 12 a, m. y de 2 a 6 p. m. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vlaa 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: d« 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. ^ de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la. 74. Teléfono Jil-4262, 
C6819 30d.-lo 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, pa: Uisls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a i . Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visiuis a domicilio. 
27710 31 j l 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Knferniedades d© Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46- esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Dnlveisl^Ade* 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 1- y d<! 1 a 0. Preotoa 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
32103 7 • 
Dr. J. B. RUIZ 
DR. ANTONIO CASTELL 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D E 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X , electrici-
dad médica. 
Estrel la . 45. Consultas de 8 a 11 y da 
33272 10 m 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, so haco cargo de negocios ventl-
lables en Esraña, especialmente Deola-
tatoria da Herederos de españoles ptira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-I638. 
32224 8 s 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Telefono M-160ü.# 
IGNACIO B. PLASENCÍA ' 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- I 
lud " L a Balear' . Cirujano del Hospital I 
Número Uno. Especialista en enferme- I 
dades de mujeres, partos y c irugía en . 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa- I 
ra ios pobres. Empedrado, 60. T e l é í o - I 
no A-2568. í 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- ! 
des secretas. - Exámenes uretroscópicos y | 
cistoscóplcos. Examen del riDón por los' 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-0061. 
C6677 31d.-lo. 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon > ,1-2060. 
18036 0 JL 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
23106 30 jq. 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado su nlstituto Momeo a 
su edificio acabaüu a» constru'r cape-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BASOS. M A S A J S S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BXCROS R U S O S -con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 46, (antes San Lázaro) entra 
Industria y Prado. Telf. A-M66. 
C57n md. 28 Jn 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO' 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, | 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo - j 
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licita. . 
31083 31 ag 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada dienta. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajea. Te lé fono A-67J2. 
^105 30 Jn 
LABORATORIOS 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo, Amargura, 3 2. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 Jn. 
Ana María Iturralde, de Cuba, de 
«» años, Concepción, 12. Tuberculo-
^-—SO. 9, zona tercera, hilera 1, 
á«Domlngo Hernindez, de Canarias, 
e f j / añoB ' San Nicolás. Debilidad 
, —so- 9. zona segunda, hí-
iera I , fosa 66. 
t«Í08éT FoIeueira, de E s p añ a , de 39 
R s La Benéfica. Mal del corazón. 
I M ? ' 20na S88unda, hilera 1, fo-
r ^ " K a r l t a Martínez, de Cuba, de 
I S L v ^ 6 3 , Sai1 ^ a 6 1 0 ' 16- Enter i -
\ lí. fosa 6 4' 3egundo orden. hilera 
L 4iíranclsco Solano, de Cuba, de 
?l tión J S 8 ' Hul)mann. 16. Indiges-
n i'» V" ^ segundo -orden, hlle-
l*< fosa 7 
^ b e l Calazán, de Cuba, de 
E l nuevo modelo Elizalde 4 8 ha 
sido nominado &0-60 H . P. Esta es 
la fuerza nominal del motor pero la 
efectiva, aunque no la conocemos, 
tiene que sobrepujar a los 150 H.P. 
Si tomamos por comparación el mo-
delo 29 de 4 cilindros que tiene el 
mismo sistema de motor que el 48 
de 8 cilindros sin contar con los me-
joramientos que éste tiene. 
Los 4 cilindros del modelo 29 m i -
den 85x150 m¡ml lo que arroja una 
cilindrada de 3.40 litroo. E l rendi-
miento de este motor es 95 H . P, o 
sea 2 8 H . P. por l i t ro de cilindrada. 
El nuevo modelo desplaza 8.14 l i -
tros, de modo que siguiendo igual 
proporción debería rendir 228 H . P. 
Sin embargo, como que el rendimien-
to no es tá en proporción directa a l . 
aumento de cilindrada, no supone-' 
mos que alcance tan elevada cifra i 
pero, no obstante, creemos ser pru- . 
dentes al atr ibuirle los 10 H . P. an-l 
tes mencionados. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
t Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños , 61. Teléfono F-443?. 
Esperanza, 13. Debilidad. 
- segundo orden, hilera 3, fo-
*• Primero. 
| 2 J « n o Vegas, de Cub^, de dos 
8^ 7 Rodrí«uez, 50. Mal de Pott. 
^ »««:undoUnd0 orden' hnera- 3. fo8a 
^««TJ110 C^teno, de Cuba, de 
g» "icses, j . Alvarez, 6. Atrepsia  
Y para terminar, seña la remos el 
hecho significativo de que el primer 
técnico y crítico de la industria au-
tomóvil francepi, el '^moso ^har 
les Faroux, ha hecho expresamente el 
viaje a Barcelona para examinar el 
nuevo modelo Elizalde. Ha sido tal 
el asombro y admirac ión que le ha 
causado después de dur í s imas prue-
bas, que ha adquirido un coche de 
dicho tipo para su uso particular. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrel la, 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 s 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. GraMs los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21829 14 9.g. 
' Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las v ías urlnaft-las. E n -
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Uernaza, 32. bajos. 
27221 31 j l 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto OarcIa.,• 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e intraraquideo. 
Método de loa Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 26; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3810 80d-8 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Renonocimientoa 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
vlcltas. 
C1627 lnd.-27 t 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es- | \ M A R I A I T I V I N TW PI7DP7 
peciales, sin emplear Inyecciones mer- I/ra. l T l A I \ l / \ U V / V I l l Í/Ls i L I v L Z , 
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , Médlca-CIrujana de la Facultad de la 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
22416 3ü jn 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
Es tómago e Intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ind. 8 ag 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Mtdlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
daoes de los n iños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y O. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono A-
7418. Induntrla, 37. , 
C3261 Ind 28 >>h 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas da consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 Jl 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Rspc-cl»lista en enfermedadea de la san-
gre. Consultas de 2 a ó. Campanario, nú-
mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tqmores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para l a BÍfills. De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
27220 31 j l 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
1 Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Espeelalmente afecciones del co-
razón. Consultas de l a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
DOCTOR J. A. TREMOES | 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultaa> de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
Dr. Lnis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Te lé fono A-5717. H a -
bana. 
27711 31 Jl 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A. C. P0RTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 Jl 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas r tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Dp 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
24450 80 Jn. 
24450 W Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. ro. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Liies y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (?20) Prado, 29, altos. 
C5858 31-d-lo. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverarffcia, número 32. altos. Te-1 
léfono, M-2671. Consultas todos los días" 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. I 
2T21S « Jl I 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do. número 31. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos - por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos dtf España, Dan cartas de cré-
dito sobitt New York. Filadelfia. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda coas-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la prop;* 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos o s detalles que b« 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
c s : 6 i 10 9 d 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radlóloso DantaL 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
d{ *ntes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-6435. 
29442 20 ag. 
Dr. ARMANDO CRUCET T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 Jn. 
J. BALCELLS Y Ca. 
s. E N a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran le-
tras a corta y larga viuta sobre JJew 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarl is . Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrid. 
Barcelona. New York. New Orleans, F l 
ladelfia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
^ S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
^ ^eigracia y la Conciencia 
0 * * A S S C B I T A E N P B A J T O Z S 
P O S 
Mma. DE GENUS 
v'nU en " L a Moderna Poeoía", 
Obispo 135 
**• Oni f"Mll«Íü) 
M44,^rc16np^s!"nM d« su corazón eran 
W ^ conmfi amor de la gloria. Te-
í?of lr>«Dlra ^ r,0 e8e, Bénero de afecto 
^unri0p,;* a las almas grandes un 
S,01"- desnudo Hml*nto- Pero no t«nla 
S L ^ e P^drta u a ^ H a sensibilidad 
& ^ d o 1° *P*ch° todo para mi d ú 
K ^'dadoM * L S U "ombre y ocul-
*ovh*blaba d ^ f n t e mi secreto. No 
I r ^ t o a de for,l,ra cosa ^ d« »u» 
•wfcb»* el nlar, lUna. y grandeza. Me 
quuir a m? n"^"6 debía Para 
Pareció* p*dre fn ,avor ^ y o sin 
Í S j ^ r í ^ y ?,? ' ^ " « ^ b a Por él. ni 
R L ^ m i e n t o s mi0 yo le hablaba de 
de dS z,!;ame resPondIa con una 
C * * o c u m n n ^ nue Parecla o defe-
^ • í a s . Uas n1?10- ,Aventuré algu-
¿í1 «nodo ^ " \e sorprendieron 
fe* Que ¿J"Ae la8 o*6 con u 
6,5 » est» l*6 para siempre 
este género de conflan mi co-iza. A l a 
vuelta de mi padre me asaltaron nue-
vos temores. MI padre fijó a Rosenberg 
cerca de su persona y a poco tiempo 
despuée le dió un destino Importante 
que jamás había sido desempeñado sino 
por hombres de una edad madura, y 
consumados en el manejo de los nego-
cios. 
"Ulrlca, ya princesa de Lobeck, vol-
vió a la corte habiendo estado ausente 
un año. Rosenberg, a l verla, a fec tó en 
público una emoción que persuadió a 
todó el mundo que conservaba una gran 
pasión para con ella. Algunas impru-
dencias de Ulrlca hicieron creer que co-
rrespondía a su pasión; y muy pronto 
se creyó generalmente que el conde era 
el amante de la princesa de Lobeck. No 
se podía tener por fatuo a Rosenberg; 
pero <sus modales fr íos y desdeñosos , 
extremadamente dulce» y acalorados con 
Ulr lc í , y la incl inación bien verdade-
ra de ésta, no dejaban duda en el asun-
to. Por- este tiempo, poco más o menos, 
fué cuando, habiendo yo pedido un em-
pleo para uno aqulen protegía, no le 
conseguí, porque Rosenberg se lo hizo 
dar a otro. No penetré el artificio de 
este procedimiento, y lo sentí tanto que 
me quejé con calor al elector. Esto era 
lo que deseaba el conde para establecer 
la opinión de nuestra poca armonía. Hi -
zo correr con este motivo la voz de que 
estaba en desgracia mía y desde esta 
época no me habló ya en público sino 
con el tono afectado del respeto más 
frío. E s t a conducta me causaba tal dis-
gusto que no podía disimularlo, y que 
acabó de persuadir tan bien que yo era 
su enemiga, que creían los que me ro-
deaban hacerme la corte, hablando mal 
de él. Se hablaba libremente delante 
de mí de su amor con la princesa de 
Lobeck; se referían con frecuencia anéc-
dotas Inventadas aplaoer, que me pene-
traban el corazón. Cobré odio a U l r l -
ca, la traté con sobrada frialdad, lo 
que fué a los ojos de todo el mundo la i 
mayor avers ión al conde, la que, decían, 
me obligaba a separar de mi lado a to- . 
dos aquellos que le tenían a lgún afecto. , 
"Me expliqué con el conde, y me atre- ; 
; vi a manifestarle celos. Me contes tó I 
• con una austeridad de principios que! 
[ toe tapó la boca sin darme seguridad, a 
\ lo menos completa. — Y o detesto y me-
' nospreclo. me dijo, esa especie de re- i 
laclones; los que me conocen no verán ¡ 
en las voces de que me habláis m á s ; 
que calumnias. Se me puede suponer! 
una pas ión desgraciada: esto es todo.— 
i Y eso es poco? —Sí, porque es una I 
idea que vos. señora, no podéis tener, i 
— ¡ A y de mí! ¿por qué? —Porque 
si yo la hubiera amado, hubiera prefe- 1 
rido su mano a la de una reina. —Pero 
no podíais lograrla. —Se puede todo lo 
que se quiere; la hubiera robado. — H u -
bíérals sido causa de su infortunio y 
el vuestro. —Nadie es digno de lás t ima 
siendo amado. — ; A h ! sn d u d a . . . — L u e -
go ¿sois feliz? ¿pero yo, Rosenberg? — 
Fidelidad, discreción, una noble ambi-
ción de Justificar vuestra elección, ¿qué 
más ex ig í s?—¡Algo menos de pruden-
cia, porque la vuestra es muy c r u e l . . . 
—Sí. pero necesaria con vos. ¡Sin esta 
conducta que os desagrada, ha mucho 
tiempo que nos habríais perdido, a mi 
y a vos misma! 
"Podía ser un poco fundada esta re-
convención; ¡pero cuánto máa lo eran 
las m í a s ! . . . . 
"Una mañana Rosenberg me previno 
que dos reyes que deseaban la alianza 
con mi padre, pedían mi mano; que é s -
te lo dejaría ami elección, pero que al 
| fin me ordenaría aceptar uno u otro. 
E l conde añadió que debía repetir lo 
que había dicho antes de conocerle, que 
no quería separarme de mi padre. E s t a 
noticia me hizo temblar . . . E r a necesa-
rio perder aRosenberg, o emplear con 
un padre tan buena una falsedad cuya 
sola idea me horrorizaba. Manifesté es- , 
te sentimiento al conde, el cual me res-
pondió fr íamente: —De todo saldremos i 
bien. Hablaré i s con mucha alteración y ; 
desorden, l loraréis muy naturalmente; i 
el elector os adora, se enternecerá y 
preferirá la dicha de conservaros a la 
vanidad de veros sobre un trono. 
"Por la tarde, en efecto, el elector l 
me hizo llamar a su gabinete: como es- ! 
taba «¿ccidldo, me habló con un tono de | 
autoridad que Jamás había usado con-1 
migo Me estremecía cada una de sus 
palabras. Yo consideraba como imposi-
ble cambiar una voluntad tan firme y ' 
tan absoluta. Cuando dejó de hablar, 
me estrechó a que respondiese; pero yo! 
no me hallaoa con valor para romper el . 
silencio. Con todo, a l cabo de algunos • 
minutos, le dije con voz embargada, que i 
no podía hacer más que repetirle lo 
mismo que le había dicho tiempo ha- , 
bía, que no le dejaría sino desesperada, 
y que tenía una avers ión Insuperable al 
matrimonio. —Entonces apenas habíais 
salido de la infancia, respondió mi pa- . 
dre y no os proponía un rey por esposo. | 
—Mi suerte está en vuestras manos, i 
respondí, pero si me separáis de vos. i 
moriré de dolor. Al decir esto, vi que • 
mi padre se conmovía y turbaba. Cobré 
esperanza yvalor. Me eché a sus pies. : 
conjurándole que no me desterrase, y ! 
sufriese que le consagrase toda mi vi - i 
da. Me levantó mi padre, y es trechán- \ 
dome en sus brazos, exc lamó conmovido. 
—¡Oh, modelo de piedad filial, mi ama-{ 
da Eufemia, no puedo resistir a tu ter-
nura ni a tus lágr imas ! ¡Ah! ¡ cre ía ' 
separándome de tí no sacrificar a nadie | 
m á s que a mí mismo! . . . Vive tranqui-j 
la en adelante, permanecerás conmigo; 
hasta mi últ imo suspiro; tú serás, h i ja ; 
mía, , la que cerrarás los ojos a este pa- ' 
dre feliz de quien mereces las bendi-
ciones. 
"Este discurso me traspasó el cora-
zón; me libraba de una inquietud mor-
tal; pero me oprimía a fuerza de re-
mordimientos. Bajé la cabeza para ocul-
tar en el seno paterno mi pudor y mi 
c o n f u s i ó n . . . 
'Desda este día las caricias y bon-
i mí 
an-tes su beneficio, su re 
dado en un error, y su 
padas. dadas sin cesa; 




que se creyó 
producía. ¡Oh. con cuánta m á s facilidad 
soportaría yo la Injusticia y la calum-
nia que este peso opresor de elogios no 
merecidos! . ¡Y esta obligación de 
fingir y de engañar siempre con una 
alma qlevada.que detesta la falsedad y 
la mentira! P a s é muchos años en esta 
situación, siempre descontenta de mí 
misma yde Rosenberg. Procuraba en va-
no moderar mi ternura con él. No po-
día cegarme en cuanto asus defectos; 
pero tenía cualidades tan buenas que 
atraía con m á s ahinco por la admira-
ción. Empleaba continuamente mi cré-
dito con mi padre en todo aquello que 
no se atrevía a pedir directamente para 
sus amigos. De este modo todos los em-
pleos se dieron a sus protegidos sin 
que ni aun pareciese haberlos él pedido. 
Por lo demás, siempre hizo un uso dig-
no de su poder y del favor. Restablec ió 
la unión en la familia electoral; se 
aprovechó de la amistad que tenía con 
el príncipe heredero para reconciliarle 
con su esposa, y de su ascendiente con 
mi padre para obligarle a personar a 
mi hermano algunos atolondramientos 
juveniles. E n fin, mani fes tó en los di-
versos empleos que se le confiaron tan-
ta destreza, como probidad y talento, 
y s eadquirió con justo titulo la esti-
mación pública. 
"Un acontecimiento inesperado acabó 
de hacerme conocer cuántos recursos te-
nía Rosenberg en su ingenio para esca-
par de las circunstancias m á s embara-
| rosas. Murió el príncipe de Lobeck: to-
' do el mundo creyó se casaría con la 
viuda, y tal vez la misma Ulrlca lo 
creía. E l elector, que no lo dudaba, ha-
bló a Rosenberg, el cual le respondió 
' que nunca había sido su amante ¡.pero 
que bastaba se hubiese dicho, para ale-
jar el pensamiento de casarse con ella; 
perqué (\ nunca daría su fe y su nora-
1 bre a una mujer que no gozase de la 
, reputación m á s intacta, aun cuando es-
tuviese seguro de su perfecta inocencia. 
, Esto era sacrificar la justicia y la sen-
sibilidad a la opinión: mas como este 
I exceso de altivez era tan propio de su 
carácter, el elector no v ló en esta ex-
cusa sino una delicadeza que no le sor-
prendió. 
i Entonces fué cuando los protestantes 
: de la Bohemia tomaron las armas con-
tra el emperador Matías, que había 
; coartado sus privilegios. (1). Mi padre 
se v ló obligado a empeñarse en esta 
: larga guerra yso resolv ió a combatir 
1 en ella personalmente. Rosenberg le si-
guió, y me dijo al partir: — Y o juro 
por el honor, que amo mil veces m á s 
, que la existencia, que en las batallas no 
me separaré un solo Instante del elec-
tor, y que para llegar a él, será nece-
; sario que antes pierda yo la vida. 
¡Cnosiderad el estado en que yo que-
daría todo el tiempo que duró la cam-
paña, temiendoa un tiempo por mi pa-
dre y por mi esposo! ¡Mas cuánto me 
Indemnizaron de estas crueles inquietu-
des! Mataron-el caballo a mi padre en 
¡ la últ ima batalla de esta larga campa-
| ña; dióle el suyo Rosenberg al momen-
j to y a poco fué herido gravemente al 
; querer arrancar a l elector de las manos 
de los enemigos y parar los golpes que 
(1) E s t a f u é la que se l lamó la gue-
r r a de treinta años. 
querían darle. E l elector le debió la v i -
da y la victoria. Supe estos pormenores 
por un correo que me envió mi padre . . . 
Este día memorable fué uno de los m á s 
hermosos de mi vida. Me pareció qüe 
Rosenberg acababa dé expiar yreparar 
nuestra falta. Volv ió mi padre, y pre-
sentándome a «Rosenberg que traía aún 
el brazo pendiente sobre el pecho, me 
dijo: —¡Abraza, hi ja mía, a mi liberta-
dor! E l conde se Inclinó profundamen-
te para besarme la mano. Yo bajé mi 
cabeza sobre su hombro, y bañé con lá-
grimas aquel brazo herido que sa lvó a 
mi padre la vida. 
"Las fatigas de esta campaña influ-
yeron del modo m á s lastimoso eq la 
salud de mi padre. Después de haber 
padecido algunos meses, cayó peligro-
samente enfermo. E l conde en el mo-
mento propuso enviar abuscar a VIena 
un médico habi l í s imo que había en-
tonces. Mi padre no quería; pero Ro-
senberg, asustado por los s íntomas del 
mal, part ió sin di lación para buscar 
por sí mismo al médico. 
"Entretanto, empeorando siempre el 
estado de mi padre, se v l ó reducido en 
algunos días al ú l t imo extremo; con 
, todo conservaba firme su cabeza y pl-
• dió se le administrasen los santos sa-
cramentos. Y a posaza día y noche en 
| su cuarto, oprimida de una pena impon-
derable: ve ía a mi padre siempre en-
l gañado que iba adescender al sepulcro; 
1 me reconvenía amí misma con horror! 
pensando que luego que le perdiese que-
daría cargada para siempre con una 
falta irreparable, pues que ya no podría 
abrigar la esperanza de obtener el per-
dón a lgún día ¡ N o obstante yo no 
podía disponer del secretb sin la apro-
bación de mi esposo, y por otra parte, 
revelándole habría emponzoñado y ade-
lantado tal vez los ú l t imos momentos 
oe mi padre! E r a , pues, indispensable 
callar¡ pero ¡cómo quedé cuando mi pa-
A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
Choco! 
DIARIO DE LA MARINA 
í n m h n n n e ^ H n n o h n i / " L o m e 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C H A J R L i A . 
(DESDE PUERTO MANGO) 
X I I 
E l D o c t o r G a r c í a L i s e s h o m b r e 
d e p o c a s p a l a b r a s . 
A y e r m e v i s i t ó . H a b í a n s e c u m p l i -
d o l o s s e i s d í a s d e p l a z o q u e m e 
p u s o p a r a , s a l v o c o m p l i c a c i o n e s , 
q u e d a r c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
Q u é t a l D o c t o r , ? c ó m o m e h a l l a 
u s t e d ? 
P e r d o n e , s e ñ o r C o l l , q u e l e 
d i g a q u e s u p r e g u n t a m e e s t r a n a 
u ñ p o c o : p o r q u e , v a m o s a v e r 
¿ q u i é n t i e n e q u e p r e g u n t a r a q u i e n . 
C r e o q u e s o y y o e l l l a m a d o a f o r -
m u l a r l a p r e g u n t a , y l a f o r m u l o : 
¿ c ó m o s e s i e n t e u s t e d , s e ñ o r C o l l 
U s t e d p e r d o n e . . . p e r o e l a s p e c -
t o d e l e n f e r m o a l g o s i g n i f i c a . Y 
u s t e d , a l v e r m e p o d í a h a b e r m e h a -
l l a d o c o n b u e n a s p e c t o . . . 
— L a s a p a r i e n c i a s e n g a ñ a n . 
T i e n e u s t e d r a z ó n . Y a l g r a n o ; 
c o n t e s t o s u p r e g u n t a d i c i é n d o l e q u e 
m e s i e n t o f a t i g a d o , i n a p e t e n t e , s m 
v o l u n t a d p a r a n a d a , c o n . g r a n d e s 
d e s e o s d e r e m o n t a r e l v u e l o y e l e -
v a r m e h a s t a d o n d e n a d i e m e h a -
b l e . . . 
j j ! 
— ¿ Q u é l e o c u r r e . D o c t o r ? 
Q u e a h o r a m e d o y c u e n t a d e 
t o d o . 
— ¿ D e t o d o ? 
S í : a u s t e d n o l e c o n v i e n e v i v i r 
e n l a c i u d a d , l e c o n v i e n e a i r e p u r o , 
c a m p o , m a r , m u c h o m a r . . . 
— P e r o . . . 
— U s t e d e s t á n e u r a s t é n i c o . 
— A h o r a se e n t e r a u s t e d ? ¿ U s t e d 
c r é e q u e s i n o e s t u v i e r a n e u r a s t é n i -
c o s e r í a c a p á z de r e s i s t i r e n P u e r t o 
M a n g o ? Y o n e c e s i t o a l g o p e o r q u e 
l a H a b a n a , y p o r e s o e s t o y a q u í , 
p a r a c o n v e n c e r m e de q u e h a y s i e m -
p r e a l g o p e o r , y c o n s o l a r m e , y v o l -
v e r a l o m a l o y e n c o n t r a r l o l o m e -
j o r d e lo m e j o r . 
— L o q u e h a r á u s t e d , p o r d e p r o n -
to , e s a b a n d o n a r e l " G r a n H o t e l " . 
— ¿ Y a d o n d e v o y ? 
— A l a p l a y a . A u n a h o r a e s c a s a -
m e n t e d e d i s t a n c i a . H a y c a r r i t o , h a y 
a u t o m ó v i l e s , h a y b a l n e a r i o , h a y H o -
t e l , m o d e s t o s í , p e r o j u n t o a l m a r 
y e n d o n d e s e c o m e a d m i r a b l e m e n -
t e . . . 
— ¿ S í ? . . . m i r e . D o c t o r , q u e l a 
g u l a e s p r e c i s a m e n t e u n o de l o s p e -
c a d o s q u e m á s m e t i e n t a . 
— L e c o n v i e n e . 
— ¿ L a g u l a ? 
— E l c a m b i o de a i r e s y de a l i m e n -
t o s . D e s p í d a s e de D o n P e p i t o y , e n 
e l a c t o , ¡ a l a p l a y a ! A l H o t e l " L a s 
O n d a s S o n o r a s " . 
— B u e n o : o b e d e c e r é . P e r o , c a r a m 
b a , e n u n m e s e s c a s a m e n t e h e v a r i a -
I d o ' d o s v e c e s d e a l o j a m i e n t o ; ¿ q u é 
' d i r á l a g e n t e d e m í ? 
. — Y a u s t e d ¿ q u é l e i m p o r t a ? 
• — H o m b r e , s f d i j e r a n a l g o d e u s -
t e d m e i m p o r t a r í a m e n o s . 
— D i g a u s t e d q u e p o r p r e s c r i p c i ó n 
f a c u l t a t i v a . . . 
— B u e n o , b u e n o . D i r é q u e c u m p l o 
ó r d e n e s d e u s t e d . 
H i c e m i a p a r i c i ó n e n e l c o m e d o r 
d e l " G r a n H o t e l " . 
C o m o q u i e n e s t á a p u n t o d e s u -
c u m b i r , a p o y á n d o m e e n m e s a s y s i -
l l a s l l e g u é a o c u p a r m i a s i e n t o e n 
a q u e l l a m e s a d e l r i n c ó n : y n o n e c e -
s i t a b a a p o y o ; n o s é q u é n e c e s i t a b a , 
p e r o m e f a l t a b a t o d o . 
M e f a l t a b a l a i l u s i ó n q u e m e l l e v ó 
a v e r a n e a r e n b u s c a d e r e p o s o a b s o -
l u t o . T a l v e z e n l a p l a y a , e n e l H o -
t e l " L a s O n d a s S o n o r a s " , e s t a r á 
e s c o n d i d o l o q u e d e s e o : t a l v e z l a s 
o n d a s s o n o r a s a p a g a r á n c o n s u m o -
n ó t o n o r i t m o , m o n ó t o n o p o r l o b r a -
V>f m o n ó t o n o p o r lo t r a n q u i l o , l o s 
d e m á s r u i d o s i n n e c e s a r i o s . . . . T a l 
v e z . . . ¿ q u é s é y o ? 
L l a m é a D o n P e p i t o . 
L e e s p l i q u é e l c a s o . L e p e d í l a 
c u e n t a . 
D o n P e p i t o e s t u v o a p u n t o d e d e s -
m a y a r s e . 
— P r e c i s a m e n t e — d i j o — p a r a m a -
ñ a n a l e t e n í a p r e p a r a d a u n a s o r p r e -
s a . U n o s m a c a r r o n e s a b s o l u t a m e n t e 
a l g r a t í n , g u i s a d o s p o r u n n a p o l i -
t a n o q u e e s p r o f e s o r d e o c a r i n a y 
d e a c o r d e ó n , y q u e s e h a p r e s t a d o a 
g u i s a r l o s e n o b s e q u i o a u s t e d . 
— H o m b r e . . . ¡ q u é r a r o ! 
— D i c e q u e l e c o n o c e , y q u i e r e 
d a r l e u n a s o r p r e s a . 
— B u e n o ; p u e s h a s t a m a ñ a n a , 
d e s p u é s d e l a m a c a r r o n a d a , n o m e 
m a r c h o a " L a s O n d a s S o n o r a s " . Y 
m e p e s a , p o r q u e d e s d e q u e h e l l e -
g a d o a P u e r t o M a n g o n o h a g o o t r a 
c o s a q u e m u d a r m e de c a s a . . . 
— L a v e r d a d , l a g e n t e m u r m u r a : 
d i c e q u e s i h a y f a l d a s d e p o r m e d i o . 
— ¿ F a l d a s ? H o m b r e . . . l o q u e 
h a y s o n u n a s g a n a s d e n o o c u p a r s e 
d e n a d a , d e n o p e n s a r e n n a d a . . . 
Y h a s t a a h o r a , p o r D i o s q u e m e h e 
e q u i v o c a d o , ¡ t r e s m u d a n z a s e n s e i s 
s e m a n a s ! 
¿ A q u é h e v e n i d o a P u e r t o M a n -
g o ? 
¿ R e g r e s a r é ? 
L l e g a m i c o m p a ñ e r o G o l l e t e : é l 
l o s a b e t o d o : é l m e i l u s t r a r á a c e r c a 
d e l a p l a y a y d e " L a s O n d a s S o n o -
r a s " , y s e g ú n l o q u e m e d i g a r e g r e -
s o a l a H a b a n a . 
¡ Q u é le v a m o s a h a c e r ! 
E n r i q u e C o l l . 
A L O S E N F E R M O S 
En general y a los Sres. Médicos en particular, tenemos el gusto 
de brindarles nuestra casa y a la vez, ofrecerles nuestra amistosa 
cooperación, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
contando para ello, con personal idóneo, instrumental y moder-
nas instalaciones de Hidroterapia, Rayos X, Electricidad Médica, 
Laboratorios, etc. etc. 
Este Instituto no admite socios ni pen-
sionados, se concreta a brindar al enfermo 
una investigación minuciosa y metódica de 
su enfermedad, para aplicar un tratamien-
to racional donde predominan los agentes 
físicos. 
C O N S U L T A $ 1 0 . 0 0 
T u r n o r i g u r o s o . U n a h o r a p a r a c a d a e n f e r m o . 
T E L E F O N O A - 5 9 6 5 
D e p ó s i t o 
d e u T S r S á n c h e z , S o l a n a y C j . 
' O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
Quisicosas 
I C n a l m a n o b l e 
De la firma d e l . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
T a p e t e , e n v i s t a d e e s a r e d a c c i ó n d e 
l a c o n v o c a t o r i a d e f i n i t i v a , c u e s t i o -
n e s t a n c a n d e n t e s , d e i m p o r t a n c i a 
i n t e r n a c i o n a l , c o m o l a s d e S h a n t u n g 
y Y a p ? 
E v i d e n t e m e n t e q u e n o ; p u d i e r a n 
l o s J a p o n e s e s , e m p e r o , o b j e t a r , r e -
p i t i e n d o l a s p a l a b r a s d e s u c o m u n i -
c a c i ó n , c o n t e s t a n d o a l a p r i m e r a 
N o t a d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 1 0 
d e l m e s de j u l i o , q u e n o e s p e r a b a q u e 
s e d i s c u t i e s e n e n l a C o n f e r e n c i a 
" a s u n t o s o s i t u a c i o n e s q u e p u d i e r a n 
s e r c o n s i d e r a d o s c o m o b e c h o s t e r -
m i n a d o s . " Y c l a r o e s q u e e n s u 
m e n t e , a l e s c r i b i r e s t a s l í n e a s , e s t a -
b a n , s i n o e n s u p l u m a , l a s c u e s t i o n e s 
d e S h a n t u n g y Y a p . 
P o r e s o c r e í a m o s n o s o t r o s q u e se 
t r a t a r í a n , a n t e s d e l 11 d e N o v i e m -
b r e , e s a s d o s c u e s t i o n e s e n a l g u n a 
S e s i ó n d e l C o n s e j o S u p r e m o , q u e e s 
l a ú n i c a a u t o r i d a d r e c o n o c i d a p o r 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e s p u é s d e l a r -
m i s t i c i o . 
P u e s p u d i e r a s e r p e l i g r o s o p a r a e l 
é x i t o d e l a C o n f e r e n c i a e l d e j a r l a s 
c u e s t i o n e s de S h a n t u n g y Y a p p a r a 
s e r t r a t a d a s e n e l l a , p o r q u e J a p ó n 
d i c e s o b r e e s o s d o s a s u n t o s q u e y a 
n o s o n p r o b l e m a s p a r a é l " N o l i m e 
t a n g e r e , " m i e n t r a s q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a l e g a r í a n " n e s c i o a b e o " n a -
d a s é d e é l l o s , p o r q u e n i r a t i f i c a r o n 
e l T r a t a d o de V e r s a l l e s e n c u a n t o a 
S h a n t u n g , n i e s t u v i e r o n p r e s e n t e s e n 
l a r e p a r t i c i ó n d e M a n d a t o s e n l a 
C o n f e r e n c i a d e S a n R e m o . 
Y q u i z á s d i g a ' C h i n a , c o n e s a h a b i -
l i d a d q u e l e h a s i d o c o m ú n c o n T u r -
q u í a , d e e n r e d a r l a s c u e s t i o n e s , q u e 
e l l a n o p u e d e c o n s e n t i r q u e , c o m o 
q u i e n d i c e e n s u s p r o p i a s b a r b a s , e n 
e l p r o p i o a n t i g u o I m p e r i o d e C o r e a 
s e h a y a n a p o d e r a d o l o s j a p o n e s e s 
de t o d o e s e t e r r i t o r i o , c o n v i r t i é n d o -
lo e n u n v e r d a d e r o p r o t e c t o r a d o c o -
m o e l d e I n g l a t e r r a e n E g i p t o . Y y a 
e n v e n a d e d e s c u b r i r l o q u e h a p a s a -
do y . e s t á p a s a n d o e n C o r e a , b i e n 
p u d i e r a C h i n a , s i n o t o m a n l a i n i c i a -
t i v a l o s E s t a d o s U n i d o s q u e e s t á n 
o b l i g a d o s a e l l o , a ñ a d i r m u c h o . 
E n e l a ñ o d e 1 8 8 3 l o s E s t a d o s 
U n i d o s r a t i f i c a r o n y p u b l i c a r o n e l 
T r a t a d o q u e h a b í a n c e l e b r a d o e s e 
a ñ o c o n e l r e i n o de C o r e a . S e h a l l a 
c o m p r e n d i d o e n l a c o m p i l a c i ó n d e 
T r a t a d o s d o l o s E s t a d o s U n i d o s , y 
f o r m a p a r t e d e l D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l d e l a R e p ú b l i c a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a . Y d e s -
d e e l p r i m e r a r t í c u l o d e e s e T r a t a d o 
c o n v i e n e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n p r o -
t e g e r l a I n d e p e n d e n c i a d e C o r e a e n 
l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
l o . H a b r á p a z y a m i s t a d p e r p é -
t u a s e n t r e e l P r e s i d e n t e d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s y e l R e y d e C h o s e n 
( C o r e a ) y l o s c i u d a d a n o s y s ú b d i t o s 
d e s u s r e s p e c t i v o s G o b i e r n o s . 
S i o t r a s N a c i o n e s se c o n d u j e r e n 
i n j u s t a m e n t e u o p r e s i v a m e n t e c o n 
u n o d e l o s r e s p e c t i v o s G o b i e r n o s , e l 
o t r o e j e r c i t a r á s u s b u e n o s o f i c i o s , 
e n c u a n t o c o n o z c a l o s h e c h o s , p a r a 
l l e g a r a u n a r r e g l o s a t i s f a c t o r i o , d e -
m o s t r a n d o a s í s u s s e n t i m i e n t o s a m i s -
t o s o s . " 
D e m o d o q u e d e s d e h a c e c e r c a d e 
40 a ñ o s l o s E s t a d o s U n i d o s y C o r e a 
c e l e b r a r o n e s e T r a t a d o d e a s i s t e n c i a 
m u t u a . 
Y s i n e m b a r g o , J a p ó n t o m ó p o s e -
s i ó n d e C o r e a , q u i t ó d e l T r o n o a s u 
( M o n a r c a , s e a p o d e r ó de t o d o e l p a í s 
y e s t á g o b e r n a n d o a l o s c o r e a n o s q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s p r o m e t i e r o n p r o -
t e g e r . 
Y q u i é n s a b e s i c u a n d o l o s d i p l o -
m á t i c o s j a p o n e s e s r e d a c t a r o n e l p á -
r r a f o d e s u c o n t e s t a c i ó n a l a I n v i t a -
y t a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e n t e n -
d i e r o n c o m p r e n d e r q u e n o d i s c u t i -
r í a n e n l a C o n f e r e n c i a d e W a s h i n g -
t o n d e l 11 de N o v i e m b r e p r ó x i m o l o s 
h e c h o s y a r e a l i z a d o s , p e n s a n d o e n 
C o r e a . 
Y v u e l v e a ñ o r a a r e p e t i r s e l o q u e 
e n l a C o n f e r e n c i a d e P a r í s e n c u a n -
to a l s e c r e t o d e l a s S e s i o n e s . E l S e -
n a d o r H i r a m J o h n s o n , h a p e d i d o e l 
m i s m o d í a 11 e n q u e se h i c i e r o n l a s 
i n v i t a c i o n e s o f i c i a l e s p a r a l a C o n f e -
í ^ n c i a , q u e l a s s e s i o n e s s e a n p ú b l i -
c a s . E s o l o t e n d r á n q u e r e s o l v e r l o s 
i m i s m o s d e l e g a d o s d e l o s d i v e r s o s 
! p a í s e s c u a n d o s e r e ú n a n p o r l a p r i -
m e r a v e z e l 1 1 d e N o v i e m b r e . 
S i n o a ñ a d i é s e m o s m á s q u e lo e s -
c r i t o h a s t a a q u í , s e t e n d r í a l a o p i -
n i ó n d e q u e l o s j a p o n e s e s s í d e s e a n 
l a r e d u c c i ó n d e l a r m a m e n t o , p e r o a l 
m i s m o t i e m p o q u i e r e n m a n t e n e r s u s 
i n t e r e s e s e s p e c i a l e s e n S i b e r l a q u e 
p r e t e n d e n e l l o s q u e l e s f u e r o n c o n -
c e d i d o s e n e l C o n v e n i o L a n s i n g -
nj —— PROPIETARIO iiftilC '!í AVENIDA DCLA R£PUBLICAN?4O 
(antes 5an Lázaro) entíelndostfía y Prado-HABAnA. 
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I s h i i y s i n e m b a r g o , a p a r t e l a i m p e -
r i o s a n e c e s i d a d d e l o s J a p o n e s e s d e 
e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l p a r a s u p o b l a -
c i ó n q u e n o c a b e y a e n l o s l í m i t e s 
i de s u I m p e r i o i n s u l a r , l a t e n d e n c i a 
I d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a j a p o n e s a e s 
( d e c i d i d a m e n t e f a v o r a b l e a u n a r r e -
! g l o I n t e r n a c i o n a l p a r a l a r e d u c c i ó n 
d e l a r m a m e n t o , s e g ú n l a a f i r m a c i ó n 
d e l e x - J e f e d e l P a r t i d o K e n s i k a i , S a -
b u r o S h i m a d a , q u e e s m i e m b r o i n -
f l u y e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s , y a f i r m a a l m i s m o t i e m p o q u e 
e l p u e b l o j a p o n é s t i e n e u n g r a n d e s -
v í o o i n d i f e r e n c i a p o r e l s i s t e m a P a r -
l a m e n t a r i o . 
D i i i m a d a , e n u n i ó n d e l C o n d e O k u -
m a o r g a n i z a r o n e l P a r t i d o R e f o r m i s t a 
d e l J a p ó n y e n t o n c e s c r e í a n q u e e x i s -
t í a n f u n d a m e n t o s p a r a a u m e n t a r l a s 
f u e r z a s m i l i t a r e s ; d e e s o h a c e 2 0 
a ñ o s . 
Y a ñ a d e S h i m a d a q u e l a G r a n 
G u e r r a h a c a m b i a d o l a s c o n d i c i o n e s , 
p o r q u e y a n o e x i s t e l a R u s i a I m p e -
r i a l i s t a q u e m o l e s t e a l J a p ó n y q u e e s 
e l m á s p o d e r o s o a r g u m e n t o p a r a l a 
r e d u c c i ó n d e l e j é r c i t o j a p o n é s . 
E n c u a n t o a l e s t a d o d e C h i n a , n o 
e n t i e n d e n l o s j a p o n e s e s q u e p u e d e 
p r o d u c i r i n q u i e t u d , s i e l J a p ó n , e n 
u n i ó n d e o t r a s N a c i o n e s A l i a d a s , 
j d i s m i n u y e s u s a r m a m e n t o s . 
U n a n o v e d a d i n t r o d u c e l a N o t a d e 
¡ i n v i t a c i ó n d e l 1 1 d e l c o r r i e n t e e n 
! l o s t r a t o s p a r a r e d u c i r e l a r m a m e n t o , 
1 p o r q u e se h a b l a e n e l l a d e a l g u n o s 
p r o c e d i m i e n t o s d e g u e r r a , q u e h a -
¡ b í a n d e l i m i t a r s e . S e r e f i e r e s i n d u -
, d a e l r e d a c t o r de l a N o t a a l o s g a s e s 
1 m o r t í f e r o s , l a p r o p a g a c i ó n d e e n f e r -
¡ m e d a d e s p o r g é r m e n e s y o t r o s p r o -
j c e d i m i e n t o s c r u e l e s y r e f i n a d o s d e 
I p r o d u c i r l a m u e r t e a l o s b e l i g e r a n t e s . 
! C o m o s e v é , d e l a C o n f e r e n c i a d e 
• W a s h i n g t o n d e l 1 1 d e N o v i e m b r e n o 
p u e d o e s p e r a r s e , c u a n d o m á s , s i n o 
I u n a r e d u c c i ó n de l o s b u q u e s de g u e -
¡ r r a y u n a d i s m i n u c i ó n d e l o s a r m a -
m e n t o s t e r r e s t r e s ; p e r o l o s p r o c e d i -
. m i e n t o s m i n u c i o s o s p a r a i m p e d i r l a s 
• c u e s t i o n e s e n t r e N a c i o n e s , p e r o e l | 
¡ s o m e t i m i e n t o de e l l a s a l c o n s e j o d e 
j u n a C o r p o r a c i ó n c o m o l a d e l C o n -
s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s y l a 
A s a m b l e a d e l a L i g a , p a r a v e r d e 
l l e g a r a u n a r r e g l o a n t e s q u e s e c o n -
f i a s e a l a s a r m a s e l d i r i m i r l a c o n -
t i e n d a , n a d a d e e s o l o v a a d a r l a 
C o n f e r e n c i a d e W a s h i n g t o n d e 1 1 
de N o v i e m b r e , p o r q u e s e d i r í a n l a s 
I l a c i o n e s q u e e s t é n a l l í p r e s e n t e s , q u e 
DEL PUERTO 
E L C U B A 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t h a l l e g a -
d o e l v a p o r a m e r i c a n o C u b a q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n t r e 
e l l o s l o s s e ñ o r e s J u l i o D . A r g ü e l l e s 
y f a m i l i a , A l f r e d o S u á r e z , S a n t i a g o 
P é r e z , N a t a l i o G o n z á l e z , R a m i r o B e -
r e n g u e r y o t e r o s . 
Información cablegráfica 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
q u e s e h a c e l e b r a d o p a r a d e t e r m i -
n a r e l p r o g r a m a d e l a m i n o r í a , y a 
e l l a c o n c u r r i e r o n 8 0 d e l o s 1 8 2 d e -
m ó c r a t a s d e l a C á m a r a y e l v o t o e n 
f a v o r d e l a o p o s i c i ó n f u é u n á n i m e . 
N o h a y i n d i c a c i ó n n i n g u n a d e l a 
p r o b a b l e a c t i t u d q u e a s u m i r á n l o s 
m i e m b r o s d e l p a r t i d o q u e n o a s i s t i e -
r o n a l p a r t i d o . 
E l d e b a t e g e n e r a l , q u e s e a b r i ó 
a y e r p o r e l P r e s i d e n t e F o r d n e y , d e R E N U N C I O C H I M I N I 
N o s h e m o s e n t e r a d o d e q u e p o r ¡ l a C o m i s i ó n d e M e d i o s y A r b i t r i o s , 
t e n e r q u e s o h i e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a , e l s e ñ o r C a r l o s C h i m i n l 
h a r e n u n c i a d o a l c a r g o d e S e c r e t a r i o 
d e l a F e d e r a c i ó n d e B a h í a . 
E L E S S E Q U I B O 
P r o c e d e n t e d e C e n t r o A m é r i c a , l l e -
' g ó e l v a p o r i n g l é s E s s e q u l b o , q u e 
¡ t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a p o r h a n r e g r e s a d o e l 
! d o c t o r R a f a e l M . A n g u l o y s u d i s t i n -
' g u i d a y b e l l a e s p o s a , s e ñ o r a H e r m l -
i n í a R i v e r o de A n g u l o , y n u e s t r o c o m -
! p a ñ e r o e n l a p r e n s a s e ñ o r L e o p o l d o 
F e r n á n d e z R o s s , d i r e c t o r d e E l I m -
p a r c i a l . 
A m b o s c a b a l l e r o s f o r m a r o n p a r t e 
d e l a m i s i ó n q u e C u b a e n v i ó a l a s 
f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o d e l a I n d e -
p e n d e n c i a d e l P e r ú . 
L o s m i l i t a r e s m e x i c a n o s s e ñ o r e s 
M i g u e l Z . P e r a l t a , J e s ú s D e C e l i s e 
I ñ i g o G a r c í a y o t r o s . 
d e b e t e r m i n a r e s t a n o c h e o m a ñ a n a . 
L a s e n m i e n d a s s e d i s c u t i r á n b a j o l a 
l i m i t a c i ó n d e l o s d i s c u r s o s d e c i n c o 
m i n u t o s , d e b i e n d o l l e g a r s e a l a v o -
t a c i ó n f i n a l e l s á b a d o a u n a h o r a 
a v a n z a d a . 
M r . F o r d n e y , a l b o s q u e j a r l a a c -
t i t u d r e p u b l i c a n a r e s p e c t o a l p r o -
y e c t o d e l e y d i j o q u e " e r a l a m e d i -
d a m á s e q u i t a t i v a q u e s e p o d í a 
a d o p t a r b a j o l a s p r e s e n t e s c i r c u n s -
t a n c i a s . 
E L S A N T A T E R E S A 
D e N u e v a Y o r k l l e g ó e l v a p o r a m e -
r i c a n o S a n t a T e r e s a q u e t r a j o c a r g a 
g e n e r a l . 
E l f e r r y E s t r a d a P a l m a l l e g ó d e 
K e y W e s t c o n 26 w a g o n e s d e c a r g a 
g e n e r a l . 
ASILO DE SANTA MARTA 
y a t i e n e n , p a r a e s o s c a s o s , e l A r t i c u -
l a d o d e l a L i g a d e N a c i o n e s a q u e a c o -
j e r s e . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
La Segaoáa Mina 
Benuza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E L D R . P E R E D A H A S I D O N O M -
B R A D O D I R E C T O R F A C U L -
T A T I V O 
E l d o c t o r J o s é P e r e d a , e m i n e n t e 
i c i r u j a n o , p r o p i e t a r i o d e l a a c r e d i t a -
i d a c l í n i c a " S a n R a f a e l " , h a t e n i d o 
j u n g e s t o d i g n o d e l a p l a u s o u n á n i -
• m e . C o n o c e d o r de q u e e l G o b e r n a d o r 
i d e l a H a b a n a , c o m a n d a n t e A l b e r t o 
¡ B a r r e r a s h a b í a t o m a d o p a r t e p r i n c i -
p a l í s i m a e n l a c r e a c i ó n d e l n u e v o 
A s i l o d e S a n t a M a r t a , q u e v i e n e a s e r 
u n a a m p l i a c i ó n d e l A s i l o de l o s D e s -
a m p a r a d o s , s e p u s o a l h a b l a c o n d i -
c h a a u t o r i d a d , o f r e c i e n d o s u s s e r v i -
c i o s g r a t u i t o s y a q u e c o m o b u e n c a -
t ó l i c o q u i e r e c o n t r i b u i r a l m e j o r é x i -
to y d e s e n v o l v i m i e n t o d e t a n p i a d o -
s a i n s t i t u c i ó n . 
E n c u a n t o e l G o b e r n a d o r s e ñ o r 
B a r r e r a s p r o p u s o a l a s H e r m a n i t a s 
de l o s D e s a m p a r a d o s e l n o m b r a m i e n -
to d e l d o c t o r P e r e d a , se l e d e s i g n ó d i 
r e c t o r f a c u l t a t i v o d e l A s i l o . 
Q u i e n e s p r o c e d e n t a n a l t r u i s t a -
m e n t e c o m o l o s s e ñ o r e s d o c t o r P e -
r e d a y C o m a n d a n t e B a r r e r a s m e r e -
c e n l a s b e n d i c i o n e s d e l c i e l o . 
L A C U E S T I O N D E I R L A N D A 
D U B U X , A g o s t o 1 8 . 
E l d e b a t e s o b r e , (la c o n t e s t a c i ó n 
( d e l P a r l a m e n t o R e p u b l i c a n o I r l a n d é s 
a l a o f e r t a d e l g o b i e r n o i n g l é s d e 
s t a t u s d e d o m i n i o p a r a I r l a n d a e m -
l>ez6 h o y e n s e s i ó n s e c r e t a d e l P a r l a -
m o n t o . 
D u r a n t e l a s s e s i o n e s p ú b l i c a s c e -
l e b r a d a s e l m a r t e s y e l m i é r c o l e s , fos 
r m i e m b r o s o y e r o n a E a m o n d e V a l e r a 
d e n u n c i a r l a o f e r t a i n g l e s a , y a s o -
j g u r a r q u e I r l a n d a i n s i s t i r í a e n l a s e -
p a r a c i ó n d e I n g l a t e r r a ; p e r o s i s e 
« x c e p t ú a n l o s a p l a u s o s c o n q u e f u e -
| r o n a c o g i d a s s u s d e c l a r a c i o n e s , p o c o 
|fee a d v i r t i ó e n l a a c t i t u d d e l a m a y o -
f í a d e e s o P a r l a m e n t o q u e e x p u s i e s e 
e l v e r d a d e r o s e n t i r s i so d e b e n o n o 
R e p u d i a r '.os t é r m i n o s s o m e t i d o s p o r 
e l . M i n i s t r o L i o y d G e o r g e . 
I E r a l a c r e e n c i a g e n e r a l q u e e l D a i l 
E i r e a n n n o r o m p e r í a l a s n e g o c i a c i o -
n e s c o n l a G r a n B r e t a ñ a y s e c r e í a 
| q u e a l g u n a a c c i ó n s e p o d r í a e m p r e n -
| d e r p a r a a p r o x i m a r s e a U l s t e r y p r o -
c u r a r s u c o o p e r a c i ó n p a r a l l e v a r a 
c a b o l a s n e g o c i a c i o n e s e n L o n d r e s . 
M r . d e V a l e r a d i j o a y e r q u e e s t a b a 
d i s p u e s t o a p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n 
e l g o b i e r n o d e I r l a n d a d e l N o r t e , y 
q u e ¿ o s r e p u b l i c a n o s i r l a n d e s e s " h a -
r í a n s a c r i f i c i o s p o r U l s t e r a n t e s q u e 
p e n s a r s i q u i e r a e n h a c e r l o s p o r I n -
g l a t e r r a . " 
L a c l a s e d e s a c r i f i c i o s q u e M r . d e 
. V a l e r a t e n í a e n l a m e n t e , n o s e r e v e -
j i ó a y e r ; p e r o s e c r e í a h o y q u e s e 
( p o d r í a n h a c e r n u e v a s p r o p o s i c i o n e s 
I q u e r e v e l a r í a n a l o s m i e m b r o s d e l 
, g a b i n e t e l o s p a s o s q u e é l a c o n s e j a -
r í a q u e s e d i e s e n p a r a l l e g a r a u n 
' a c u e r d o s a t i s f a c t o r i o . 
U n a l m a n o b l e , u n a l m a p i c t ó r i c a 
d e I n f i n i t a s b o n d a d e s , d e p r ó d i g a s 
c a r i d a d e s y a m o r a l b i e n , h a t e n i d o 
u n a i d e a q u e q u i e r e p r o n t o c o n v e r -
t i r e n r e a l i d a d , p o r q u e e s u n a i d e a 
g r a n d e , p o r q u e es d i g n a , p o r q u e e s 
n e c e s a r i a d e q u e a s í s e a , p a r a d e s -
a h o g o d e s u c o r a z ó n t o d o c a r i ñ o , to -
do a m o r p a r a e s t e p u e b l o y e n e s -
p e c i a l p a r a a q u e l l o s q u e n a d a c u e n -
t a n e n s u p e c u l i o ; p a r a l o s d e s v a l i -
d o s , p a r a Jos p o b r e s c o m p l e t a m e n -
te d e s a m p a r a d o s y e n f e r m o s . . . 
Y a t o d a l a p r e n s a s e h a h e c h o e c o 
d e e s a i d e a n o b i l í s i m a q u e a l b e r g a 
e x q u i s i t a m e n t e e n lo m á s í n t i m o d e l 
c o r a z ó n l a d i s t i n g u i d a , v i r t u o s a y 
c u l t a e s p o s a d e n u e s t r o p r i m e r M a -
g i s t r a d o , l a s e ñ o r a M a r í a J a é n d e 
Z a y a s . 
P a r a n a d i e e s u n s e c r e t o , p u e s , 
l a p r ó x i m a f u n d a c i ó n de u n h o s p i t a l 
p a r a n i ñ o s t u b e r c u l o s o s . P u e d e d e -
c i r s e , s i n t e m o r a e q u i v o c a r s e q u i e n 
t a l d i g a , q u e l a s e ñ o r a d e l d o c t o r Z a -
y a s s e h a c a p t a d o c o n e s a c r i s t i a n a 
'y p l a u s i b l e i d e a l a s s i m p a t í a s de t o -
do n u e s t r o p u e b l o q u e v e e n e l l a l a 
e n c a r n a c i ó n g e n u i n a d e l a d i s t i n c i ó n , 
d e l a i n t e l i g e n c i a y d e l a v i r t u d d e l a 
m u j e r c u b a n a . 
Q u i e n a p e n a s h a c e t r e s m e s e s q u e 
h a b i t a l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l , h a 
h e c h o a l a r d e c o n s i n c e r i d a d d e a l m a 
n o b l e , d e q u e r e r s e r l a 
a m a n t e y c a r i ñ o s a de todos l 
d a d e r o s n e c e s i t a d o s . S u cuit S ^ 
r e f i n a m i e n t o , d e l c u a l habíanxo^Vj 
y a t i e m p o o i d o n o s presagiaban 
t r i u n f o s s o c i a l e s y p o p u l a r e s * 
¡ Q u é s a t i s f a c c i ó n m á s inmen^ 
d e e x p e r i m e n t a r e s e e s p í r i t u cab I 
r o s o q u e r i g e a c t u a l m e n t e los 
n o s d e e s t a R e p ú b l i c a qUe ^ 
q u e r e m o s ! ¡ Q u é s a t i s f a c c i ó n 
h o n d a h a b r á s e n t i d a d o ñ a vlaí, 
J a é n , a l v e r q u e e n e l d í a de su ^ 
to t a n t a s a l m a s c u b a n a s daban,,,' 
D i o s g r a c i a s p o r h a b e r l e s dado l 
o c a s i ó n d e t e n e r e n e l m á s alto 
t i a l d e n u e s t r o s p u e s t o s guber^ 
n a t i v o s a u n c u b a n o vsrdaderame 
i d e n t i f i c a d o c o n l o s sentimientos i 
tm p u e b l o y a l q u e a c o m p a ñ a cou, 
i n s p i r a c i ó n a t o d o s s u s actos los cu, 
s e j o s c a r i ñ o s í s i m o s d e u n a mu». 
i t o d o a m o r p a r a e s t a C u b a qne^ 
• q u i e r e y l e r e s p e t a , q u e l a admiuj 
I r e v e r e n c i a . 
L a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas,» 
t á y a e n e l c o r a z ó n d e s u pueblo 
. ¡ E s t o s t r i u n f o s , i n e f a b l e s , sólo i 
c o n s i g u e n p e o m o e l l a lo conalpin 
c o n l a c a r i d a d . 
¡ A s í s e r e a l i z a n l a s conquistas j 
l o s c o r a z o n e s d e u n p u e b l o ! 
FAKIR 
COMITE PRO MONUMENTO 
AL GENERAL GOMEZ 
L a m a g n í f i c a b o l a de p l a t a y o r o 
c u y a p o s e s i ó n d i s c u t i r á n l o s c l u b s 
" U n i v e r s i d a d " y " F o r t u n a , " c h a m -
p i o n s d e s u s r e s p e c t i v a s l i g a s , e n e l 
m a t c h d e B a s e B a l l q u e s e l l e v a r á a 
e f e c t o p r ó x i m a m e n t e e n l o s t e r r e n o s 
d e l " A l m e n d a r e s P a r k , " a b e n e f i -
c i o d e l o s f o n d o s p r o m o n u m e n t o , s e 
e x h i b e e n l a J o y e r a í y R e l o j e r í a " L a 
F o r t u n a , " d e A g u i l a n ú m e r o 1 2 6 , 
p r o p i e d a d d e l o s g e n e r o s o s d o n a n t e s . 
L a b o l a e s u n a o b r a d e , a r t e , t o d a 
d e p l a t a , c o n s u s c o s t u r a s , l e t r a s y 
p l a n c h a p a r a d e d i c a t o r i a d e o r o y 
r e c o m e n d a m o s s e a v i s t a p o r l o s 
a m a n t e s d e l B a s e B a l l . 
AFRICA SANGRIENTA 
( V i e n e d e l a p á g i n a S E I S ) 
VOLVIO E ESCANDALO 
Utensilios de cocina. 
DESFALCO AL BANCO D E 
CANADA 
A n o c h e y c o n m o t i v o d e h a b e r s i -
do r e l e v a d o e l c a p i t á n R i v e r o d e l 
m a n d o d e l a S e g u n d a E s t a c i ó n d e 
P o l i c í a , l a q u e c o m p r e n d e e l b a r r i o 
d e S a n I s i d r o , e l c u a l e n l a a c t u a l i -
d a d s e h a l l a o c u p a d o e n g r a n p a r t e 
p o r m o d e s t a s f a m i l i a s , e s t e f u é i n v a -
d i d o c o n d e m o s t r a c i o n e s de g r a n a l e -
g r í a y n o m e n o r e s c á n d a l o , p o r s u s 
a n t i g u a s o c u p a n t e s y m e r o d e a d o r e s 
o s o u t e n e r s . 
E s t e h e c h o t a n I n e s p e r a d o c o m o 
i n c a l i f i c a b l e h a l l a m a d o p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n , n o y a de l a s f a m i -
l i a s p o b r e s q u e p o r s u i n f o r t u n i o t i e -
n e n q u e v i v i r e n e s e b a r r i o , s i n o d e 
l a s c a s a s d e c o m e r c i o q u e s e h a l l a n 
e s t a b l e c i d a s e n e l m i s m o , c o m o s o n 
l a s d e Z a l v i d e a , R í o s y C a . , R o m u a l -
d o L a l u e z a , l a W a r d L i n e , l a i m p o r -
t a n t í s i m a f i r m a de A r m o u r y C o . , 
e n c u y o e d i f i c i o , q u e e s u n o d e l o s 
m e j o r e s d e l a H a b a n a , l i b r a n s u s u b -
s i s t e n c i a u n n ú m e r o c r e c i d o de s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s , a m á s d e o t r a s c a -
s a s , q u e a u n q u e d e m e n o r i m p o r t a n -
c i a , r e s u l t a n h o n d a m e n t e p e r j u d i c a -
d a s e n s u s i n t e r e s e s c o n l a v u e l t a d e 
e s a g e n t e . 
i ¿ T i e n e c o n o c i m i e n t o d e t o d o e s t o 
'el r e c t o y p u n d o n o r o s o J e f e d e P o l i -
c í a , s e ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e z ? 
E l c a p i t á n R i v e r o , a c e r c a d e c u y o 
t r a s l a d o n a d a s a b e m o s , h a b í a l o g r a -
do , h a s t a d o n d e l e e r a p o s i b l e , c a m -
b i a r l a f i s o n o m í a d e l b a r r i o d e S a n 
I s i d r o , p u e s " y a c i r c u l a b a n p o r s u s 
c a l l e s v e h í c u l o s c o n d u c i e n d o p e r s o -
n a s d e c e n t e s . 
S u s c r í b a s e a J Ü 1 A K 1 0 D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C a m a g ü e y , A g o s t o 17. 
H o y h a s i d o d e s c u b i e r t o u n d e s f a l -
c o e n l a S u c u r s a l d e l B a n c o d e l C a -
m a d á . q u e s e g ú n r u m o r e s h a s i d o h e -
i c h o p o r u n e m p l e a d o . 
—' S e a s e g u r a q u e p a s a d e v e i n t e m i l 
S u r t í a o s completos de todas c lases , a K p e s o s . D a r é d a t o s c o n c r e t o s c u a n d o l&farVÜSS^ SSfSS^ÍAl* h e c h ° s e a d e n u n c i a d o a l J u z g a d o , 
rio y P e r s e y e r a n o l . » . T « i * f o n o A-4480. 1 C o r r e o s o , C o r r e s p o n s a l . 
F r e n t e a l a t r a i c i ó n s a l v a j j e de if 
d e s a g r a d e c i d o s , p u e s t o que ya no • 
t r a t a de i n c o n s c i e n t e s , preciso es r» 
p e n d e r c o m o f a n á t i c o s de una (e » 
p e r i o r a d e s t r u i r d e u n a r e í por to-
d a s e s e p e l i g r o q u l e a m e n a z a no »• 
l o a E s p a ñ a , s í q u e l l e g a r í a un n» 
m e n t ó e n q u e s e c r e e r í a n acreedom 
a i n v a d i r a l a E u r o p a s i después to 
t i e m p o s e v e n a r m a d o s como IOÍ 
m á s p u e b l o s . 
T o d a v í a , l o s h i j o s d e Espafia i 
d e n d a r u n e j e m p l o d e asombro 
l o s p u e b l o s q u e se m o f a n del dolor 
d e e s t o s m o m e n t o s ; e n t r e lo» ete-
m e n t o s q u e y a n o s u e n a n en las filu 
d e l o s e j é r c i t o s , a c a s o existan algu-
n o s q u e s e a t r e v e r í a n a empuñar lu 
a r m a s c o n m á s c e r t e z a que los qu 
t a n t o s u e n a n , a c a s o s i unos pea* 
v o l u n t a r i o s v o l v i é s e m o s sobre l * 
c a m p o s d e l a m u e r t o . F i n atenenw 
a t r a t a d o s , i n d i s c i p l i n a d o s y ain ne-
c e s i t a r o t r a c o s a q u e 3l poder Ilepf 
h a s t a e l l o s , p u d i é r a m o s reconqulstif 
l o p e r d i d o a u n q u e f u o s e e n cenias 
E s y a l a h o r a d e a c a b a r de una m 
c o n l o q u e no s i r v e y p a r a esto M 
h a y m e j j o r r e m e d i o q u l o feu destruí-
c l o n c o m p l e t a 
L a c i e n c i a q u e e s t á postrada »J* 
f u e r z a c o n t o d o s s u s inventos mortí-
f e r o s p a r a d e s t r u i r e n pocos momo' 
t o s a t o d a l a g e n e r a - ñ ó u entera, tea* 
m u * q u e c o n q u i a t a r l a y por enditf 
, d e t o d a s l a c o n m i s e r a c i o n e s 7 
t r i g o r e s d e u n f a l t o t r a t a d o q,ne i * 
( d i e h a r e s p e t a d o , u t i l i z a r sus últin* 
, a d e l a n t o s e n l o s c a m p o s de A W * 
E l a e r o p l a n o , l a b o m b a inceirf* 
r í a , l a o n d a e l é c t r i c a y a ellos 
T a l e s e l g r i t o y t a l es e l deber« 
l o s v o l u n t a r i o s q u e se encuentrt. 
c o n v a l o r y o d i o s s u f i c i e n t e s P81*^, 
r i r v e n g a n d o l a s a n g r e de nuestr» 
h e r m a n o s r e c i é n a s e s i n a d o s . 
Q u e n o s e n o s d i g a q u e desde 
p o r q u e e s t a m o s l e j o s , qufiremos 
c e r a l o s m o r o s , p r o b e m o s con 
r o s a l a v i s t a e s t r e c h a n d o l*8 ^ 
q u e e s e l p r e c i s o c u m p l i r con nn 
b e r d e h o m b r e s • I c r a j a d o s Qi» 
m o e n l o s de M ? . y o d e 1808 
HECHO BRUTAL 
E n N i q u e r o , O r l e n t e , u n h a i t i a n o 
c o m e t i ó u n h e c h o r e p r o b a b l e c o n u n a 
' n i ñ a de c o r t a e d a d . A l c o n o c e r s e e l 
s u c e s o s e e x c i t a r o n g r a n d e m e n t e l o s 
á n i m o s d e l o s v e c i n o s d e l p u e b l o , t e -
n i e n d o n e c e s i d a d l a P o l i c í a y s o l d a -
d o s d e l E j é r c i t o de d e f e n d e r a l h a i -
t i a n o d e l a s i r a s d e l p u e b l o . 
D e e s t e h e c h o se d i ó c o n o c i m i e n t o 
a \ . s e ñ o r M i n i s t r o d e H a i t í e n C u b a . 
p u e b l o s i n e j é r c i t o , v e n c e r a l a W | 
a l ó n de N a p o l e ó n e s t a v e z el 
pue*blo v u e l v e a t o m a r p o r sn cu 
l a c r u z a d a m á s h e r ó l c a que rep» 
l a h i s t o r i a . ^ 
R e s p o n d a n l o s q u e s i e n t a n cir*0 ; 
l a a r d i e n t e s a n g r e p o r l a s •en _ 
c o n u n a s o l a v o l u n t a d , u n sol ^ 
S a r n i e n t o y u n o d i o c o n d e n s a a o ^ 
d o s l o s p e c h o s , f o r m e m o s en " L , i 
l u m n a d e l a m u e r t e y m a r e n e » 
t o m a r l a r e v a n c h a d e l crimeI1herBii-
t i d o a t r a c i ó n c o n n u e s t r o s 
n o s . -Brí 
F r a n c i s c o M l n g o r » ^ 
» E l D I A R I O D E L A M A ^ 1 o 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d r c 
» c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l 
« R e p ú b l i c a . ^ _ ^QO 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S REPRESENTANTES: 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
Cerveza; ¡Déme medía ̂ Tropical 
